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"DIARIO DE LA MARINA 99 
D E A N O C H E 
E L DISCOSO DE ÜRZAIZ. — Bu 
MINISTRO DE HACIENDA DE-
FIENDE E L PROYECTO DE EM-
PRESTITO. 
Madrid, 6. 
El señor Urzaú ha combatido muy 
duramente el presupuesto y dice que 
todo ello pudiera muy bien llamarse 
liquidación de embustes oficiales. 
Los rumores que sus palabras pro-
ducen no le inVlmidan y sigue dicien-
do que el proyecto actual sucumbirá 
de ign.al manera que aquel famoso 
empréstito de los mil millones. 
Se extiende en consideraciones so 
bre la política de estos últimos afhs 
y recuerda a los señores Maura, Sil-
vela y Canalejas aquellas frases por 
ellos pronunciadas de que se necesita-
ba una revolución. 
Pues bien—agregó—yo puedo de-
ciros que o el Rey hace esta revolu-
ción o 1° revolución se hará contra ?1 
Bey. 
Fuertes rumores acogen las pala-
bras del señor Urzaiz. Se levanta el 
Ministro de Hacienda, señor Nava-
rroreverter, quien censura al señor 
TTrzaiz hs frases poco delicadas que 
ha pronunciado para el jefe de la na-
ción. 
Defiende el proyecto con razonv 
mientos amplios y dice que la situi-
ción del tesoro es buena y que irá me-
jorando de manera cada vez más se-
ñalada. 
Para 1914—agrega—el presupues 
to de ingresos llegará n mil trescien-
tos millones, y justifica el procedi-
miento de cubrir el empréstito, di-
ciendo que si se recurre al ahorro na-
cional es para evitar el seguir siendo 
tributarios del capital extranjero. 
EXENCIONES DEL SERVICIO MI-
LITAR.—PRORROGAS PARA 1.L 
PAGO.—EL JCEGO EN ESPAÑA. 
Mp-drid. 6. 
E l diputado por Lérida señor Ro-
dés Baldrioh, propuso en la sesión del 
Congreso de hoy que se conceda una 
prórroga para que los residentes en el 
extranjero que quieran eludir el ser. 
vicio militar obligatorio puedan ha-
wrlo sin ponerse fuera de la ley. 
El general Luque, Ministro de la 
Guerra, dice que prorrogará el plazo 
hasta fin de Noviembre actual. 
cias en lo que respecta a los intereses 
españoles. 
Leyéronse varios telegramas de los 
representantes de España en Turquía, 
los que dicen que el Gobierno de 
Oonstantinopla ha adoptado medidas 
para proteger a los extranjeros. 
No obstante, dúdase de la eficacia 
de estas medidas y acordóse que si U 
situación se agravaba que se enviara 
un crucero de guerra para proteger 
a los españoles residentes en la capi-
tal del imperio otomano. 
Aprobáronse los aumentos propues-
tos por el Ministro de Instrucción 
Pública don Santiago Alba, para me-
jorar servicios de la enseñanza, y se 
trató de la huelga general que se pre-
para en Vizcaya, la que iniciarán los 
tipógrafos. 
TRANQUILIDAD EN AFRICA.— 
: PRESENTACIONES Y MUES-
TRAS DE GRATITUD A ESPA-
ÑA.—LOS TEMIBLES BE N I-BU-
RRIAGUEL. 
Melilla, 6. 
Se han presentado al general Gar-
cía Aidave un dherif y ocho kaides 
prestigiosos de la tribu de Beni-Bu-
rriaguel, para significarle su adhe-
sión a España y la gratitud que por 
ella sienten. 
E l ejército atiende a las necesida-
des de cuantos están bajo su custodia 
y los moros han podido hacer esas me--
nifestaciones de' agradecimiento por 
medio de sus más significados jefes. 
E l cherif y los kaides son 
atendidos. 
E L 'REINA R E G E N T E " AL BOS- i dijo que llevaría la contestación a am-
FORO. 
Madrid, 6. 
De la escuadra surta en la bahía de 
Algeciras se ha separado el crucero 
"Reina Regente," marchando con 
rumbo a Malaga para carbonear en 
aquel puerto. 
Inmediatamente saldrá para el 
Bosforo con objeto de proteger a los 
españoles que residen en Constantino 
pía si peligrasen, como se asegura, sus 
vidas y hadensdas. 
E L SOCIALISMO Y LA MONAR-
QUIA. — CONTRA LA SUPRE-
SION DE LOS CONSUMOS.—P1"-
DIENDO PROTEOCTON A M 
AGRICULTURA. 
Madrid, 6. 
En el Senado el señor Duque de To-
var preguntó al señor Canalejas si 
dentro de la monarquía cabía el socia-
lismo y las reivindicaciones obreras. 
E l Presidente del Consejo contestó 
afirmativamente y el Duque de Tovar 
bien tes ajenos al Parlamento 
E l señor Sanz y Escartín dice que 
la supresión de los consumos es un de-
sastre económico para el Ayuntamien-
to de Madrid. 
Ruega al señor Canalejas que recti-
fique su programa, porque el presu-
puesto municipal es muy escaso dadas 
las atenciones que pesan sobre el Mu-
nicipio madrileño y en cambio no pe-
ligra la solvencia de los acaudalados 
que se resisten a pagar tributos y que 
quieren buen pavimento para sus au-
tomóviles. 
No está bien—agrega—que todo 'sa-
to lo paguen los desheredado/; refór-
mese la ley. 
E l señor Matesanz de la Torre com-
bate la rebaja de los derechos al maíz 
importado y pide que se proteja a la 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 27.07 y los francos a 7.40. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
LA ELECCION DE WILSON 
París, Noviembre 6. 
La prensa francesa predice que la 
administración del nuevo Presidente 
de los Estados Unidos Mr, Woodrow 
Wilson será muy beneficiosa al país 
y opina que el Presidente demócrata 
no intervendrá tan fácilmente en los 
asuntos de centro y sudamérica co-
mo harían Roosevelt o Taft, 
OPINION DE LOS ALEMANES 
Berlín, Noviembre 6, 
Los periódicos alemanes creen que 
muy con la elección de Mr, Wilson se re-
i ducirá el arancel que oprime las ex-
E l general Aldave ha cablegrafiado | portacionbs de Alemania en los Es 
a Madrid dando cuenta de este acto 
y añadiendo que las continuas sumi-
El 
sienes afirman la tranquilidad del te-
rritorio y estrechan las relaciones de 
las kábilas entre sí y de éstas con 
nuestros soldados. 
Dice también en su despacho que 
concentra en esta plaza los batallones 
que ocupaban las avanzadas para que 
descansen un poco antes de repatriar, 
los para Cádiz, 
HERIDOS QUE FALLECEN, — Elt 
HIJO DEL AGRESOR EN LIBER-
TAD. — SIGUE A LA ARUEXTí-
NA. 
Cádiz, 6. 
Han fallecido dos de los heridos en 
ta dos Unidos, 
ELB< •CIOXES TRANQUILAS 
Juan, Puerto Rico, Noviem-San 
bre 6, 
Ayer, con perfecto orden y tran-
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Halberstand, Noviembre 6. 
El teniente del ejército alemán 
Altrichter y su acompañante fel me-
cánico Meyer, perecieron hoy vícti-
mas de un accidente ocurrido fal bi-
plano dcnde realizaban un vuelo. E l 
mot̂ r cesó de funcionar repentina-
iríante y la máquina se precipitó ha-
cia, tierra de una altura de 60 pies, 
muriendo instantáneamente piloto y 
mecánico. 
OONTPA LAS ROCAS 
Quebec, Canadá, Noviembre 6, 
A consecuencia de la espesa niebla 
<?sta tarde chocó centra las rocas del 
río San Lorenzo, el vapor "Royal 
George" que hacía la travesía desde 
Avermcuth. Inglaterra, llevando a 
su bordo 901 pasajeros, 
Dícese que la situación del buque 
es bastante seria y ya han salido a 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por orden del señor Presidente 
p. s. r. y a fin de dar cumplimiento a 
lo que preceptúa el artículo 29.' del 
Reglamento, cito por este medio a los 
señores accionistas de esta Empresa 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General que habrá de celebrarse el 
viernes Iñ del actual a las cuatro de 
la tarde. 
E l Secretario Contador, 
Balbino Ba lb ín . 
CABLEGRAMAS OOMERCIAUSS 
Nueva York, Noviembre 6 
Bonos dtí tuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101.1|2. 
Üonos) ae ios Estauos Unidos, i 
1.01 Vz-
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.75. 
Cambio ŝ bre Londres, a La vista 
banqueros, $4.85.75. 
Oauibio sunre j/nris, banqueros, o»J 
d|v,, 5 francos 5.19,3|8. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djr., 
banqueros, 94. 5|8. 
Centrifugas pelarización 96, en pía 
za, 4.05 cts. 
Ce-ntfítugas pol. 96, entregraa dé 
Noviembre, 2.11jl€ cts. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, Nominal. . . . 
. polax-isación 89. en pía-
los negocios en el memoado cotwmni» 
dor. 
Cambios— Rige el mercado 










1.̂  i.HO. 
8 i 10 p,g anual 
Londres, 8div... 
60dlv 
París, " Sdiv.: 
fiamburíso, 8 djv. 
Estados Unidos, 3 div 
Espafia,8. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Doto, napel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotí-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^P 
Plata española 99. X 99.̂ P 
Acciones y Valores.—En la tarde 
de hoy se pfectiiaron en la Bolsa Pri-
vada las siguientes ventas: 
300 acciones F. C. Unidos, a 961,4 
300 idem idem idem ídem, a 96% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
L ; Aél, pol. 89, en plaza, 
quilidad se efectuaron las elecciones petarle auxilio varios remolcadores 
i en esta isla, ganando los unionistas 
en todos los distritos 'electorales por 
17na pequeña mayoría. 
RENDICION DE MQNASTIR 
Roma, Noviembre 6. 
Según despacho de Belgrado, la 
fortaleza turca de Monastir se rindió 
hoy a los servios. Todo el sexto cuer-
pc dfe ejército estacionado allí y 
cuantos soldados turcos procedentes 
señor Iglesias (don Pablo) in- j ei vapor "Cataluña" por el loco José de otras posiciones se habían refugia^ 
siste en su afirmación de que el j1.:ego 
es enfermedad endémica en España. 
Se juega—'dice—en Málaga Jaén. 
Crranada. Bilbao y muy singularmen-
te en Madrid. 
CONSEJO DE MINISTRAS. — UN 
RUQUE DE GUERRA A TCR-
QUIA.—MEJORAS EN LA ENSE-
ÑANZA. — HUELGA EN VIZCA-
YA. 
Madrid. 6. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se trató de la situación en los 
Balkanes y de las posibles consecuen-
f " — 
Luis Conde. Otro de los heridos se ha 
agravado. 
E l hijo del agresor, probada su in-
culpabilidad, ha sido puesto en liber-




E l jurado que entendía en el proce-
so por conspiración en la huelga ge-
neral y en la protesta contra la gue-
rra de Melilla. ha absuelto a los so-' 
cialistas Caballero. Mora, Aguirre y 
Carvajal, acusados de conspiradores. 
do en dicha plaza se entregó al ene-
migo incondicionalmente, 
E L ULTIMO BALUARTE 
Belgrado, Noviembre 6. 
Sin resistencia alguna esta tarde 
se rindió al ejército de Servia la úl-
tima posición que tenía Turquía en 
Novipazar. 
OCUPACION DE UNA ISLA 
Atenas, Noviembre 6. 
La escuadra griega ha ocupado la 
isla turca de Tenedos, situada a la 
entrada de los Dardanelos. 
Debido a la aislada posición en que 
se encuentra el "Royal George," son 
escasos los detalles qu^ se obtienen. 
RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES 
Washintgcn, Noviembre 6. 
E|e acuerdo con los últimos escru-
tinios efectuados, los demócratas ten-
drán el control en el Senado. 
En la Cámara de Kfepresentantes 
hay hasta ahora 279 demócratas, 118 
republicanos. 12 progresistas y 26 
cuya, filiación se ignora, 
MAS SOBRE E L MISMO TEMA 
Nueva York, Noviembre 6. 
Según últimos escrutinios, Wilson 
obtuvo 387 compromisarios, Roose-
velt 89 y Taft 12, 
E l Estado de New Hampshire vo-
tó por Wilson; Idaho por Taft, lowa,; 
Kansas, Mirnescta. South Dakota y, 
Wyoming, aún dudosos. 
Hasta dentro de varios días no se 
sabrá el resultado general de las elec-! 
cienes. 
MascHba.jo 
za„ 3.55 cts 
Azü 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.80. 
.Vi«íí\imj?í ' ;ei ü¿s>te. eü terebrólas, 
$11.20. 
Londres, Noviembre 6. 
Azúcarea, centrífugas, pol. 96, lis. 
ll.l|2d. 
Mascabado, 9s. 
A/úcar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1]16.. 
Descuento, B?nco de íaglaieira, 
5 por ciento. 
Las acciones comunas de los Ferro-
¿arrilea Unidos de la Habana regia 
oraias pti T/ondr^ cerraron Hoy a 
£84 ex-dividendo. 
París, Noviembre 6. 
Renta Francesa, ex-interés. 89 fran-
cos, 32 céntimos. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 6 de 1912, 
A las 5 de la tarde 
. . . 99% 99% p|0P. 
contra 
, . . 109% 199% p|« V. 
contra 
. . . 9% 10 P. 
Plata Española. 
Oro americano 
oro español. . 
Om ainericano 
plata española. , 
Centenes 
Id. en cantidades. « 
Luites. . . . . , 
Id. en cantidades. . 
tül peuo aniertcano 
plata española. . 
en 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-25 en plata, 
a 4-28 en plata. 
1.09% 1.1» • 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centene». * m * m » . m m 9 K * n 
Luises. . , , i r fc; g m a v 
Peso plata española. * » x g w 
40 centavos plata 14. . '•, ú é -a B-3* 
20 Idem. Idem. Id. . « w * 4 f-U 
10 idem. Idem. id. . « m <i » v 
M e r c a d o P e c u a r i o 
VEXTAS DÉ VAT/OBE9 
Nueva York, Noviembre 6 
Se han veiioido noy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1,018,825 ac-
ciones, y 2,440,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
EL StTENTA POR CIENTO 
** !«• maquinas de eacrlíilT Importada» en 
c»*a »<%n •«VJíDERWOOD." Enfa Compaíila 
fc* venSlSo mtAm maquinas en DOÍTE «Sos 
las qne ha prodnotdo cnalqnler fabri-
cante en TREINTA T CIXCO. La TJTOKIl-
Wood» *« i» máquina ofldal en Cnha, ro-
tno n̂ '.os demfls Gobtemes del mundo. Los 
bnq»es de raerra Ameri caaos 6 Inisl.'ses 
>»a«B :a "UKDERWOOD" exclaslT-amente, 
*ar mn realateaela * loa cambio* de clima y 
*or consideróme la ntim .iier*e, perfecta en 
•« mecanismo y la oritfaal. 
USE 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR ÜN REAL 
ECONOMICO-HIOIEXICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerias 
Dcixisito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 




CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoBsrltas de 11 á 1 y de 4 a 5. 
48 HABANA 49. 
OSA* Kot.-I 
" L A G A F I T A D E O R O " 
0'Reilly]16,Me ala Plaza de A t o 
¿ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BU2N nPTifin -
En nuestro gabinete desponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto examen de la vista y está dirigido por 
persona! muy oompetente, -Fabricamos cristales de dos yista^ 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICO? 
HAGANOS UN/» VISITA Y SE CONVENCERA. 
O'Reilly, frente á Albet-, " L A GAFITA DE ORO' 
ASPECTO DE JxA PLAZA 
Noviembre 6 
Azúcares,—Otra fracción de alza 
ha tenido hov en Londres la cotiza-
ción del azúcar de remolacha y el 
mercado ác Xneva York, abrió hoy 
muy quieto. 
Continúa reinando completa tran-
quilidad en esta Isla, quedando tanto 
los compradores como los producto-
res a la espectación de la marcha dr? 
Noviembre 6 
Entradas del día 5: 
A Antonio Figneredo, de G-uira dt 
Melena. 34 hembras vacunas, 
A Bartolomé Hernández, de la 
gunda Sucursal. 2 vacas. 
A Bartolo Milián, de Ouane, 17 ma-
chos y 2 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Manaeás, 
53 machos y ]7 hembras vacunas. 
A Cristóbal de la Guardia, de Bali-
ta, 6 machos y 42 hembras vacunas, 
A José R, Valdivia, de San José de 
las Lajas. 49 hembras vacunas, 
A Lorenzo González, de los Pa!»-
cios, 18 machos y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia 5: 
Para abastecer el consumo de los 
mataderos de esta capital, salió e} ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó. 68 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 331'machos y 
4 hembras vacunas. ' 
Para otros lugarés: ' ' -
Para Bacuranao. a Emi4io Castro. 1 
macho y 10 hembras vacunas. 
Para los. Arabos, a Saturnino Ro-
soli. 5 toros. 
Para Güines, a Betancourt y Negra, 
58 machos y 17 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa. a Simeón Martf 
ly. 7 toros. 
T H E R O Y A L B A N I O F G A N i l i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 -St ^ 
ACTIVO TOTAL 175,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía, par. Dep6tlt«c 
en Cuentas Corrientea, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habaaa: Ohrapla JS.-Habsna: Qaliano 92. Muralla 62. Monte llS.-Bays, 
^ ^ í ! ? í r g 0 a ^Im^^;"^0*111^67- -^aibarlén.-Clego de Avila.-Guantáns. 
c <-¡7 o ^~,Anlilla_Manzani110 —Poerto Padre.-Santiago do Cuba.—SincÜ 
SpIrituB.- Sara i la Grande. 
R J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Cnnarias." 
3430 OcL-1 
¿791 
S M T T H P R E M I E R 
U MEJ8R DE TEDAS LAS lAí lMAS BE ESCRIBI 
ANTES D E COMPRAR 
MAQTTTNA ALGUNA, V E A LA NUESTRA 
A G E T ^ T t S G E N E R A L E 3 
C H A R L E S B L A S C O »• Co. 
O'mcllly 16 modterao Xcléfcno A-r« 
«824 - Nft!^ 
DIARIO DE LA MA RIÑA.—Ediciín de la mañana,-HNovieinbre 7 de 
Maradero Industrial 
Resea sacrificadas Hoy» 
Cabezas 
lanado vacuno 248 
Idem de cerda 107 
Idem lanar ü 
Se detalló i* carne a loe ei^rü*ates 
precios en plata: 
}>8 di» ^ofM ^retrts. noríflo» J T%r 
cas, de 16 a 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 94, 36 y 40 cts. el kilo, 
lianar, de 32 a 34 cda. el kilo. 
Matadero de Lqyaztó 
Reseg sacrificadas hoy: 
Cabexaa 
Ganado vacuno - 69 
Idem de cerda . . . . . . . . 37 
Idem lanar . . . . . . . . . 3^ 
Se detalló la carne a loe siguientes 
precios en plata: 
La dft torttfi, toretes, novillop y 
cas, a 17, 19 y 21 ote. el kilo. 
Lanar, de ü2 a 34 cts. ©1 lólo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cte. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reaes sacrificadas hoy: 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara II, do U Habaaa, todo* loa mlér 
coles a las atl* de la tarde, parn 8»fpia 
j Calbaríén. regresando los nAbaaoe pof 
la maflana.—Se dea pacha k bordo—Viu-
da de Zulcata. 
Coeme Herrera, da la Habana todo* \o* 
martes, 4 las cinco de la tarde, para 8» 
fuá y Calbarieau 
Ganado vacuno . . . . . . •. « 7 
Idem de cerda 1 
Idean lanar . . . . • • • • » • 0 
Se aetailó la carne a loe eiguientea 
precios en plata: 
Vacuno, a 16 16 y 10 «1 fc$lo. 
Cerda, a 38 cts. el fcik). 
La renta de ganado en plf 
Tas operaciones realiaadae ea el 
mercado durante el día de hoy» fn* 
roe como sigue: 
Oanado vacuno, a 4r.7}8, 5 y ft»l|4 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavo*. 
Lanar, a 5 centavos. 
Lia plaza se haüa bastante escasa 
de ganado. 
Vapores á e t r a y e s i a 
SU ESPERAN 
Noviembre. 
9—Constantla: Hamburgo, eacalu. 
„ 10—Karl Sohurx. Hamburgo, aséalas. 
„ 10—Gorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 11—Seguranca, New Tork. 
„ 11—México. Veracruz y Progreso. 
„ II—Danla. Veracruí y eacalaa. 
12—Santa Clara. New Yortc 
„ 18—Harana. New York. 
„ 18—México. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Voraoma. 
„ 14—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 15—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádia y eecalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 17—Lugano. Liverpool y eacalaa. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII. Veraoruá. 
„ 19—K. Cecilio. Veracruz y escalas. 
„ 20—8 ara toga. New Toa*. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 24—Times. New York. 
„ 27—Espagne. Veraoruz. 
w 27—Erlka. Ambares y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Trafalgar. N«w York. 
„ 8—Mathüde. New York. 
BALBRAK 
Noviembre. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 9—Morro Castle. New Yotk. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
m 11—Seguranca. Progreso y Veracrax. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Dania. Corufia y escalas. 
„ 14—México. New Orleans. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Naaaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
,, 17—Espagne. Veracruz. 
„ 19-!-Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecille. Corufia y escalas. 
„ 20—Alfonso XIl. Corufia y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Naoatr» y sácalas. 
Puerto de la Habana 
BUQtTES DX TRAVESIA 
ENTRAuAS 
Día C 
De Puerto Rico y escalas, ea ocho días, va-
por cubano "Julia", capitán Domen ech, 
toneladas 1811, con carga y 28 pasa-
jerei, consignado a Sobrinos de He-
rrera. 
De Veracruz y Progreso, en 4 días, vapor 
americano "Esperanza", capitán Cur-
tís, toneladas 4.763, con carga y 46 
pasajeros, oonilgnado a W. H. Smlth. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 6. 
De Arroyos, vapor "JuliAn Alonso", capi-
tán PlaneH, con 116 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cuba, vapor "Habana", capitán Suá-
rez, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "María del Carmen", 
patrón Valent, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrdn Balleeter, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía", patrdn 
López, con 1.000 toneladas carbón. 
De James, goleta "J. Antonio", patrón 
Bosdl, con efectos. 
DESPACHADO* 
Día 6. 
Para Bajas, goleta "J. Manuel", patrón 
Ldoret, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón 
Alemany, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta Margarita", 
patrón San tana, con efectos. 
Para James goleta "J. Antoniopatrón 
Bosdl, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
Soler, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Carolina" patrón 
Albens, con efectos-
361 
Goleta americana "Futtc-e," procedente 
de Annapoll» CN. B.) consignada a A. M. 
Hasting». 
Orden: 88,414 piesas madera. 
5 6 2 
Vapor Inglés "Calrndon," procedente de 
Baltlmore," consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Vázquez y Fernández, 930 fardos pa-
pel. 
Pona y Ca.: 17 bultos Marro y 81.481 
tubos. 
Barceló, Camps y Ca.: 375 cajas con-
servas. 
J. F. Burgnet: 180 Id. id. 
Cacteleiro y Vizoso: 1,475 bultos hie-
rro. 
J. M. Mantecón: 150 cajas conservas. 
J. B. Clow e hijos: 1,963 tubos. 
Havana Electric R. Co.: 187 sacos mi-
neral rojo. 
Cuba Industrial: 5 bultos efectos. 
El Tívoll: 50 id. id. 
Coca-Cola Co.: 16 Id. id. 
El Progreso: 15 id. id. 
Marina y Ca.: 375 id. hierro. 
Redención P. y Ca: 494 sacos abono. 
Fuente, Presa y Ca.: 1,787 bultos hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 181 id. id. 
Barandiar&n y Ca.: 666 fardos pacas de 
papeL 
Fernández, Castro y Ca.: 685 1<L id. 
J. del Barrio: 5 bultos efectos. 
Aponte y Rojo: 618 toneladas carbón. 
VUaplana, Guerrero y Ca.: 215 sacos 
harina 
Viadaro y Velasco: 200 id. id. 
J. Perplfián: 1,097 pacas heno. 
Purdy y Henderson: 7,780 tubos. 
Orden: 95 fardos papel, 108 cajas con-
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consume y Existen ola sn todos los puertos de la isla, en la 
semana que termina el 2 de Novlem bre de 1812, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas i2,24Q IbsJ 
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1-292,551 1.222,233 60.867 9.451 
O X R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exportar- Oonsnmo Exiatencla 
moliendo olón 
Nu*v!tas . . , v -a- v x V "• «• • •... 
Puerto Padre. , R . « , . ^ 
Gibara ^ , „ 
Bañes , , »..«,» 
Antllla y Nlpe Bay 
Gnantánamo kv 
Santiago de Cuba. . . * , 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro 
Zaza w . « 
Trinidad * . . 
Anterior 
Total basta la focha . . . 
1.380 
681.218 577,639 2,199 
681,218 577,639 2,199 
T O D A L A I S L A 
1.380 
Semana v " 
Tota' hasta la techa . . 
Céntrale» Arribos Exporta- Conaumo Existencia 
moliendo ción 
1,857 1.054 10,831 
1.878,769 1.799,872 63,066 10,831 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1OI0-1M11 
Central«« Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Total hasta Noviembre 4. 1911 1.461,184 1.408,465 51,862 1.827 
Habana, 4 de Noviembre de 1912. 
H. A. Hlmely. 
«rnsumn ^ ~ í ^!Um? Ü r*fl*rf • ,utiear "«gado á los puertos y tomado para el 
To e l l o s - ™ l r £ * ^ Q ' ?el l a m i d o en el Interior sin haber entra. 
servas, 200 barriles cemento, 75 sacos pa-
pas, 2,770 bultos hierro. 
Para Guantánamo 
Gnantánamo R. y Ca.: 1,475 toneladas 
de carbón. 
5 6 3 
Vapor americano "Maacotte," procedan-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childa y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones. 
Weat India Fertz Co.: 28 bultos efec-
tos y 170 sacos heno. 
5 6 4 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja vino y 6 bultos 
muestras. 
Barceló, Camps y Ca.: 300 cajas dátilea, 
550 id. conservas, 50 barriles uvas y 5 
cajas pabón. 
Lavín y Gómez: 2 sacos frijoles y 15 
id. habas. 
J. F. Burguet: 5 cajas cacao y 5 Id. 
higos. 
F. López: 4 Id. dulces. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 8 id. id., 8 W. 
cacao y 73 id. quesos. 
F. Cela: 7 id. galletas y 8 Id. dulces. 
J. M. Mantecón: 98 Id. mantequilla y 
12 Id. higos. 
Wickes y Ca.: 500 id. conserraa y 50 Id. 
mantequilla. 
J. M. Angel: 12 cajas dulces y 8 id. 
goma. 
Galbé y Ca.: 500 Id. bacalao y 60 Id. 
quesos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 Id. Id. 
The Borden y Ca.: 2,500 Id. lache y 4 id. 
caramelos. 
Viadero y Velasco: 7 bultos efectos. 
Hevia y Miranda: 50 cajaa aceite. 
B. Pérez: 70 bultos frutas y 1 id. apio 
y 10 Id. coles. 
P. Intarlón: 90 Id. frutas, 2 id. apio, 3 
id. zanahorias, 2 Id. remolacha y 6 id. 
coles. 
Hénry Clay and Bock Co.: 17 barriles 
maicena y 42 bultos efecto». 
F. Bowman: 600 cajas fideos y 1,240 
sacos papas. 
J. López y Ca: 100 cajas conservas. 
Suero y Ca.: 6 id. frutas y 100 Id. que-
sos. 
Restoy y Otheguy: 300 id. dátiles, 8 id. 
conservas y 45 id. quesos. 
Negra y Gallarreta: 2 bultos efectos, 
10 Id, pimienta, 2 id. dátiles, 2 id. aguas 
minerales, 1 id. galletas, 10 id. jamones, 
40 id. quesos, 92 id. frutas, 1 id. apio, 1 
id. coliflor y 4 id. ostras. 
Galbán y Ca.: 19¡8 manteoa, 27 cajas 
tocino,. 1,780 sacos harina y 105 bultos 
maquinaria. 
Alvarez, Estóvanez y Ca.í 5 id. quesos, 
55 id. frutas, 5 Id. manzanas, 2 id. ostras, 
10 cajas y 8 barriles jamones, 5 cajas 
unto, 5 id. dátiles y 1 Id. higos. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas mantequi-
lla, 4 id. quesos, 15 id. frutas y 1 id. apio. 
E. Miró y Ca.: 85 cajas manteca y 100 
id. quesos. 
J. M. Bérriz e hijo: 8 cajas higos y 27 
id. quesos. 
Tirso Ezquerro: 800 sacos harina. 
M. López y Ca.: 600 sacos y 450 barri-
les papas. 
Izquierdo y Ca.: 460 id. id. 
González y Suárez: 100 barriles id. y 
6{8 jamones. 
B. Ruíz: 500 sacos papas. 
H. Astorqui y Ca.: 120 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 60 id. Id., 16 bultos Ja-
mones, 2 Id. dulces, 1 Id. papel. 120 cajaa 
dátiles, 21 Id. conservas y 150 id. ciruelas. 
Antonio García; 50 aacos. frijoles.. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 9 bultos 
efectos. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas bacalao y 30 
sacos lentejas. 
J. Perplfián: 2 cajas lajldos. 
García, Blanco y Ca.: 100 barriles pa-
pas. 
Marquette y Rooabertl: 35 sacos frijo-
les. 
Hijos de Prieto: 100 barriles y 300 sa-
cos papas y 120 bultos frutas. 
G. Cotsones: 94 id. Id. 
Marrero y Felipe: 80 id. id. 
E. Núfiez: 9 barriles tabaco. 
A. Armand: 9 bultos quesos, 1 id. apio 
y 133 Id. frutas. 
Salom y Hno.: 255 Id. id. y 20 id. coles. 
J. Crespo: 150 sacos frijoles. 
D. Lozana: 2 bultos efectos, 3 Id. os-
tras y 585 id. frutas. 
Swift y Ca..* 50 cajas quesos, 25 Id. acei-
te, 55 id. manteca y 126 fardos papel. 
Rodríguez, Mlfián y Ca.: 50 sacos chí-
charos, 60 cajas conservas, 1 id. dulces, 
1 Id. especies y 10 Id. efectos. 
Cárdenas y Jiménez: 1 bulto apio, 16 
Id. coles y 130 id. frutas. 
M. García: 5 id. coles y 93 Id. frutas. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 110 id. id. 
Flelschmann y Ca.: 18 cajas levadura. 
J. Llambes A.: 1 carro. 
Harrls, Hno. y Ca.: 85 bultos efectos y 
8,000 tambores carburo. 
F. Taquechel: 38 bultos drogaa. 
M. Johnson: 130 id. id. 
E. Sarri: 226 id. Id. 
A. González: 10 id. id. 
L. Pantín: 4 pacas tabaco. 
J. E. Hernández: 65 barriles aceite y 
43 sacos cemento. 
G. Bulle: 60 cajas aguarrás y 12 bul-
tos efectos. -
A. V. Pubillones: 7 leones y 1 caballo. 
West India Gil R. Co.: 233 bultos acei-
te y 60 id. petróleo. 
F. Herrera: 16 id. efectos. 
P. Fernández de Castro: 250 Id. id. 
Fernández y González: 1 id. Id. 
C. S. Buy: 38 id. id. • 
B. Gil: 16 id. Id. 
R. Veloso: 1 id. Id. 
Q. Hing C: 47 id. Id. 
V. Sánchez: 13 id. id. 
J. Giralt e hijo: 4 id. Id. 
García y García: 1 id. id. 
Obraín y Urquía: 9 id. Id. 
A. "Baguer: 1 id. Id. 
J. González y Ca.: 3 Id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 3 id. id. 
Daly y Hno.: 4 id. id. 
Humara y Ca.: 15 id. id. 
International C. y Ca.: 1 id. Id. 
Sociedad Internacional: 2 id. id. 
Havana Adv. Co.: 1 id. id. 
A. Gómez: 8 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. id. 
J. M. Jiménez: 2 id. id. 
J. FortOn: 157 id. !d. 
Cándales y Fifión: 5 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
S. Fernández: 1 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 63 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 8 id. id. 
Antiga y Ca.: 6 id. id. 
Briol y Ca.: 7 id. id. 
Prieto y Hno.: 8 id. id. 
J. Sánchez: 4 id. id. 
Molina y Hno.: 1 Id. Id. 
M. Irlbarren: 1 id. id. 
Alminaque y Hno.: 1 id. id. 
Sllveira y Ca.: 2 id. id. 
colomlnas y Ca.: 2 id. id. 
O. Alsina: 18 id. Id. 
González y Marina: 1 Id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 35 id. id 
J. Ros: 12 id. id. 
VUaplana y Arredondo: 20 id. Id. 
G. Lawton Chllás y Ca.: 242 id. id. 
General Conetrucción v Ca.: 16 id. id. 
A. Gómez Mena: 29 Id id. 
Mercedlta Sugsr Co.: 14 14. id. 
V. G. Mendoza: 3 id. Id. 
A. Balma: 12 id. id. 
N. 8. Pollard: 7 id. id. 
Martínez y Ca.: 8 id. id. 
J. Fernández y Ca: 8 id. id. 
Cuba E. Supply y Ca.: 2 kL id. 
H. H. Alexander: 6 id. Id. 
Jagüeyal. Sugar y Ca.: 89 id. M. 
D. /Uvero: 15 id. id. 
E. Portilla: 6 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 10 1<L id. 
E. Gell: 10 id. Id. 
R. Karman: 53 id. Id. 
Me Arthur P. y Ca.: 27 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 18 Id. id. 
M. B. Hamel: 26 Id. Id. 
Banco Nacional: 4 id. id. 
La Habanera: 8 id. id. 
C. Diego: 11 id. id. 
C Aballé: 2 id. Id. 
Vldaurrázaga C. y Ca.: 8 id. fcL 
J. L. Stowers: 8 Id. Id. 
M. Ahedo G.: 18 id. Id. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 Id. Id. 
Palacio y García: 40 Id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 4 id. Id. 
M. García Pulido: 22 id. id. 
J. O. Rodríguez: 10 id. id. 
A. Castresana: 40 id. id. 
Campa y Ca.: 44 id. id. 
T. E. Beeoea: 61 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
Administrador de Hospitales: 9 id. id. 
F." Gallo: 1 Id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 34 Id- id. 
Cuban E. C. y Ca.: 6 Id. Id. 
F. Dieckerhof: 90 Id. Id. 
Champion y Pascual: 35 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 3 id. 14. 
Cuban Importatino y Ca.: 64 id. id. 
O. M. Maluf: 6 Id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 42 id. Id. 
M. Kohn: 17 id. id. 
A. H. Gottardl: 2 Id. Id. 
P. Carey y Ca.: 5 id. id. 
Suárez y Rodrigues: 9 id. M. 
C. P. "Wyman: 84 id. id. 
T. L. Huston O. y Ca.: 22 id. id. 
Central Nueva Paz: 78 id. id. 
Yen Sanchoen: 9 id. Id. 
Cuban Tradlng Co.: 9 Id. Id. 
Central Mercedlta: 1 id. id. 
Carneado y Rodríguez: 9 id. id. 
Ferrocarril de Júcaro y Morón: 1 id. id. 
Cuban and Pan Américan Express Co.: 
38 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 341 Id. Id. 
F. López: 1 id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 17 id. id. 
A. González y Ca.: 5 Id. id. 
A. G. Bornsteen: 30 Id. id. 
García, Coto y Ca: 10 id. id. 
J. Batllan: 1 id. Id. 
Ten Sancheon: 228 Id. Id. 
M. Grubel: 11 id. id. 
Am. Tradlng Co.: 8 id. Id. 
P. Laborde: 65 id. id. 
L. Morkowitz: 12 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 5 id. id. 
L. Jurick: 4 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 847 id. Id. 
Morris, Heymann y Ca.: 4 Id. Id. 
U. S. Express Co.: 21 id. id. 
C Fernández: 12 Id. id. 
L Plá: 9 id. id. 
Steinberg y Hno.: 5 id. id. 
S. y Zoller: 14 id. Id, 
P. Boulanger: 7 Id. Id. 
G. Blaln: 6 id. Id. 
Blanco y Hno.: 13 id. Id. 
Horter y Falr: 3 id. id. 
C. Berkowitz: 3 id. !d. 
Pernas y Ca: 4 id. id. 
Bnare T. y Ca.: 81 id. id. 
J. M. Pérez: 9 Id. id. 
Hierro y Ca.: 1 id. Id. 
L. Cowan: 4 id. id. 
O. B. Cintas: 29 id. id. 
Southern Express Co.: 41 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca: 12 id. teji-
dos. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca: 12 id. teji-
dos. 
Huerta, Cifuentes y Ca: 16 Id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 2 Id. Id. 
Escalante. Castillo y Ca.: 1 id. Id-
P. Avalo: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.r 8 Id. Id. 
A García y Sobrino; 4 II. id. 
.Lamas y Vidal; 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.; 4 Id. id. 
Corujo y Hevia; 5 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.; 1 id. id. 
F. López; 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.; 15 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca: 15 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 15 Id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 86 id. Id. 
López, Vigil y Ca.: 1 id. Id. 
Inclán, García y Ca.: 9 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 48 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
E. Ricart y Ca.: 8 id. id . 
Cobo y Basca: 11 Id. Id. 
Alvarez, Vaidés y Ca.: 56 Id. Id. 
Alvaré, Hno y Ca.: 4i .o. Id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
C. Pérez: 1 id. id. 
V. Lorien te: 15 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 10 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 16 id. id. 
González, Renedo y Ca.:4 Id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
Mufioz y Granda: 8 id. id. 
Peón, Mufiíz y Ca.: 1 id. U. 
J. Menéndez y Ca: 3 id. id. 
R. de la Riva: 2 id. iu. 
A. Calafell: 8 id. id. 
Lobé, I. y Ca: 3 id. id. 
A Reiss- 1 id. id. 
J. Puigdomenech: 8 id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 75 id. papel. 
Fernández, Castro y Ca.: 8 id. Id 
A. Eetrugo: 22 id. id. 
H. Orers y Ca.: 19 id. Id. 
El Magisterio: 102 id. Id. 
Solana y Ca.: 275 Id. id. 
J. López, R.: 6 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 6 Id. Id. 
Ruíz y Ca.: 6 Id. Id. 
Barandiarán y Ca: 32 Id, id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. id. 
Internacional P. T. y Ca.: 4 id. Id. 
Revista Cuba C: 7 Id. id. 
La Política Cómica, 21 id. Id. 
Compaflía de Litografías: 8 id. Id. 
Papeiería Francesa: 4 id. id. 
Maresma y Pérez: 21 id. id. 
Solana y Ca.: 125 id. id. 
J. Cabricano: 5 id. calzado 
A. Florit: 1 Id. id. 
V. M. Rulloba: 5 id. Id. 
Armour y de Witt: 8 id. Id. 
Méndez y Abadin: 90 id. id. 
F. Martínez: 1 id. Id. 
E. Hernández: 2 id. id.' 
J. Mercadal y Hno.: 8 Id. Id. 
R. Bellas: 4 ;d. Id. 
R. Amavízcar: 2 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
C. Torre: 2 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinant: S5 id Id-
Alvarez, García y Ca.: 17 id. Id. 
Ruiz y Escudero: 1 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 67 Id id 
Pradera y Ca.: 30 id. id. 
Catchot y García M.: 10 id. id 
Veiga y Ca.: 114 id. id. 
F. Durán y Ca.: 2 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 6 id. Id. 
Martínez y Suárez: 31 id. id 
Pons y Ca.: 25 Id. id. 
S. Benejam: 8 id. id. 
A. Pérez y Hno.: 3 Id. Id 
F. Corbato: 4 Id. id. 
M. Pérez: * Id. id. 
B Pargo: 2 id. id. 
Poblet Mundet y Ca.: 1 id. Id 
S. L. Israel: 7 la. Id. 
N. Alonso y Ca.: 2 id. m. 
Cancura y Ca.: 2 id. io. 
F. Fernárdez y Sobrino; 2 Id id 
M. A r i o r u a * 4 id. w 
A. L. Hebert: 4 i(L id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: % Id. ferre-
tería. 
E. Alió y Ca.: 18 id. Id. 
Moretón y Arruza: 80 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 11 id. Id. 
Aspuru y Ca.: 64 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 75 id. Id. 
Purdy y Henderson: 183 id. Id. 
J. Basterrechea: 178 id. id. 
F. Amador: 69 id. id. 
L. Morera: 13 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 36 id. id. 
J. de la Presa: 116 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca- 108 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 67 id. Id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 25 id. id. 
Marina y Ca: 165 id. Id. 
Pefia y Ca.: 30 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 30 Id. id. 
J. B. Clow e hijos: 24 id. id. 
A. üriarte: 110 id. id. 
J. Aguilera y aC: 123 id. id. 
Fernández y Cancura: 20 id. Id. 
M. Gómez: 20 id. id. 
Orden: 116 id. id.; 35 id. maquinaria; 
396 id. Iiierro; 331 id. efectos; 184 Id. te-
jidos; 702 Id. frutas; 259 cajas conservas; 
28 id', cohetes; 100 id. bacalao; 25 Id. Ja-
bón; 48 id. dulces; 9 id. tabaco; 18 id. cho-
colate; 15 id. puerco; 825 piezas madera; 
800 atados cortes; 1 automóvil; S3 fardos 
papel; 4|3 óleo; 10 Id. manteca;41 barri-
les coliflor; 6 id. zanahorias; 40 huacales 
coles; 1 id apio; 8 cascos y 85 cajas vi-
no; 1.169 sacos maíz; 650 id. y 2.184 barri-
les papas; 46 id. y 751 cajas aceite. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 600 cajas leche y 144 Id. efectos. 
Para Clenfuegos. 
N. Castaño: 50 barriles papas. 
S. Balbín Valle: 50 id. id. 
5 6 5 
Vapor español "VIvina", procedente de 
Qlaacow y escalas, consignado a J. Balcells 
y Ca. 
DE GLASGOW 
Para la Habana 
Babcoky Wilcox: 300 sacos barro; 50 
cajas ladrillos y 28 bultos maquinaria. 
Aspuru y Ca.: 300 sacos barro; 36.000 
ladrillos y 2 cajas id. 
J. Aguilera y aC: 198 sacos barro. 
R. Plañid: 100 Id. id. 
Pons y Ca: 300 id. id. y 70.000 ladrillos. 
Cuban Tradlng y Ca.: 10 buicos maqui-
naria. 
González y Suárez: 100 cajas conservas. 
Landeras, Calle y Ca.: 60 id. id. 
J. M. Mantecón: 100 id. id. 
Orden: 1.095 id. id.; 1 id. muestras; 
860 barro y 152 bultos maquinaria 
5 6 6 
Vapor alemán "Koln", procedente de 
Bremen y escalas, consignado a Schawab 
y Tí liman. 
DE BREMEN 
Seeeler, Pi y Ca.: 134 atados papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.680 id. bote-
llas. 
Orden: 3 cajas relojes. 
DE LA CORUÑA 
Restoy y Otheguy: 4 cajas ajos. 
Landeras, Calle y Ca.: 30 sacos judías. 
Romagosa y Ca.: 200 cajas botellas. 







19% p|0 P. 
18% p OP. 
5% p 0 P. 
. . . . P!0 P. 
3% P|0 P. 
3 p|0 P. 
9% p[0 P. 
1% D. 
10 plO P. 
Londres, 3 dlv. , . . > 20% 
Londres, 60 d|v. . ^ . 19% 
París, 3 d¡v. . . , . 5% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. , , ^ 4% 
Alemania, 60 dlv. . , . 
E. Unidos, 60 djv. . . , 10 
Estados Unidos, 60 d|T. 





Asdcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a o.7¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadol. 
Habana, Noviembre 6 de 1912. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Síndico Presidenta 
Empréstito de la República 
de Ouba t . . . t m -
Matadero Industrial. * « 
Fomento Agrario. . , - B 
Cubar" Telephone Co. . „ J"5 
ACCIONES 
Banco Sspanol da la laia 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional do Cuba. ^ 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea' 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste _ 
Compañía Cubana Centra] 
Railway'a Limited Prefa-
ridas . . . . « . . , , 
(d. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la ¿abana Pre. 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja «le Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . „ 
Compañía Havana Eieetrio 
Rallway'B Llght Power 
Preferidas , 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
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Habana, Noviembre 6 de 1912. 
El Secretarla 
Francisco j . SlaohtK 
—Tr - 1- t -rwm _ 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de NovleolJ 
de 1912, hechas en "El Almendarai 
expresamente para el Diarlo de J 
Marina. 






Barómetro A las 4 p. m. 759*2. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 9 0 G 8 E D A Q E S 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e valohes 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla d* 
3% a 4% 
Plata española contra oro español 
9914 a 997̂  
Qreenjack* contra 0/0 espafloL 
109^ a 109% 
TALtOü&S 
Com. Vond. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Be puede haser las eperacione* por ocm*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3780 Nov.-l 





Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Ci¿ 
ba. Deuda Interior. 
Obligaciones primera hlp<>. 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mp̂ . 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . 
Obligaciones hlpotecarlaa W, 
C. de Clenfuegos á VI-
llaclara 
Id. id. segunda Id. . ! ' * 
Id. primera id. Ferroc^rrlí 
da Calbarién . . . . 
(d. primera Id. Qlbara i 
Holguín 
Sanco Territorial. . . * . * * iai 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Ce. (ea 
circnlación). . . 
Obligaciones generales (per-' 
petuaa) consolidades do 
loa F. C. U, de la Ha-
bana 
Bonos de la CompaOl» fle 
Gas Cubana . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bono* de la República dé 
Cuba emitidos oc 1886 w 
1897 ' 
ônoa segunda hipoteca de 
The Matenzae Wutss 
Works 
Ídem, hipoteca riag Central 
azucarero "Olimpo" 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . ^ 
ObUgacioues Generales Cafe» 
















DE ALUMBRADO DE W 
De orden del señor presidente, cito ptf 
este medio a los señoree pcclonistas « 
ta Compañía, para la Junta general m 
traordínarla que habrá de celebrarse N <u» 
11 del corriente ,a las tres y media ae » 
tarde, en la casa calle de Amargû Jrir 
mero 31 de esta ciudad, para a<1"5S 
acerca de si conviene o no la dlsoiu 
de la Compaflía y adopción caso de W 
se acuerde lá dlsolucidn de los a-̂ *" 
tendentes a ese fin, haciéndose presen-* 
esta es la segunda convocatoria, P0' j , 
haber asistido quorum suficiente a ¡**S 
mera junta que debió haberse celebraao 
día 23 de Octubre último. 
Habana, 2 de Noviembre de l*1* 
VIDAL MORALES, 
Secretarlô  127 
A V I S O 
Por escritura otorgada en el día de "J 
ante el notarlo doctor Alfredo Castellan • 
la señora Agustina Barture y Egaft« f 
señor Antonio Fernandez y Garda, h*11 
vocado todos lo.- poderes que tenían 
gado hasta la fecha sin ofender la bu 
opinión y fama de sus mandatario». 
Habana 6 de Noviembre de 1912. 
otof 
12181 
AntoBlo Fernández 7 Garcí* 
4-T 
R E S E R V A D A S 
nuestra a 






Las tenemos en 
Bóveda construida 
dos los adelantos moderno 
y las alquilamos para g^a 
dar valores de todas e p e / 
bajo la propia custodia ' 
V Id [-» 1 f̂» I «-* 
los interesados. 
En esta oficina 
107% 
todos los detalles que se " 
seen. . .qjO 
Habana, Agosto 8 de ^ 
AGülAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O ^ P -
BANQUER03 ^ U 
E R Y I C I O D E L A G U A 
Dando uu alcance que no tiene al 
ortíenlo 12k de la L v y OvgknwA de 
'os Municipios, se ha dictado por la 
Presidencia de la República, a pro-
puesta de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, el decreto 943 de 19 de Octu-
bre último, aprobando el nuevo regla-
mento para el abasto de agua de la 
ciudad de la Habana. E l referido ar-
tículo dice que el Poder Central aten-
derá en la capital de la República al 
saneamiento y a cuanto se relacione 
con el embellecimiento, higiene y pro-
greso en general, iniciando y reali-
zando las obras públicas que estime 
conveniente y estableciendo los ser-
vicios que crea necesarios, "sin rele-
var por ello al Ayuntamiento de sus 
obligaciones propias." En aquollas 
obras y servicios hechos por cuenta 
del Estado o con su cooperación, 
tendrá el Gobierno la dirección 
v administración, mientras no la 
deje voluntariamente, "y acorda-
rá con el Ayuntamiento la propor-
ción en que deba éste contribuir a ta-
les gastos," Uña vez ^cordada la 
proporción, o en caso de desacuerdo, 
el Ejecutivo Nacional dai'á cuenta 
al Congreso, el que podrá detorminar 
por medio de una ley dicha propor-
ción, o modificar en la forma que es-
time conveniente la que el Ejecutivo 
Xaeional y el Ayuntamiento hayan 
concertado. 
• 
El servicio de agua no tiene carác-
ter de obra pública, ni necesita esta-
tlecerse, pues de antiguo está organi-
zado por el Ayuntamiento, ol cual es 
propietario del acueducto de Vento, 
y no es, por lo tanto, posible legalmen-
te privarle en forma alguna de esa 
propiedad. Aun dado caso de que el 
Estado tuviera atribuciones para en-
tender en lo que se refiere al abasto 
de agua en la Habana, sería preciso 
el previo convenio con el Ayunta-
miento, como lo preceptúa la ley, y, 
además, siempre sería facultad del 
Ayuntamiento el dictar las reglas pa-
ra el cobro de las plumas de agua y 
para la administración del Canal, 
pues el Gobierno carece' de faculta-
des para regular los servicios munici-
pales, así como para dictar reglamen-
tos referentes a diehof! servicios, a no 
ser que le autorice previamente el 
Congreso por medio de una disposi-
ción de carácter legislativo. Y bien 
claramente expresa la Ley Orgánica 
que de todo convenio hecho por el 
Gobierno con los Ayuntamientos so-
bre servicios municipales costeados 
total o parcialmente por el Estado, 
habrá de darse "siempre" cuenta al 
Congreso. Por otra parte, sólo el 
Congreso y los Ayuntamientos, se-
gún la Constitución de la República, 
están facultados para votar impues-
tos, y por el reglamenf.o que acaba 
de dictar la Secretaría de Obras l'ii-
blioas para el servicio de agua en 1¿ 
Habana se da a dicho servicio el ca-
rácter de impuesto—y de impuesto 
obligatorio para todos los propieta-
rios—y se aumentan además las cuo-
tas que en la actualidad se pagan. 
pues se dispone que sean abonadas en 
raoneda americana, cuando se vienen 
satisfaciendo en oro español, lo que 
representa un recarg j equivalente al 
tipo de cotización qne tiene la KOHa-
da americana con. reiarión a la espa-
ñola 
Igualmente se establece una clasi-
. ficación del servicio que sólo puede 
i acordarla el Ayuntamiento, no te-
niendo facultades el Gobierno para 
hacerla. También existe el hecho de 
I que el Canal de Vento y sus produe-
j tos se encuentra hipotecados, según 
j la escritura de 6 de Marzo de 1889, 
; para responder al pago, por princi-
i pal e intereses, del empréstito muni-
i cipal de siete millones de pesos "en 
oro español" en que fué contratado; 
en esa clase de moneda se ha efectua-
do v se continuará efectuando el pa-
• go. y por tanto no hay razón para 
I exigir el cobro en moneda americana. 
Es realmente abusivo el procedi-
miento que viene siguiendo el Depar-
tamento de Obras Públicas en lo que 
se refiere a las aceras y de-
más obras que exige de los propieta-
rios—como quiere igualmente efec-
tuarlo con el de colocación de plu-
mas y contadores de agua—de reali-
zar el trabajo según el presupuesto 
que formula e impone a dichos pro-
pietarios, invirtiendo de manera que 
no justifica lo que por ese concepto 
cobra, que se lleva a una cuenta es-
pecial, conocida por "Fondos de par-
ticulares," de la que no se î nde 
cuenta, según tenemos entendido, 
al Centro que interviene y fiscaliza 
las del Estado. 
La misión de la Secretaría de Obras 
Públicas en todo aquello en que ten-
ga competencia—que en lo que al ser-
vicio de agua se refiere vemos 
que no la tiene—debería limitar-
se a indicar la necesidad de ha-
cer el trabajo y la forma de 
realizarlo, dejando a los propieta-
rios en libertad de contratar aquel 
con quien le ofrezca condiciones más 
ventajosas. La Secretaría de Obras 
Públicas tiene de hecho un monopo-
lio con la construcción de aceras, mo-
nopolio ilegal del que por cierto no 
se lucra el Estado y lesiona los 
intereses de los contratistas de obras 
y de los obreros que no dependen de 
aquel centro burocrático. Ahora se 
quiere instaurar otro monopolio, tam-
bién contra los propietarios, también 
con lesión de contratistas y obreros y 
también sin beneficio para el Estado. 
Ya pasa de la marca el abuso y en 
vez de extenderlo debe pensarse en 
ponerle remedio. 
Volviendo a lo del reglamento del 
servicio de aguas, no podrá por me-
nos que reconocerse que el Ejecutivo 
carece de facultades para dictarlo, y 
que no se ajusta a la legalidad vigen-
te, no sólo en lo que a la forma se re-
fiere, según se desprende de la lectu-
ra del artículo 124 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios invocado por la 
Secretaría de Obras Públicas, sino 
tampoco en cuanto al fondo del asun-
to, puesto que no tiene el Gobierno 
I competencia para establecer impues-
litos ni para modificar los existentes 
| Y* sin que una ley le autorice, para re-
j glamentar un servicio municipal. 
Es necesario, pues, luchar por la 
j derogación del referido reglamento, 
el cual encierra graves vicios de nu-
| lidad. Al Ayuntamiento toca de-
! fender sus derechos y hacer que no se 
!e mermen las obligaciones propias 
j que la ley le reconoce; y a los pro-
; pietarios les incumbe también oponer-
pe resueltamente por todos los medios 
I que la ley franquea contra una dis-
j posición que Tía sido dictada sin fa-
| cultades para hacerlo y que lesiona 
sus intereses, pues establece una ar-
bitraria clasificación del servicio de 
agua con una crecida carga para el ve-
| cindario al disponer el pago del agua 
1 en moneda americana, cuando desde 
i hace tiempo se viene solicitando por 
; razones de salubridad y de higiene la 
! reforma de la tarifa actual sobre la 
[ base de una escala progresiva en re-
! lación con los alquileres de las fincas 
j y sin rebasar la cuota máxima de 40 
i pesos oro español, que hoy se abona, a 
fin de favorecer a los pequeños pro-
pietarios. 
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 31 
Mr. Sherman, Vice-Presidente de 
los Estados Unidos y candidato o. la 
reelección, ha tenido a bien morirse de 
una "complicación de enfenuedades" 
complication of diseases, y, acaso, tam-
bién, de una complicación de médicos, 
a última hora, cuando ya no faltan 
más que seis días para que se voten los 
delegados o compromisarios. Esta 
muerte, que nada influye en la situa-
ción electoral, sirve para poner de ma-
nifiesto la inutilidad de la Vice-Pre-
sidencia y la insignificancia de casi 
todos los que han desempeñado ese 
cargo. % 
Los republicanos tienen que de-
signar a otro candidato; pero no es 
necesario que lo hagan antes de la 
elección de los delegados ¡ ni pueden 
bacerlo, porque esa elección se efec-
tuará el cinco de Noviembre y hasta 
el día siete no se reunirá el Comité 
Nacional, que está facultado para la 
designación. Si el partido republica-
no obtiene la mayoría de los delega-
dos, el candidato será Vice-Presiden-
te; y, para ese caso, se habla ya de los 
Senadores Root, Borah, La Follette, 
Rurton, Cummnins y Lodge y de los 
Gobernadores Hadley y Deneen ¡ poro 
si los T-epublicanos son derrotados, la 
candidatura será un honor vacío, que 
a nadie tentará. 
E l Vice-Presidente no sirve más que 
para suceder al Presidente cuando és-
te se muere, aunque sea de una sola 
enfermedad, sin que haya la nota sun-
tuaria de una complication; hasta 
ahora ninguno ha muerto de alguna 
de las enfermedades catalogadas; Lin-
coln, Garfield y Me Kinley fueron ase-
sinados. Al primero lo sucedió John-
son, hombre despejado, sin duda, pero 
politiciam embrollón; al segundo Ar-
thur. sujeto amable, bien vestido y 
mediano; y al tercero ¿quién no lo sa-
be, hasta en las selvas africanas del 
Uganda, donde ĥ y rinocerontes, pe-
ro no electores? este inquieto Roo-j 
sevelt, que tanto está dando que ha-1 
cer. 
A Mr, Roosevelt, que era Gobema-
dor del Estado de Nueva York, donde i 
estorbaba al astuto Senador Platt, lo 
hizo éste candidato a la Vice-Presiden-' 
cia para quitarlo de aquel gobierno. 
Y se cuenta que otro de nuestros más 
, distinguidos astutos, el Senador Han-
, na, que tampoco simpatizaba con Mr. 
Roosevelt, le dijo a Mr. Platt: " ¡ Cuida-
;do! ( ¡ T a k e care!) Porque entre Roose-
• velt y la Presidencia no habrá más que 
la vida de un hombre.'' Este hombre era 
el infortunado Presidente Me Kinley, 
a quien mató el anarquista Ezolgosh ¡ 
pero es probable que esa frase—como 
otras tantas históricas—haya sido in-
ventada a posfenori. 
Cierto que al Vice.Presidente, para 
que no se impaciente, mientras aguar-
da a que un anarquista o una compli-
cation dé con el Presidente en la tum-
^ ha, y para justificar el sueldo que co-
i bra, se le encarga de presidir el Ce-
nado, aunque carezca de experiencia 
parlamentaria, como le sucedió a Ar-
thur, que no había sido antes más que 
; un colector de la Aduana de Nueva 
i Yprk, y a Roosevelt, que, como legis-
lador, no había operado más que dos 
i años en la Asamblea de un Estado: 
: pero esa tarea de presidir la Alta Cá-
mara debiera estar confiada a un Se-
i nador elegido por sus compañeros. 
Es raro que el pueblo americano, 
: con tanto sentido práctico, no vea la 
| inutilidad de la Vice-Presidencia; y si 
i considera útil ese cargo, en la previ-
! sión de la muerte del Presidente ¿ có-
| mo no le se entrega a personajes polí-
ticos de talla? Porque éstos no lo quie-
ren : si no pueden ser Presidentes, 
prefieren ser Secretarios de Estado o 
Senadores. E l Vice-Presidente no dis-
pone de empleos, de patronage, como 
aquí se dice; ni siquiera tiene influen-
cia en el Senado, porque no es una en-
tidad senatorial; no forma parte de 
aquella Cámara, donde no ha hecho su 
carrera y que está controlada por 
unos cuantos políticos de talento, de 
experiencia y de historia. 
Y, sin embargo, ese Vice-Presidente, 
puede por un decreto de la pálida 
muerte, ascender a la Presidencia. Y, 
entonces, se ve, al frente de la más po-
derosa república del mundo, a un ciu-
dadano, no sólo desprovisto de toda 
distinción y superioridad, sino que 
hasta tenga ciertos perfiles grotescos. 
E l anterior Vice-Presidente, Mr. Fair-
banks, no era conocido más que por 
una fisonomía muy triste, que parecía 
revelar conexiones con alguna agencia 
de pompas fúnebres y por ser bebedor 
de agua y de suero de manteca, hut-
t e r m ü k ; se vanagloriaba de absorver 
hasta quince vasos diarios de este lí-
quido refrescante y prosaico. Y el 
episodio más notable y comentado de 
su vida política fué que, habiendo asis-
tido a un banquete, en que se sirvieron 
coktails. las sociedades de templanza, 
de las cuales era miembro, lo acusaron 
de haber claudicado; y tuvo que dar 
esplicacioues y traer testigos y jurar, 
sobre su Biblia de familia, ^ue en 
aquellas ágapas no se había humedeci-
do más que con agua mineral. Aque-
llo fué toute une affairc, como dicen 
los franceses. 
Y, con toda esa biografía, por. jun-
to, el melancólico Mr. Fairbanks hu-
biera llegado a ser el Jefe de un Esta-
do de noventa millones de habitantes 
si el Presidente Roosevelt le hubiese 
hecho el obsequio de morirse. Y de 
este Vice-Presidente Sherman ayer fa-
llecido, sólo se ha hablado, en los tres 
años y medio que ha ocupado el cargo, 
en una ocasión: cuando, por estar in-
teresado en una fábrica de whiskey, 
influyó para que el Presidente Taft 
dictase una resolución, gracias a la 
cual se puede seguir vendiendo, como 
whiskey, lo que no lo es, corro demos-
tró Mr. "Wiley. el ei-químico del De-
partamento de Agricultura. Habrá 
que sospechar que aquí se ha creado la 
Vice-Presidencia para amenizar el es-
pectáculo. 
X. Y. Z. 
Manifiesto del General Henocal 
X 
No creería haber correspondido a la 
i inequívoca muestra de confianza que 
: acaba de darme el pueblo de Cuba, si 
; permaneciera en silencio, o esperase, 
para darle las gracias y reconocer la 
; obligación en que estoy, a que llegara 
la fecha del nuevo período presiden-
• cial. 
En un país de libertad, es obliga-
ción precisa de los que merecen la con-
i fianza pública exponer reiteradamente 
• los principios a que ha de ajustar su 
' conducta en el desempeño de sus fun-
I clones. 
Desde luego los hay que me obligan 
: en primer término, y son los conteni-
| dos en el programa de mi Partido y 
• en las declamaciones que publiqué al 
j demandar por segunda vez los votos 
¡ de mis conciudadanos, para la prime-
| ra Magistratura de la República. Pero 
i hay otros además que miran sobre todo 
' el desempeño de mi cargo, y en estos 
'quiero insistir en este documento. 
Voy al poder sin compromisos per-
1 señales de ninguna clase. Pondré 
' particular empeño en cumplir y hacer 
i cumplir las leyes existentes; y todos 
los que por ellas estén amparados pue-
den tener la seguridad de que mi Go-
bierno será escrupulosísimo en respe-
tar sus derechos. Tanto amigos, co-
mo adversarios, sólo encontrarán en 
mí al Jefe de la Nación. Cuando las 
leyes demanden reformas será mi em-
peño procurarlas por los medios ade-
cuados, y tratando de que el cambio 
resulte sin sacudidas violentas. Se 
cambiará, pero consultando la expe-
riencia propia y ajena. No está Cu-
ba en condiciones de correr aventuras; 
sino en la necesidad de ir afianzan-
do la libertad tan arduamente con-
quistada y de asegurar la independen-
cia, que es su más arraigado amor. 
Naturalmente estos propósitos del 
Poder Ejecutivo demandan la más es-
trecha unión con el Legislativo, que 
tendrá ep mí el más fiel guardador de 
sus prerrogativas, y la obediencia a 
P r o p ó s i t o s a l e n t a d o r e s 
las legítimas resoluciones del Judicial, 
garantía suprema de todos los dere-
chos. Ningún ciudadano respetará 
más que yo los límites en que deben 
j moverse todos estos Poderes, para que 
de su concierto resulte la prosperidad 
pública. 
Y esto me será tanto más fácil, cuan-
! to que mantendré celosamente las fa-
i cultades que al Ejecutivo confiere la 
; Constitución. No por espíritu €5t>^ 
' cho sino por respeto absoluto a los 
1 mandatos de la Ley. La carga de la 
; administración es una de las más gra-
! ves que sobre mis hombros coloca; y 
; por lo mismo a ella dedicaré lo mejor 
í de mi actividad,, poseído como estoy 
! del convencimiento de que es la base 
I de todo buen gobierno. 
Dentro de estos límites, buscaré con 
ahinco cuanto pueda contribuir a 
afianzar la riqueza pública, a restau-
rar nuestro crédito, a abrir al pue-
blo cubano nuevas fuentes de bienes-
tar. Trataré de atendqr a todas las 
I ramas de la prosperidad general, así 
' en lo material como en lo intelectual 
i y moral. 
Claro está que esta ardua empresa 
I demanda la cooperación de todos; y 
no seré remiso en pedirla y procurar 
obtenerla. E l amor a la patria consis-
te en algo más que en manifestaciones 
exteriores. Se gobierna para prove-
cho de todos: justo es que se demande 
a cada cual su parte en la común la-
bor. 
I/os vencedores en la contienda polí-
tica son )os más comprometidos en es-
te empeño. En ellos confío plenamen-
te. Perr no son los únicos, Gran obra 
patriótica será convencer a n.testios 
adversarios de que ha llegado la hora 
de que se conviertan en nuestros coía-
borac.ores. 
I'̂ sperémoslo así, pi-ia bien y prove-
cho de la República Cubana. 
Habana, Noviembr? 6 de 1912. 
Mario O. Meno:a'. 
L A P R E N S A 
Más de una vez nos hemos asom-
brado de la facilidad con que aqui.se 
lanzan las palabras revolución y gue-
rra civil. 
Apenas hay un conflicto en que no 
resuenen los fatídicos vocablos y apa-
rezcan las tremendas frases: "esta-
mos sobre un volcán," "correrá la 
sangre," "a las buenas o a las ma-
las." "cueste lo que cueste"... 
Y en las reuniones, en los cafés, en 
los pasillos del teatro corre la temero-
sa pregunta: "¿Estaremos seguros? 
¿Habrá revolución?" 
Y nosotros preguntamos: ¿Es que 
aquí no puede haber, quejas ni protes-
tas sin que alguien salga con eso que 
ya ha llegado a ser una cantaleta? 
¿Ir a la manigua será tan fácil, tun 
sen-cilio, tan poco peligroso como ir al 
Parque o ad Malecón? 
Hemos de confesar que esta vez no 
nos ha. aterrado el estribillo. 
Estábamos decididos a. no creer m 
amenazas y en lúgubres augurios de 
protestas armadas. 
Y no nos varaos equivocando 
Zayas no ha pensado en revolución 
ni la quiere. 
Ferrara la rechaza y se empeña en 
que haya paz. 
Ambos confiesan—fundada o in-
fundadamente—que ha habido agra-
vios. 
Pero ambos saben que aquí coma 
en todas partes hay leyes y tribuna-
les de justicia. 
Ya sabemos quiénes son los que ex-
citan a la protesta armada, a las re-
presalias sangrientas, a la revolución. 
E l importante hallazgo es del pe-
riódico " E l Mundo." 
Después de repetir que las eleccio* 
ne's se han verificado legal y honra-
damente, agrega: 
Lo contrario únieamente lo dicoii 
dos categorías de individuos r los hom-
bres de sentimientos demagógicos, 7 
ciertos extranjeros, enemigos irreduc-
tibles de la independencia y del go-
bierno de los cubanos, que hubieran 
querido que aquí hubiesen vencido los 
peores ciudadanos para vilipendiar 
•la República, y que ahora, después ele 
la inmensa y legítima victoria de \ i 
Conjunción Patriótica Nacional, azu-
zan a los hombres demagogos, los so-
liviantan y tratan de enfurecerlos con 
el fin protervo, malvado, de lanzar-
los, de empujarlos a la guerra civil, 
que encantaría a esos extranjeros 
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(Coritinüa) 
< Evocados por el recuerdo veía aho-
ra sentados en el banquilk) de los acu-
sados encorvada la espalda 7 baja la 
cabeza, aquellos a quienes su dedo se-
ñalaba al jurado con actitud severa, al 
fiuonadarlos con su palabra y al pedir 
Para ellos todo el rigor de las leyes. 
1 Cuántos había enviado a la cárcel y al 
Presidio! Contra uno de ellos, reo do 
asesinato y robo, hasta había obtenido 
Ja pena de muerte, Y todo esto sin 
^ momento de vacilación ni do es-
crúpulo, con la conciencia tranquila. 
Kn vano los defensores habían invo-
cado siempre como disculpa para esta 
clase de acusados la falta de familia y I 
de educación moral. Orador iraplaea-1 
ble, el fiscal en sus réplicas ponía en | 
guardia al jurado contra aquellas sen- j 
Biblerías y se atenía al hecho concreto, 
ai erimeq cometido, ¿Es culpable el 
acusado ? 4 Sí o no ? E l jurado debe 
castigar en nombre de la sociedad, míe 
tiene derecho de defenderse. 
¡ No! ¡ no era posible! ¡ Sería mons-
truoso! ;No podía ser él el padre de 
aquel asesino , de aquel ladrón, de 
aquel bandido. La madre no era más 
que una perdida,,. Y todas las ma-
las razones que en otro tiempo se die-
ra el estudiante para abandonar a su 
querida, trató de recordarlas y de con-
vencerse de ellas el magistrado, cuya 
vida, exceptuando aquella falta, ha-
bía sido enteramente pura e íntrega. 
Pero los remordimientos de su anti-
gua villanía le invadían de nuevo el co-
razón, más agudos y más crueles que 
nunca, y se sentía presa de una ver-
güenza y de un gran descontenta de 
sí mismo. 
Febril, congestionado, con el cuer-
po frecuentemente recorrido por los 
escalofríos, Lescuyer se paseaba ma-
fiuinalmente por el despacho. Veinte 
veces cogió el periódico y le arrojó, pa-
ra cogerle de nuevo y leer el relato de 
aquella captura y el nombre Cristián 
Forgeat que parecía brillar en el pa-
pel. Confuso y asombrado por él su-
ceso y absorbido por sus pensamien-
tos y por sus recuerdos, no observaba 
que huían las horas y que el reloj de 
la chimenea marcaba las dos de la ma-
drugada, Por último, reudido de caû  
sancio, dejó caer la cabeza sobre los 
brazos cruzados y, casi en seguida, se 
durmió: 
Entonces tuvo un sueño espantoso. 
Era la plaza de la Roquette, en una 
mañana de ejecución, a la hora en que 
palidece el gas. Se encontraba entre 
1 la multitud, pero en primera fila, des-
; pues de los soldados, y por encima de 
! las charreteras veía muy cerca la gui-
i llotina, con su agujero redondo, y más 
allá la puerta de la prisión cerrada y 
muda. Entonces recordó lo que había 
dicho Donadieu: ''Todos contra uno." 
Sobre él y sobre la multitud muda e 
inmóvil se cernía la silenciosa atmós-
fera de los sueños: 
Lentamente y sin ruido la puerta d? 
la prisión se abrió de par en par. Al 
pronto no vio la cara del hombre ama-
rrado, porque el sacerdote, que andaba 
hacia atrás delante de él para ocultar-
le la vista de la innoble máquina, le 
tenía estrechamente abrazado. Pero 
Tristián se sintió de repente poseído 
de una atroz angustia y su corazón 
quería sitársele del pecho al pensar 
en aquella fisonomía oculta, como si 
presintiera que el verla había de ser 
para él completamente insufrible. No 
quiso ver y cerró los ojos durante un 
segundo, pero en seguida, cediendo a 
un horrible deseo, abrió nuevamente. 
La caLeza del reo estaba ya en el 
agujero de la guillotina: el cuchillo no 
caía, Y Cristián vio entonces que 
aquel joven—porque era un joven—se 
le parecía como un hijo se parece a su 
padre; qu» aquella can era sv. cara do 
olro tiempo, y que aquellos duros ojos 
negros, que brillanban bajo las espesas 
y unidas cejas, estaban fijos en él y le 
asestaban una atroz mirada de odio. 
E l magistrado se despertó dando un 
grito de espanto, cubierto de sudor y 
con todo el cuerpo dolorido. Encima 
de la mesa, a su lado, estaba abierto 
el periódico. 
Y para aquel hombre desgraciado i 
la realidad fué tan horrible como la | 
pesadilla. 
X Y I I 
E l día siguiente todas las dudas de ! 
Lescuyer se disiparon. 
Muy temprano fué a la cárcel, con 
el pretexto de tomar algunos datos pa-
ra su obra, y los carceleros de todos los 
grados se apresuraron, naturalmente, 
en derredor de ál, obsequiados, gorra 
en mano y con exagerada y baja cor-
tesía. 
Al pasar por las celdas destinadas 
a los presos de importancia. Lescuyer 
se detuvo y preguntó al director de la 
cárcel, que le acompañaba en su visita; 
" Y a propósito... Ese hombre... 
Eü de oqp crimen de la ĉ ile Cadet.., 
— I Forgeat ? Aquí está, señor Fiscal, 
en le número 4.. . 
—'¿ Y cuál es su actitud?.., 
—Muy abatido... Me parece que 
ese buen mozo no dará mucho que ha-
cer al juez de instrucción. Está des-
de ayer acompañado por un carcelero 
y por un v'*soplón" según costum-
bre. . . Pero no ha chistado. . . Ape-
nas ha comido la sopa esta mañana.. . 
Si el señor Fiscall desea verle,., ., aña-
dió el director, haciendo una seña al 
llavero que les seguía. 
Este empleado se apresuraba ya a 
buscar en su gran manojo de llaves ta 
del número 4. pero el magistrado le 
detuvo con un ademán. 
"Es inútil, dijo. Miraré por el 
ventanillo." 
E l ventanillo, muy pequeño, pero 
que se ensancha en forma de embudo 
a -través del espesor de la puerta, per-
mite al curioso ver todo el interior de 
la celda sin que el preso pueda obser-
var que se le espía. 
Lescuyer miró y desde el primer mo-
mentó quedó anonadado por la horri-
ble certeza. Aquel preso se le pare-
cía. Aquel preso era su hijo. 
Cristián Forgeat estaba sentado cer-
ca de una mesa en cuyo extremo opues-
to jugaban tranquilamente a las car-
tas un carcelero y un hombre vestido 
con el traje de los presos. Apoyado 
él codo en la mesa y reclinada triste-
mente la cabeza en el puño cerrado, 
Cristián estaba de espaldas a sus acom-
pañantes y de frente por completo a 
la mirada que le observa, 
Lescuyer, cuyo corazón palpitaba 
rudamente y cuya frente inundada de 
sudor, reconoció en seguida aquellos 
rasgos acentuados, aquella tez morena, 
aquellos ojos profundamente hundidos 
bajo el arco de las espesas y negras 
cejas. No era ya posible dudar. E l 
preso era un Lescayer pues tenía el 
tipo característico de la familia. Do-
minado por una especie de fascinación, 
el magistrado no podía apartar la mi-
rada de aquel criminal. Le parecía 
verse a sí mismo de aquella edad, cuan-
do era amante de Perrinette. Y , sin 
embargo, el parecido, aunque innega-
ble, no era tan completo. 
Solamente al cabo de un largo mi-
ñuto recordó quién era y dónde se en-
contraba y pudo sustraerse a aquella 
triste contemplación. Para decir a los 
empleados que iba a retirarse necesitó 
hacer un esfuerzo y observó que le 
temblaba la voz. Pero por fortuna los 
pasillos y las encrucijadas de aquel 
siniestro edificio son muy sombríos y 
el fiscal pudo despedirse de los car-
celeros, que le acompañaron hasta Ha 
puerta, sin que nadie observase su pali-
dez ni la alteración de su semblanta. 
perversos, que desearían ver a unoa 
cubanos exterminando a otros cuba-
nos. 
Ya que " E l Mundo'* ha tenido la 
perspicacia de descubrir la perniciosa 
conjura, "el fin protervo y mal ru-
do" de esos extranjeros, "enemieos 
irreductibles de la independencia y 
del gobierno de los cubanos," debie-
ra ahondar algo más. 
Debiera concretar qué clase de ex-
tranjeros son esos, y aún señalarlos 
si le era posible. 
Es demasiada maldad, es demasia-
da "protervia" esa que acusa " E l 
¡Mundo," para que los demás extran-
jeros, los inocentes, se expongan a la 
más mínima BOffjpfecha. 
I Extranjeros nnidoa a loe demago-
gos para empujar las turbas hacia la 
manigTia! 
I Extranjeros locamente furiosos 
por el triunfo de la Conjunción! 
¿No se cansaron de repetir " E l 
Mundo" y los demás voceros conjun-
cionistas que se inclinaban hacia ellos 
las simpatías de los elementos neu-
trales? 
L-a acusación de anexionismo "8 
también de las que se van convirtiea-
•ío en centinela. 
Veamos con cuánta indignación las 
rechaza " E l Triunfo": 
Ante esa acusación odiosa y falaz 
deben alzarse como un solo hombre 
los liberales, para decir, como noso-
tros decimos: ";A Washington, nun-
cal" 
Todo antes que ser nosotros los q iq 
pongamos limitaciones a la soberanía 
nacional, todo antes que ser noflotos 
los que solicitemos la férula extran-
jera para dirimir nuestros asuntos In-
teriores. 
El Partido Liberal, que si a costa 
de su sangre pudiera, arrancaría de 
la Constitución el apéndice que limi-
ta en cierto modo la soberanía cuba-
na, no ha de servir jamás de escabel 
a los imperialistas americanos, para 
que pisoteen la estrella solitaria y re-
duzcan a humo los sueños gloriosos 
del egregio Martí. 
Ya Ferrara repitió, según " L a Dis 
cusión," la frase de Cambronne ante 
la aborrecible acusación. 
Ni puede haber cubanos que llamen 
al interventor... ni concebimos qua 
pueda haber cubanos que así, tan 
tranquilaimente, acusen de traidores a 
otros cubanos. 
Lo que sí comprendemos es que to-
dos vigilen con los cinco sentidos pe-
pa que el interventor no venga sin 
fiue nadie lo llame. 
Escribe " L a Unión Española": 
E l patriotismo obliga a evitar que 
la isla se convierta en una factoría d̂  
los Estados LTnidos, y se pierda defi-
nitivamente para los cubanos. 
Ed hecho de que un partido político 
considere que unas elecciones han in-
do fraudulentas no es bastante para 
que se organice una revolución, como 
tal vez creen algnnos radicales 'in 
cuestiones políticas. 
Suponiendo que haya dudas de la 
legalidad, los perjudicados deben 
aportar doctsmentos y pruebas alaras, 
y pedir enérgicamente la revisión srn 
acudir a loa medios violentos, porque 
en las leyes existen recursos «uficwn-
tes para que se haga justicia de modo 
firme y seguro. 
No diga el colega eso de los docu-
mentos y pruebas claras, concretas, a 
" L a Opinión." 
Nosotros se lu adrertimos. 
Y nos arrugó el ceño. 
a la hora 
En la exaltación de la victoria 
puede fácilmente incurrirse en exce-
so y demasías. 
En cambio, por muy grandes que 
sean el respeto y la consideración al 
vencido, nunca habrá lugar a exage-
raciones. 
" L a Lucha" abunda en nuestra 
opinión. 
Y agrega: 
Decimos esto, porque somos de 
opinión que empieza a exagerarse un 
poco en las expansiones a que convi-
da la alegría del triunfo, cosa que es-
timamos un tanto improcedente, y no 
porque hayamos de sumnimoa en to-
do momento al júbilo público, sino 
porque nuestro temperamento es de 
por sí dado a las exageraciones, y eso 
constituye un peligro que debe j^b 
tarse de cualquier manera. 
Aunque no existiera ningún peli-
gro, debiera evitarse toda indiscre-
ción de entusiasmo y alborozo. 
La nobleza, hidalguía y caballero-
sidad no han procedido nunca por 
temor, sino por la eficacia de sus pro-
pios sentimientos. 
Los que menos hicieron por la i a-
tria, quizás los que ayudaron al ene-
migo en los casos de peligro, suelen 
ser los patrioteros, los que más voci-
feran, los que más agitan las bande-
ritas en los días del triunfo . y del 
botín. 
Los vividores de todos los partidos, 
los anfibios políticos, los que en las 
luchas electorales van a la retaguar-
dia de las agrupaciones, los que tie-
nen un pie en un campo y levanta-
do el otro hacia el del futuro venoe-
dor, son también los que más se con-
l i i a i i e t e n c í a 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino qje lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
te rio miente. A no ser por el consumo interior; el estado do inapetencia se-
ría un estado ideal do economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, haT que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuauao este falte, no 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr, Richards, 
P r e c i o s i d a d e s 
SON las BANDERITAS de todas las Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros 
ES un precioso trábalo sobre rica seda, que se 
presta para confeccionar bonitos adornos para la 
casa, tales como, Co¡ines, Tapetes e infinidad de 
otros obieios. =========================== 
tersionan y enronquecen 
del triunfo. 
Dice "La" Lucha:" 
Además, a los verdaderos conjun-
cionistaa no puede ocultárseles que 
después de toda lucha, cuando se 
i vence, se suman a los vencedores ele-
j mentos que realmente le son exíja-
nos, bien que procedan del campo de 
los aprovechados que haceu bueno el 
couplet de " L a Mascota, "en la ba-
talla estar detrás, etc," ya de los que 
a última hora "se pasan" para po-
der reclamar luego su parte de râ -
ción. Esos elementos necesitan para 
hacerse nctar, .hacer que sn voz sea 
la primera y -riás alborotadora en to-
dt expansión de júbilo, y de ahí na-
cen los excesos y con ellos el peligro 
de que la natural alegría del triunfo 
se •'o^vi-rta en guante arrojado a la 
caru adversario que siempre debe 
merecer respeto. 
Y es natural, muy natural qne esos 
batracios de la política sean los que 
más fuertemente griten. 
Aquellos que leal y firmemente lu-
charon por su causa, no necesitan 
desgafiitarae después para que sean 
oídos, ni deshacerse en saltos morta-
les para que sean vistos. 
Y sin embargo, la humanidad es 
ton necia, que esos acróbaJtas políti-
cos suelen vencer en todas ocasiones 
y medrar en todas partes. 
Tienen habilidad para caer siempre 
de pie. 
" L a Discusión" recomienda tam-
bién "moderación y altura" en el 
triimfo "para no ahondar heridas ni 
lastimar la susceptibilidad del ven-
cido." 
Nosotros no nos cansaremos de pe-
dir cordura a vencedores y vencidos. 
E L CONGRESO 
S E N A D O 
No hubo sesión 
A las cuatro menos cuarto, pasó lis-
ta ayer en el Senado el señor No-
darse. 
Sólo cnatro senadores estaban pre-
sentes. . 
No pudo celebrarse sesión. 
C i M A R I l W l S S E l í T j l N T E S 
6.XI-1912 
No hubo sesión 
Tampoco ayer pudo celebrar se-
«ión la Cámara de Represe -antes... 
C á m a r a M u n i d p a i 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no cele-
inró ayer sesión la Cámara Muni-
cipal. 
Los males y Bufrlmlentos son afeccionéis 
comunes del cuerpo humano. Con todo, 
loa que usan el ACEITE MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR oTbtlenwi pronto 
alivio y sufren menoe. Tomado Interior-
mente cura el cOlico, cólera morbo y dia-
rrea. X7¿ado como linimento cura el reu-
matlerao, neuralgia, lumbago, torcednraa, 
contusiones. Es un remedio admirable pa-
ra dolor Interno y externo. 
Pe venta en todas las Droguerías 7 
Farmacias. 
B A T U R R I L L O 
Después de haber notificado nues-
tro Secretario de Estado a los Minis-
tros y cónsules de Cuba en el extran-
jero el triunfo de la candidatura Me-
nocal Yaroca, y de haber enviado el 
señor Presidente de la República un 
mensaje de felicitación al general Me-
nocal, parece ocioso ya tomar en se-
rio las protos.as contra las elecciones, 
principalmente fundadas en que los 
agentes libera i i s, o los miembros de 
Mesas tales c cuales, se vendieron al 
partido conservador. Los hechos con-
sumados, legal y solemnemente, han 
de ser aceptados de grado o por fuer-
za por aquellos a quienes personalmen-
te contraríen. 
No obstante, y para tranquilidad de 
nuestra propia conciencia, bueno es 
tomar nota, como l an hecho algunos 
colegas, de las .̂-eloraciones del Pre-
sidente de la República en su Mensa-
je a las Cámaras, no olvidando que el 
General Gómez es un afiliado al par-
tido liberal, el presidente electo de los 
liberales fusionados. 
"Lns elecciones fueron cuidadosa-
mente preparadas—dice José Miguel. 
— E l ejecutivo mantuvo una impar-
cialidad absoluta. Creóse una Comi-
sión presidida por el Secretario de Go-
bernación e integrada por un miem-
bro de cada partido político, encarga-
da de resolver todas las dificultades. 
E l Gobierno ha mantenido a todos en 
el ejercicio de sus derechos. Ha res-
petado la labor de los organismos con-
tendientes. '' 
Con estas declaraciones no quedará 
duda al mundo culto de que las elec-
ciones han sido imparciales, que nin-
gún clerecho ha sido regateado y que 
el triunfo de la Conjunción es legíti-
mo. 
Si un partido tuvo más oro que otro 
y compró conciencias, allá los viles 
que las vendieron. Si uno tuvo me-
nos simpatías entre la gente solvente, 
allá ellos con sus errores; allá cada 
uno con sus culpas. Eso estaba pre-
visto; en política se pagan también 
los desaciertos. 
Estas tardías protestas me recuer-
dan unos versos, creo que de Ventura 
Ruiz Aguilera. Se habían desencade-
nado sobre una localidad las calamida-
des. Efectuóse una festividad reli-
giosa para pedir a ios que cesarán. Y 
el buen párroco, desde la Cátedra del 
Espíritu Santo, decía a los fieles: "En-
tre vosotros está el culpable; aquí está 
el que ha provocado el enojo divino. 
Vamos a descubrirlo al momento. Lan-
zaré esta pelota al aire; aquel sobre 
cuya cabeza caiga, ese es el responsa-
ble de nuestras desdichas. Especta-
ción general. Lanza el hombre la pe-
lota; no ha contado con la omisa sa-
liente del pulpito; rechaza ella y va 
a dar sobre el cráneo del Pater. Asom-
bro y tristeza del público. Pero se re-
hace prontamente él y exclama: esta 
no vale, hermanos, ha sido falta; ha-
remos nueva prueba. Y entonces los 
feligreses sonrieron maliciosamente. 
Así ahora; se aseguraba el triunfo, 
se contaba con el 1' Soberano los se-
cretarios de las Juntas Electorales 
eran amigos del Gobierno; se echó del 
Gabinete al doctor Laredo; se confió 
en It pericia del Vocal de la Comisión 
Central y en la ecuanimidad de San-
guilv. Se hizo la prueba y. ... " esta 
no vale, ha sido falta." Así sonrei-
rán maliciosamente el país sensato y 
las naciones amigas. 1 i ̂  
• 
Y pues cité a Sanguily, sea mi hu-
milde aplauso para él. Y sea para el 
General Mendieta, responsable del or-
den de la capital. Ni uno ni otro han 
demostrado jamás simpatías por el 
partido conservador. Mendieta tiene 
un hermano que es prominente perso-
nalidad en el liberalismo. Sanguily 
es miembro del gobierno liberal. Pa-
ra sustituir a Laredo, amigo nuestro, se 
ocupó con éste la Secretaría de Gober-
nación. Para impedir que Montea-
gudo perjudicara la candidatura de 
Zayas se nombró a Mendieta Jefe Mi-
litar de la Habana. Nunca se han he-
cho unas elecciones con menos favor 
del Poder público. Para los cubanos 
citados tendrá la patria agradecimien-
to sincero: con su conducta rehabili-
taron un tanto nuestro nombre, evi-
taron días de sangre y prestaron el 
prestigio de la imparcialidad al triun-
fo conjuncionista. Cuba tiene honra-
dos : lo que precisa es escogerlos de en-
tre el montón de ineptos y pasionales. 
Proyecto del autor: estableoer 
mcrcio de libros entre el Contin ^ 
las Antillas; importar obras y 
tar las nuestras; conocernos nS^P 
obras impresas y unimos estrech ^ 
te por el sentimiento y los £fUfitaillei1' 
tísticos. ^ $ 
Vale la pena de consagrar 
lante viva atención a este nobir • 
empeño. ^ 
Joaquín N. ARAMBü}^ 
El D r . V a r o n a Siiare; 
Ayer tuvimos el gusto de 
a nuestro distinguido amigo el d 
tor Varona Suárez, quien, como n ^ 
tros lectores saben, se ha vuelto m 
cer cargo de la Secretaría de Sanj^ 
y Beneficencia. 
E l doctor Varona Suárez x 
j extensa y selecta clientela tiene sed 
i dicará con nuevos bríos y oon'c, 
I tusiasmo de siempre al ejercicio 7 
su noble profesión, en la cual ha J 
i cogido tantos éxitos, y a las taríj 
j oficiales que su importante cargoy 
j impone, en el cual ha conquistado í¿ 
j brillantes lauros para sí y para la S 
I nidad cubana. 
Al reiterar nuestro saludo al ^ 
tor Varona Suárez felicitamos | 
' paso a sus clientes y amigos que m ' 
to y tan merecidamente le quieren »• 
admiran. 
NOTAS I B E R 0 4 É R I C 1 | 
NICARAGUA 
¡Oh poder de la fuerza! 
Vuelven otra vez a correr 'nsistea. 
tes rumores respecto a que aigiumi 
potencias europeas abrigan la intev 
ción de darle forma práctica al pr> 
yecto de construir un Canal por % 
caragua, y como es natural, hase taa. 
bién avivado nuevamente la fhrmajl 
los temores entre los hombr s de h| 
Casa Blanca. 
Ante esa tremenda amenaza, y comoi 
a guisa de preventiva y tacita protes-
ta, o sea, poniéndose el parche antal 
de que sa^a el grano, los más promi 
nentes funcionarios del Gobierno 6 
Washington han tratado de hacer pú. 
hlicas sus opiniones, particulares por 
supuesto, sobre el asunto, haciendo 
notar que esa obra no puede realizars» 
en virtud de estar vigente todavía e! 
tratado que los Estados Unidos cele-; 
braron en el año de mil ochocientoj I 
noventa y siete, con el Gobierno da 
Nicaragua. 
Sin embargo, de la tal creencia de qua, 
no carece de sólido fundamento, 1m 
referidos runrunes, se sabe que k: 
producido en los Estados Unidos m 
gran impresión y que el hecho viea 
siendo objeto n̂ los circuios polítieoii 
de vivos y variados comentarios. 
Tan preocupa al Departamento da 
Estado la cuestión que, se asegura por 
más de uno, que se está pretené 
No dispongo hoy sino de dos cuar-
tillas; y son pocas para hacer un jui-
cio del patriótico folleto de Miguel 
Alcover, Jefe del Archivo Nacional, 
"Los libros de producción latino-ame-
ricana," iniciativa hermosa en pro del 
intercambio intelectual de Cuba y sus 
hermanas del Continente. 
Patriótico digo, porque para mí lo 
es cuanto tienda a la perduración del 
sello de raza y en general a la cultu-
ra de nuestro pueblo. Se produce mu-
cho bueno en esas repúblicas vecinas, 
y pasa desapercibido para nosotros. Y 
se produce bastante bueno aquí, y se 
queda en casa. Y es verdadera lásti-
ma que el genio latino americano no 
aproveche las inmensas ventajas que 
se derivarían de un amplio comercio 
literario y científico entre pueblos her-
manos por la sangre y el lenguaje. 
Este pequeño libro de Alcover tie-
ne todo el valor de un gran libro. Re-
vela él. aparte la generosa intención, 
un trabajo paciente y cuidadoso de in-
vestigación al rededor del movimiento 
intelectual de Hispano América. 
Ahí los nombres de los mejores au-
tores y de las obras mejores; ahí un 
índice de la producción de Chile, Bra-
sil, Argentina, Méjico, Uruguay, Vene-
zuela, Colombia, Centro América, Pe-
rú, Bolivia y Paraguay: habría para 
formar una copiosa biblioteca, toda 




]AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR L . 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mlp : ftíe-
rece .uswdmt feli-
citación mAa sin-
cera y mi- recono-
cimiftnto sin lí-
mites por su ex-
quisltO y mara-
nlIoBO Danto». 
Cuando recibí la 
rttmeaa me en~ 
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le tuelven 
i uno toco, basta creer que son maldi-
clónjde!.cielo-...Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me bailaba, pude verter 
unáis gotas de Dentft sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, SeBor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
Gonzilei y Gdmes, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espâ ne). b 
£1 Dentoi (agua, paata y polvo) es, en 
ef>cto, un dentífrico que, ademá» de ser 
soberanamente antiséptico^ está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos lo« malos 
microbios de la boca; injpidiendo, por 
t»nto, ó curando seauramenie \\ caries 
de los dierite». las inflamliciooés de las 
encías y los roaie'» de la arargama. En muy 
Socos días comunica á los dientes una lancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca uoa sensacidn de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado 3obr« algodón calma instan-
táneamente ¡o" dolores de muelas, por 
violentes que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias v Perfumerías. 21 
FAHNESTOCK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NÍÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
>Dfi venta en todas las droguería* 
y farmacias. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne supero en cualidades ex-
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que por varios prohombres de Nicara-
gua se forme una especie de República 
separada de la región del Este, es decir, 
que, se sospecha, el que los Estados 
Unidos traten de provocar un nuevo 
conflicto, parecido o igual al que con-
sumaron en Panamá, a objeto de ob-
tener de esa manera la zona en que se 
pudiera construir el Canal de Nicara-
gua. 
Podrá haber un exceso de suspica-
cia en estas expuestas creencias, y aun 
ser todo ello meras suposiciones, fan-
tásticas conjeturas, pero después del 
oficioso protectorado que por la ley 
¿ie la fuerza implantaron en Nicara-
gua los yanquis—siempre escudados 
en sus títulos de humanidad—cual-
quier cosa por enorme que parezca, 
puede ser tomada como posible. 
Las imposiciones a que ha sido so-
metido el país nicaragüense y las que 
seguramente aguardan a otras repú-
blicas son definitivas. Definitivas pa-
ra todas esas naciones que tienen que 
abdicar de sn autonomía para no 
afrontar una lucha completamente fa-
tal para ellos; y ello llevará por fuer-
za a considerar que se trata de un 
avance aun en sus comienzos que ha 
de complicarse más y más cada día, en 
daño de los demás países y que ha de 
acarrear por consiguiente nuevas 
amarguras. 
Sin ir más lejos por la prueba, bsis-
ta fijarse y tener en cuenta para 
nuestro aserto, las manifestaciones he-
chas recientemente en el discurso pro-
nunciado por el senador Root, cuyas 
opiniones encierran extremada sensa-
cionalidad. 
" E s cuestión de tiempo—fueron sus 
palabras—para que Méjico, Centro 
América y aun las islas que nos fallan 
en el Mar Caribe queden bajo nuestra 
bandera. Cuando esté abierto el Ca-
nal de Panamá—añadió—tan incom-
pleto resultaría poner centinela sólo 
en Puerto Rico, sin hacer lo mismo en 
Cuba, como si un hombre se.atara un 
brazo para remar, o una dama se 
prendiera us solo arete al ataviarse 
para una fiesta.'*' 
"He sido—soy y seré—continuó el 
gran sajón—siempre enemigo de con-
cederles ciudadanía norteamericana a 
los puertorriqueños, y lo mismo en el 
caso de otros latinoamericanos que 
por motivos imprescindibles, pasen a 
nuestro control. Creo que sería con-
traproducente para ambas partes." 
L a concesión de ciudadanía implica 
murhas otras cosas y reviste trascen-
dencia ; y en todo caso, es demasiado 
pedir que nos comprometamos por an-
tillas de un p u ñ a d o de millones de ha-
hiiantes, cuya raza, c iv i lnzación, aspi-
raciones, y costumbres son no sólo dis-
tintas, sino antagónicas a las nues-
tras ." 
Ante desahogos y claridades tales, 
l que mucho pues, que se le conceda 
crédito a las vorsioaes anteriormente 
ueáta's y a cualquiera otra por ab-
surda quo a primera vista parezcan? 
Nadie sabe hasta dónde podrá lle-
gar el límite, ni los conflictos provo-
cados por la codicia imperialista. 
¡ Oh gran poder y soberbia la de la 
fuerza! 
E l sentimiento antiamericano en Ni-
caragua es muy intenso y por momen-
to toma más grandes proporciones, de 
aquí la evacuación de aquel territorio 
de la stropas yanquis, una vez que la 
insurrección se encuentre, como lo es-
tá, dominada por el gobierno del Pre-
sidente Díaz. 
j Solamente quedará en aguas nica-
ragüensas un cañonero de la Armada 
I norteamericana de desembarco. 
E n el combate librado en Chichi-
; nampa, los americanos sufrieron mu-
; chas bajas, habiendo declarado el ca-
becilla rebelde' Irias que antes que ren-
| dirse procurará el aniquilamiento de los 
invasores, provocando un levantamien-
to general en el país. 
Pero por encima de todo, sólo hay 
que ver que, el protectorado de los 
Estados L'nidos en .Nicaragua es un 
hecho positivo, y por lo tanto que to-
do lo que suceder pueda después, no 
debe a nadie cogerle de sorpresa. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Centenario de las Cortes de Cádiz 
C U B A E N C A D I Z 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
ú e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de n m para los eobeUos y la. 
barba, negro o casia d». 
l'reclo cent. 
A n t e s m o r i r q u e 
e n v e j e c e r l a h e r m o s a , d i j o e l 
p o e t a . 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
preparación del Dr. Gonzáler. 
txito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2.00 el estuche. 
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I 14 DIAS, con el UNGüEXTO D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con plcazfln o 
externas, por rebeldes que sean. 
ZONA FISCÍLJE ü MUM 
Habana, Noviembre 6, 
Total recaudado hoy, $8,604-64. 
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Raiael Torres Belsña 
L a Sociedad de Autores Españo-
les ha nombrado su representante en 
la República Mejicana a nuestro muy 
estimado amigo y compañero don Ra-
fael Torres Beleña. 
Con tal motivo dice el "Diario Es-
pañol," de Méjico, eorrespondiente 
al 16 del pasado: 
" E l 31 del presente mes deja de ser 
concesionaria de las obra-s españolas! 
para la República Mejicana, la Em-
presa Arcaráz Hnos., Sucs., que des-
de hace varios años disfrutaba de es.-i | 
importantísima representación. 
" L a Sociedad de Autores Espafb-
les, a fin de cortar de raíz algunos 
abusas que forzosamente habían d-i 
subsistir a seguir las cosas como has-
ta hoy. ha preferido a las ventajas de 
un contrato con cesionarios que les 
garantizara tal o cual cantidad, el 
nombrar un representante que pueda 
atender debidamente a cuanta empre-
sa teatral exista en la República, asi 
como a las justas reclamaciones de 
los autores nacionales. 
"Para tal cargo ha sido nombrado 
nuestro querido compañero en 1h 
prensa, don Rafael Torres Beleña, re-
dactor del importante colega madri-
leño "Heraldo de Madrid." Dicho se-
ñor, entre otros proyectos de gran 
importancia, tiene el de abolir por j 
completo el a'buso de las exclusivas á 3 
estreno, que hasta la fecha han impe-1 
dido el desarrollo del teatro en Mé-
jico. 
"También procurará que las rela-
ciones entre nuestros autores y los 
mejicanos sean lo más cordiales po-
sibles. - ' 
"Felicitamos a la Sociedad de Au-
tores por tan acertada elección, y Ja-
mos la enhorabuena a los empresarios, 
que de hoy en adelante tendrán en 
sus negocios con los productores ja 
garantía de las grandes aptitudes y 
reconocida honorabilidad del señor 
Torres Beleña." 
También nosotros felicitamos al 
señor Torres Beleña, felicitación quo I 
hacemos extensiva a la Sociedad de i 
Autores Españoles, por tan feliz dí-
signación. 
Confióme la revista "Cuba en E u -
ropa" la misión, que acepté muy g'is-
tosamente. de representarla en las 
fiestas celebradas en Cádiz con objeto 
de conmemorar el centenario de las 
Cortes de 1812. Con tal motivo me 
trasladé a «sta ciudad, desde la cual 
envío las presentes líneas, que son na-
rración fiel de tordo lo ocurrido que 
tiene relación con Cuba. 
Como saben mis lectores, a causa de 
la invasión francesa, había perdido la 
nación española, en 1810, la casi tota-
lidad de su territorio. Hecho prisione-
ro el Jiey Fernando ,V1I, no había 
quien dirigiera los destines de España, 
y estaba ya ésta próxima a perder por 
completo su personalidad nacional. Xo 
bastaban los hechos heroicos ocurridos 
en Madrid, Zaragoza, Gerona y Va-
lencia; se necesitaba que alguna ent.-
dad se hiciera cargo de dirigir la na-
ción próxima a desaparecer, que so 
dictaran disposiciones .que fortalecie-
ran los espíritus abatidos y les dieran 
aliento para sostener su libertad y su 
derecho indiscutible a la independen-
cia. Ese vacío lo vinieron a llenar de 
manera magistral las Cortes generales 
v extraordinarias de España, de 1810 
á 1813. 
Desde el 24 de Septiembre de 1810 
al 20 de Febrero de 1811 celebraron 
esas Cortes sus sesiones en el teatro le 
San Fernando, donde se produjeron 
discusiones y se tomaron acuerdos de 
trascendentales efectos, como fueron 
los que trataban de la soberanía nacio-
nal, de los Poderes públicos, de la li-
bertad de imprenta, independencia e 
inviolabilidad de los diputados, igual-
dad de españoles y americanos, organi-
zación de la Regencia, régimen interior 
de las Cortes y necesidad de una nue-
va constitución política. 
Después de esta fecha se trasladaran 
las Cortes a Cádiz, al local que como 
Oratorio ocupaban los frailes felipen-
ses, quienes lo cedieron con tal objeto, 
dando pruebas de gran patriotismo. 
Allí se reunieron las Cortes desde el 24 
de Febrero de 1811 hasta el 14 de Sep-
tiembre de 1813, en cuyo período de/ 
tiempo se celebraron más. de mil sesio-
nes, siendo la principal obra de las 
Cortes gaditanas la famosa Constitu-
ción de la monarquía española apro-
bada el día 11, publicada el 18 y ju-
rada el 19 de Marzo de 1812. ^e la 
comisión que redactó ese código fun-
damental'formó parte muy esencialí-
sima el diputado cubano don Anctrós 
Jáuregui. 
Además del mencionado señor Jáu-
regui, formaron parte, como diputa-
dos, de esas célebres Cortes de Cádiz, 
los eminentes cubanos Juan Bernardo 
O'Cavan y el Marqués de San Felipe 
y Santiago. También asistió, como (di-
putado por Puerto Rico, el marino don 
Ramón Power. 
A fin de conmemorar esa obra emi-
nentemente nacional, .que vigorizando 
los espíritus declaró terminantemente 
el derecho que tienen les pueblos a su 
independencia, se organizaron las so-
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leinnes fiestas que reseñaré a conti-
nuación. De ellas ha si-do el iniciador e 
incansable sostenedor nuestro paisano 
el eminente tribuno don Rafael María 
de Labra, quien ya en el Parlamento, 
ya en discursos pronunciados en dis-
tintas sociedades y ya utilizando sus 
relaciones particulares en España y 
América, ha visto logrado lo que se 
proponía, esto ee que españoles y ame-
ricanos unidos vinieran a reconocer la 
labor grandiosa que realizaron aque-
llos patriotas de 1812 y que entonaran 
himnos en loor de los que tan alto con-
cepto tenían de la dignidad y de la 
patria. E l señor Labra logró que es-
pañoles y americanos enviaran lápidas 
conmemorativas que se han colocado 
en las paredes exteriores del Oratorio 
de San Felipe de Xeri. Merced a la 
iniciativa del señor Labra estos días, 
olvidando antiguos errores, se han vis-
to confundidos y gozosos los represen-
tantes de la monarquía española con 
los dignos embajadores y comisionados 
qué han enviado las antiguas colonias 
de España. De modo que el éxito ex-
traordinario alcanzado por el insigne 
hijo de Cuba señor Labra, es una de 
las notas más características de esta 
fiesta española. 
De las doce que se han colocado ya 
en el exterior del mencionado Orato-
rio de San Felipe, la que envió y cos-
teó Cuba, en unión de Chile y México, 
encierra en pocas palabras todo un 
poema. Literalmente dice así: 
" A las Cortes de Oádiz, los españo-
les de Cuba, Chile y Mójico en honor 
de Hermida, Presidente de edad.-— 
Dou, Primer Presidente.—Oordoa, Ul-
timo Presidente.—Espiga, Diputa-
ción Permanente.—Pérez de Castro, 
Olmero. Gallego, Luxán Feliú, O'Ga-
van, Riasco y Oliveros, Secretarios.— 
Muñoz Torrero, Presidente Comisión 
Constitucional.—Arguelles, Constitu-
ción.—Castillo, Indios.—Mlejía, Im-
prenta. — García Herrero, Señoríos.— 
Toreno, Industria libre.—Ruiz Pa-
drón, Abolición de la Inquisición.— 
Morales Duares. Españoles y Ameri-
canos.—-Golfin, Milicia,—Guridi Alco-
cer; Negros.—Calatrava, Propiedad li-
bre.—Jáuregui y Power, Antillas.— 
Aner, Capmany y Villanueva, Organi-
zación Regencia 1912." 
A la cortés invitación que hiciera la 
antigua metrópoli a las que fueron en 
otro tiempo sus colonias, para que 
juntas celebraran las fiestas del cen-
tenario de Cádiz, como juntos labora-
ron en sus memorables sesiones los di-
putados españoles y americanos, co-
rrespondieron gustosos todos, y cual si 
fueran una sola entidad, presurosos 
atravesaron los mares y casi en un 
mismo día llegaron a esta simpática y 
gloriosa ciudad de Cádiz, para rendir 
cumplido homenaje a aquellos hombres 
de 1812 que con su labor constante, in-
teligencia y denodado patriotismo tra-
taron y resolvieron los problemas más 
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arduos y difíciles, de una manera ma-
gistral. 
La comisión que envió Cuba la for-
maban las siguientes personalidades: 
el señor Justo García Vélez, en su ca-
rácter de Ministro plenipotenciario y 
enviado extraordinario de Cuba en 
España; el señor Antonio Gonzalo Pé-
rez, como presidente del Senado; las 
señores Elíseo Giberga Galí y Luis 
Octavio Divinó como enviados extraor-
dinarios en misión especial; los seño-
res Julio C. del Castillo Perera y Cor-
Ios Armenteros Cárdenas, como miem-
bros de la Cámara de Representantes; 
el señor Antonio Berenguer y Sed, co-
mo miembro del Senado, y los señores 
Francisco Camps y Valdés y Vicente 
Pardo Suárez, en calidad de Secreta-
rios de la Comisión. 
Además de esta Comisión oficial, en 
todos los actos y festejos representaba 
el señor Labra a varias entidades y so-
ciedades cubanas, y el señor Rosendo 
Fernández y Gamoneda a la Cámara 
de Comercio de la Isla de Cuba, enti-
dad eminente criolla que tuvo la feliz 
idea de confiar su representación a un 
comerciante español, como para de-
mostrar el fraternal consorcio y cari-
ño con que en Cuba vivimos españoles 
y Cubanos. E l señor Fernández se ha 
hecho intérprete de esos sentimientos, 
haciéndolos públicos en cuantas socie-
dades visitara y con cuantas personas 
habló. 
También ha tenido su representa-
ción la prensa cubana. 
Después de hacer su presentación 
oficial al Gobierno, la Comisión de Cu-
ba se trasladó a esta ciudad, a la que 
llegó en tren especial el día 2, siendo 
recibida en la estación por las auto-
ridades civiles y militares; una Com-
pañía del Regimiento de Pavía con 
bandera y música fué la encargada do 
tributar los honore,s. Además, dispa-
ráronse quince cañonazos, 
E n lujosos carruajes trasladáronse 
los representantes de Cuba al Hotel de 
France, el mejor de la localidad, don-
de la Comisión organizadora de las 
festejos los había destinado las habita-
ciones más suntuosas. Un piquete de 
la Guardia civil hizo los honores a la 
llegada al hotel. A las cuatro de Ja 
tarde del propio día reuniéronse todas 
las Comisiones en el local de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
organizadora de las fiestas, desde don-
de se dirigieron después al Ayunta-
miento, en el que fueron recibidos con 
gran solemnidad. Allí el señor Labra, 
en carácter de presidente honorario 
de la Sociedad Econófmica, puso en 
sentidas y elocuentes frases de relieve 
el reconocimiento de españoles y ame-
ricanos hacia los diputados de 1812, 
patentizado en las varias lápidas colo-
cadas en el exterior del Oratorio de 
San Felipe, y en nombre de todos ro-
gó al Alcalde que las aceptase en re-
presentación del pueblo de Cádiz y 
cuidara de su conservación, como jo-
yas nacionales. E l Alcalde aceptó 
gustoso el valioso presente, y todos 
reunidos marcharon hacia el Oratorio, 
donde, a los acordes de la marcha real, 
fueron descubiertas las lápidas por el 
Gobernador civil, en representación de 
Alfonso X I I I . prorrumpiendo el pue-
blo en estruendosos vivas a Labra, a 
los héroes de 1812, a Cádiz, a España 
y a las Américas. 
Después pasaron todos al interior 
del Oratorio, en el que se pronuncia-
ron entusiastas discursos. E n primer 
término usó de la palabra Juan Aram-
buru, como presidente de la Sociedad 
Económica. Dicho señor fue el mas 
firme preconizador que ha tenido es-
ta fiesta, a la oval ha dedicado toda 
bu poderosa actividad. A continua-
ción hablaron, entre otros, nuestro re-
presentante señor Armenteros, qule» 
lo hizo en nombre de América.'con tal 
fortuna y empleando conceptos tan de-
licados y patrióticos, que al terminar 
fué aplaudido largo rato, oyéndose re-
petidos vivas a Cuba y a América. 
Dijo el señor Armenteros que habla-
ba frente a les representantes de doa 
continentes, de dos mundos separadas 
por la inmensidad del Océano, pero 
hoy más que nunca unidos por el amor 
y por los lazos naturales de la lengua, 
la religión y las costumbres. Expli-
có la labor ardua qne en estas fiestas 
había tenido el ilustre cubano señ-jr 
Labra, gloria española, porque aquí 
había ganado muchos laureles, y glo-
ria cubana, porque bajo aquel cielo 
azul, tan hermoso como el andaluz, y 
en aquella tierra l>endita por Dios, él 
había nacido; y aunque España lo re-
clamaba, los cubanos sólo se lo pres-
tábamos, pero nunca se lo concedería-
mos, pues a las glorias de los puebloi 
no se podía renunciar. Hizo un her-
moso paralelo entre la aldea de Belén 
y Cádiz, pues si en aquella había na-
cido el Salvador del mundo, aquí la 
Constitución d?l año 12; que si de allí 
había salido la regeneración de le 
pecie humana, de aquí surgió la políti-
ca, saliendo del Oratorio de San Feli-
pe la obra santa de la libertad, de la 
igualdad y de la fraternidad. 
Se refirió el señor Armenteros a los 
españoles residentes en América, sobro 
todo a los que viven en Cuba, para loi 
que tuvo frases de cariño y admira-
ción, explicando como habían ellos exi-
gido que en la lápida que enviaron fi-
guraran los nombres de los dos cuba-
nos que habían venido a Cádiz en 1812, 
por lo que a todos enviaba su expre-
sión de gratitud, por la nobleza de sus 
sentimientos. Terminó recordando quo 
los hijos emancipados habían corrido 
presurosos al regazo materno, en los 
momentos en que se festejaba aquí el 
centenario de los que trabajaron pof 
el honor y la dignidad de España. 
Esta hermosa fiesta terminó con las 
frases de cariño y respeto que a los di-
putados :de 1812 y al señor Labra de-
dicaron el Alcalde y el Gobernador, 
quienes, en nombre del pueblo y del 
Gobierno, aceptaron las lápidas, of re-. 
ciendo conservarlas siempre con amor 
y cariño, agradeciendo al señor Labra 
su por todos conceptos admirable la-
bor. Antes que los referidos señores 
había hecho uso de la palabra el se-
ñor Labra, quien ensalzó a los diputa-
dos doceañistas, patentizando sus me-
jores hechos, y demostrando su agra-
decimiento inmenso al ver coronada 
por el éxito su obra, emprendida oou 
tesón y firmeza inquebrantables. E-a-
cordó que por el afianzamiento de esa 
obra había luchado por espacio de más 
de cuarenta, años, en defensa de la li-
bertad, y se expresó con tal entona-
ción y gallardía que, si le hubiéramos 
escuchado sin mirarle, habríamos 
creído que estaba hablando un fogoso 
orador que se hallara en plena ju-
ventud. 
A l terminar dicho acto la Comisióa 
cubana pasó al local que ocupa el Con-
sulado de nuestro país, siendo recibida 
con la amabilidad y cortesías caracte-
rísticas en el señor Ricardo Herrera 
y su apreciable familia. 
E l ^Ministro de Cuba y demás acom-
pañantes visitaron los locales destina-
dos a oficinas, en los que basta una 
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simple ojeada para comprender que el 
que « t á al frente de dicha dejpcnden-
cia consular es un celoso funcionario, 
fiel cumplidor de sus deberes y digno 
representante de su patria en el ex-
tranjero. Frases de entusiasta elogio 
salían de todos los labios, y por mi 
parte, debo confesar, con toda since-
ridad, que de los muchos Consulados 
de Cuba que he tenido oportunidad de 
visitar en distintos puntos de Europa, 
ninguno, absolutamente ninguno está 
mejor instalado, ni mejor atendido qne 
el de Cádiz, que desempeña el señor 
Ricardo Herrera y Guiral, y en el 
cual ejerce el cargo de Canciller c\ 
señor Eduardo Alvarez, joven laborio-
so, inteligente y muy amante de su pa^ 
tria. Con frasea lauídatorias, así lo ex-
presó nuestro Ministro, señor García 
Vélez. Defrpaés de obsequiársenos con 
exquisitos dulces y champagne, brin-
dóse por la prosperidad de nuestra 
querida patria y por nuestro Grobiemo, 
y se dieron emtasiastas vivas a Oobn. 
Por todos roccnocióae los grandes mé-
ritos que concurren en el señor Herre-
ra, los cuales le hacen justameníe 
acreedor a que se decrete su ascenso 
en la carrera consular. 
iLa misma noche fué la Comisión de 
Cuba obsequiada por el señor Herra-
ra con una retreta dacla frente al ho-
tel de France, por la banda de mu-
sica del Hospicio provincial, la que 
ejecutó magistralmente el siguiente 
programa: 
1. * Himno nacioiuil de Cuba. 
2. ° Pasodoble número 1 sobre mo-
tives de L a Viuda Alegre.—F. Lehar. 
S.9 ¡ T ú ! , danza cubana.—S. Fuen-
tes. 
4. ° Entreacto de la ópera Colom-
he.—Oounod. 
5. ° Bajo los p lá tanos y Chuche, 
americanas. 
6. °—Himno nacional de Cuba. 
E l ministro conversó largo rato con 
el director de la banda, y los músicos 
fueron obsequiados con cerveza y taba-
cos de la Habana. 
E l día 3 hubo recepción ofícial por 
la mañana; a la una celebróse el ban-
quete dado por el Ayuntamiento a los 
Ministros españoles y a las Embajadas 
y Comisiones extranjeras. Nuestro Mi-
nistro, señor García Vélez, ocupó lu-
gar preferente entre los de su catego-
ría. 
Durante el banquete recibió el señor 
García Vélez la grata noticia de quo 
Alfonso X I I I acababa de firmar un 
decreto concediendo indulto total a los 
que, procedentes de Cuba, aun cum-
plían condena por delitos comunes, co-
metidos con anterioridad a nuestra in-
dependencia. E n dicho decreto dispú-
nese la repatriación de tales penados, 
por cuenta del Gobierno español. Co-
mo este indulto hace tiempo lo venía 
gestionajido el señor García Vélez, le 
felicitamos calurosamente por su triun-
fo; los indultados, según tengo enten-
dido, son veintidós hombres y una mu-
jer, úrdeos penados de la época colo-
nial quo aun cumplían condena en les 
presidios españoles. 
Después del banquete tomaron par-
te nuestros comisionados en la proce-
sión cívica de la tarde, y por la noche 
en la gran velada organizada por la 
Real Academia Hispano-Americana tle 
Ciencias y Artes, que se celebró en el 
Gran Teatro. Entre otros oradores 
usaron de la palabra los señores La-
bra y Giberga, quienes con justicia 
puede decirse que escalaron las alta-
ras d-e la sublimidad. E l primero tra-
tó de los distintos trabajos dé las Cor-
tes de Cádiz y de su resultado prác-
tico en la vida de los pueblos moder-
nos, de la Constitución de 1812 y da 
la evolución que se desarrolló en las 
A míricas, así como también de la com-
penetración de ideas y sentimientos 
entre españoles y americanos. A este 
propósito extendióse en consideracio-
nes acerca de la savia que lleva a las 
vírgenes tierras de América el españ jl 
que a ellas emigra y el contingente de 
riqueza moral y material que trae 
cuando regresa a su terruño para vi-
vir una vida más sosegada, y donde el 
cerebro cansado de producir, o el bra^ 
zo de trabajar, pueda encontrar el ali-
vio o templanza necesarias, cediendo el 
puesto a otros elementos jóvenes, ávi-
dos de un vasto campo para desarro-
llar sus inteligencias o sus conoci-
mientos y que no encuentran en su tie-
rra, mientras se los brindan con creces 
la Argentina y Cuba. 
Combatió el que se trate por el Go-
bierno do evitar la emigración de es-
pañoles a Américs, diciendo a este pro-
pósito, que no es una sangría para Es-
paña, porque la generalidad de los que 
emigran van en pésimas condicionas 
de recursos e ignorantes de lo que es 
la civilización y el progreso y regr2-
san con conocimientos nuevos, que pro-
curan inculcar a los que han quedado 
en los pueblos y aldeas, Y tanto el .que 
no vuelve—añadía el señor Labra— 
como el que se ausenta sólo temporal-
mente, procura snviar recursos a sus 
familiares; según una estadística lo-
mada en los Bancos de la Península, 
durante el año d© 1911 se recibieron 
en España, en giros de América, más 
de mil millones de pesetas. 
Terminó el señor Labra su elocuen-
tísimo discurso consagrando un recuer-
do cariñoso a los habitantes de Puerto 
Rico, quienes durante treinta años le 
habían confiado su representación en 
las Cortes españolas. Aun hoy—decía 
el señor Labra cen acento de profun-
da amargura—a pesar de pertenecer 
aquella hermosa Antilla a una "nación 
extranjera, sus hijos me distinguen 
con su afecto y se acuerdan en todos 
loa momentos del viejo luchador por 
sus ideales. 
Al señor Giberga, a quien hacía años 
no tenía el gusto de oir, lo esperaba 
con la misma impaciencia con que de-
seaban escucharle todos los concurren-
tes, deseo que fué manifestado por el 
aplauso unánime de la concurrencia 
apenas el señor García Prieto, minis-
tro de Estado español, que presidía la 
velada, anunció que haría uso de la 
palabra nuestro insigne compatriota. 
A pesar de los años transcurridos, a 
pesar de la indisposición que hace días 
aquejaba a nuestro tribuno, los que lo 
conocíamos de antiguo encontramos en 
el Giberga de. esa noche, al hombre de 
siempre, al orador valiente y atrevido, 
al pensador de altos vuelos, al crítico 
acerbo y duro, al luchador por las 
ideas democráticas, al antiguo autono-
mista, al hombre consecuente con los 
principios a cuya difusión consagróse 
con entusiasmo de fervoroso apóstol. 
Por eso su discurso gustó a todas; 
por eso logró en ciertos momentos ha-
cer latir con más celeridad los corazo-
nes: por eso, a pesar de su robusta y 
vibrante voz, no pedían oirse las últi-
mas frases de algunos de sus períodos, 
pues los aplausos ruidosos de los con 
ourrentes las ahogaban. Dijo el señor 
Giberga que los españoles solos no de-
bían ni podían haber celebrado las fies-
tas cournemorativíis ael centenario de 
las Cortes de Cádiz. Si no hubioran 
los españoles solicitaco el concurso de 
las Américas—añadió—se les habría 
tenido que calificar de usurpadores, 
ya que no sólo ellos tenían derecho a 
glorificar y celebrar la labor de los -ii-
putados de 1812, pues aquellas me-
morables y gloriosas luchas de la in-
teligencia y aquella rivalidad de ejem 
pies de grandeza de alma y de patrio-
tismo,- las habían compartido ameri-
canos y españoles y a la hora de cele-
brar aquellos días de imborrable me-
moria, tenían que estar imprescindible-
mente unidos también españoles y 
americanos, porque esos recuerdos son 
tan nacionales para los unos como pa-
ra los otros. 
Explicó la intimidad hispano-araeri-
cana y la unidad de la raza como una 
unión espiritual ajenas a fines políti-
cos, puesto que cada República como 
soberana ha de tener la política pro-
pia dependiente de su posición geográ-
fica, de les antecedentes históricos, do 
sus producciones, de los mercados en 
î ue las coloca y cuyos productos re-
ciba y de las influencias que en ella 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
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ejerzan otras naciones por virtud de 
tales circunstancias, cual la que ejer-
cen por ejemplo, en unos pueblos de la 
gran República Norte Americana, tu 
otros algunas potencias europeas. L a 
soberanía implica fines propios y vida 
libremente regida y por consiguiente, 
medios propios, política propia, 
Pero la política no es más que una 
de las diversas actividades humanas: 
una parte y no la mayor de la vida. 
| Cuán grande el campo que fuera de 
ella queda abierto a la acción de los 
hombres y &$ los pueblos! 
Dijo que respecto de otras razas, cs-
piritualmente unidas, pero compuestas 
de pueblos políticamente dispersos que 
aspiran a incorporarse a otros pue-
blos hermanos para formar mayores 
unidades políticas nacionales, el pro-
blema de razas tiene carácter político 
y sólo la fuerza podrá tal vez resol-
verlo; pero nuestra raza está en otro 
caso. No aspira a una reconstrucción 
política ni piensa en empresas guerre-
ras, porque ni ha de buscar desquites 
ni conquistar territorios en el campo 
de batalla. Otros fines tiene, y otros 
medios ba de emplear la intimidad 
ibero-americana, otros éxitos y otras 
grandezas persigue. Y no implica ni 
oposición, ni alejamiento, ni desvío de 
unas naciones respecto de otras, ni 
otros empeños que los del amor y la 
concordia entre ellas y la paz con to-
dos los demás pueblos de la tierra. 
Una de las notas más interesantes 
de la obra política de Cádiz, dijo el se-
ñor Oiberga que fué la relativa a Amé-
rica, E n la historia de las ideas polí-
ticas no se conoce y de seguro que no 
se verá otra vez caso tan singular y 
estupendo como el de una metrópoli 
llamando a las colonias a participar 
no sólo en el régimen interior de cada 
una, sino en el de todo el Imperio, en 
tales condiciones que dada la respecti-
va población de una y otras y los au-
mentos que habrían de tener, fuera de 
toda proporción entre éstas y aquella, 
si ¡hubiera perdurado aquel sistema po-
lítico, habría constituido una comple-
ta abdicación de la metrópoli a favor 
de las colonias. Ni en este momento, 
ni en este lugar cabría discutir ese sis-
tema, ni importa hoy inquirir si fué 
un acierto o un error, o cuales fueron 
realmente sus efectos, Pero si fuá 
error, y ya que otros cometió España 
de muy distinto carácter, ¡cuán mag-
nánimo era aquél! j A cuán noble sen-
timiento, a ique hermosa inspiración 
ideal obedeció! 
Recordó el señor Giberga que el pe-
ríodo histórico que se conmemoraba 
tuvo otra trascendencia política: la de 
haber establecido la inteligencia y 
amistad de dos grandes razas, igual-
mente ilustres, que habían luchado 
'por el predominio de los mares y la po-
sesión de tierras americanas, Como 
resultado de esas luchas, quedó fijada 
la parte de cada una en el nuevo Con-
tinente. Como la tierra es grande, y 
dentro de la tierra es grande Améri-
ca, en ella hubo lugar para todos. Ter-
minada la competencia, pudieron pe-
lear juntos, contra el capitán del si-
glo, el hispano y el británico. Queda-
ron unidos en amistosas relaciones: y 
aumentó y selló recientemente la amis-
tad de las dos razas el enlace que llevó 
al trono de San Fernando, junto al jo-
ven y animoso monarca que lo ocupa, a 
la excelsa dama de quien se ha dicho 
justamente que es la más hermosa de 
las reinas y de quien bien puede de-
cirse también que es una de las más no-
bles y discretas de las mujeres, ¡Bello 
símbolo de humana fraternidad! 
Describió el señor Oiberga en un lar-
go período las grandes diferencias que 
han creado entre las Repúblicas his-
pano-americanas su distintas condicio-
nes topográ'ficas, sus distintos climas, 
su variedad de producciones, las distin-
tas proporciones en que las pueblan 
tres razas, su vario desenvolvimiento 
histórico y la radical diferencia de sus 
regímenes políticos bajo la aparente 
semejanza de formas, y manifestó que 
tales diferencias aumentarían tanto fsn 
lo futuro que llegarían a romper la 
unidad espiritual de la América espa-
ñola, si no la mantuviese, como podem-
so elemento de cohesión, el espíritu co-
mún : el que de España heredaron. 
Concluyó el señor Giberga su elo-
oaontisimo discurso haciendo voU*' 
porque perdure la intimidad y la unión 
espiritual de la raza hispana, con estas 
palabra^, que fueron calurosamente 
acogidas: Cuando en los tiempos futu-
ros, cada mío de los siglos que lleguen 
llame a cada una de las razas huma-
nas a realizar las obras civilizadoras 
que en el curso de sus años deban es-
tarle reservadas, así como en un cam-
! pamento al grito de "j centinela aler-
i ta!" son muchas las voces sucesivcis 
I que responden unas tras otras u | alerta 
¡está!", al llamamiento de cada siglo 
' serán veinte en nuestra raza las voces 
que respondan "¡estamos pronto!" Y 
veinte pueblos enarbolarán sus bande-
ras en las cuales se mezclarán, en ale 
gre y vistosa profusión, todos los co-
lores del iris, y seguirán adelante, 
siempre adelante. ¡ Mantengamos 
siempre unidas nuestras banderas! 
Al poner el señor Giberga término a 
su discurso, tanto los que presidían el 
acto como las representaciones de Es-
paña y América, le felicitaron efusiva-
mente. ^Entonces oyéronse varios vivas 
a Cuba, que fueron «entestados por 
los concurrentes con entusiasmo indes-
criptible. 
Las personalidades que componían 
la Comisión cubana fueron honrados 
con lo snombramientos de miembros de 
la Real Academia Hispano-America-
na de Ciencias y Artes, con la placa 
que como distintivo usa dicha sociedad 
y con la medalla conmemorativa de las 
fiestas del Centenario de las Cortes de 
Cádiz. 
E n la mañana del día 4, después de 
la misa de campaña, se congregaron 
todos los comisionados en la tribuna 
preparada al efecto para presenciar el 
desfile de las tropas españolas y moras, 
que al son de la música pasaron en co-
lumna de honor ante el general señor 
Marqués de Estella, que representaba 
a Alfonso X I I I . E l golpe de vista ara 
muy hermoso. A l pasar cade una de 
las ricas banderas que lucían la cor-
bata de San Fernando, la concurren-
cia aplaudía con entusiasmo, prorrum-
piendo en vítores y aclamaciones. 
También fué acogido con aplausos el 
desfile de las tropas moras. 
Nuestro Cónsul, señor Herrera, 
acompañó al señor Giberga a una visi-
ta especial que éste quiso hacer al Ora-
torio de San Felipe, mientras que los 
otros conusionados recorrían la pobla-
ción y visiiíiban algunos de los edifi-
cios pú¡blrcos. 
A la una, por invitación espedal, 
asistieron el señor Labra y el Mmis-
tro de Cuíba, señor García Vélez, al 
banquete militar que se celebró en el 
salón del Parque Genovés. Los demás 
miembros de in -'jomisión v el repre-
sentante de "Coba en Europa" (.an-
currimos a la morada del Cónsul de 
Cuba, donde nos obsequió galantemen-
te con un espléndido almuerzo a la 
criolla, con frutas y tabacos de Cu-
ba. Durante la comida, que transcu-
rrió en medio de 'la más franca cordia-
lidad, nos creímos toros transportados 
a la hermosa y queri'la tierra cubana. 
Todos fuimos colmados de finísimas 
atenciones por aquella amable y sim-
pática familia; al fmai ee hicieron va*-
rios brindis, entre ellos por las pros-
peridades de Cuba, de los familiarceí 
del Cónsul y de nuestra revista ^'Cuba 
en Europa." 
Posteriormente unos ifnerom a los 
toros y otros al concurso de foot-ball, 
volviéndonos a reunir a las 9 de la 
noche en el Gran Teatro, donde se ce-
lebraba la velada escolar. E l escenario 
de dicho coliseo que la noche anterior 
había lucido sus más ricos adornos de 
damasco rojo, para esta noche había 
cambiado completamente de decora-
ción. Celebrábase el resultado del cer-
tamen y representaba el local un para-
ninfo de mármol estilo greco-romanj. 
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Ocupaba el trono la señorita Figuerou 
Aborta, hija del ex-presidente de a 
Argentina; vestía traje de gasa blan-
ca en la .que aparecían pintados los s-
cudos español y argentino; ostentaba 
joyafl de gran valor. A sna pies v e í a -
se dos niñas pequeñas, vestidas de pa 
jes v a derecha e izquierda destaca-
b a ^ los escudos de las f ez Unmr-
sidades españolas j el de la Facultad 
de Medicina de Cádiz. Debajo de cada 
imo de los escudos tomó asiento una 
bella señorita, representando cada es-
tableo miento docente, con neos trajea 
p-culiares de la. correspcnoiente pro-
vincia, lo que producía un aspecto en-
cantador. Todas fueron objeto de la aa-
miración de los concurrentes a la fies-
ta. 
Terminado ê te acto fuimos a pre-
senciar lo que llaman la retreta mili-
tar que viene a ser una procesan ci 
vicá en la que sólo toman parte fuerzas 
de mar y tierra con muchas bandas a o 
cornetas', tambores y músicas. Algunas 
de los acompañantes llevaban faroles 
transparentes, donde se veían pmtacios 
los atributes f cruces de la armada o 
del ejército; otros simulaban caátilloí, 
emblemas, ¿cudos españoles o ameri-
canos; otros portaban hachas encendi-
das o'ln?es de bengala. De trecho en 
trecho aparecía un carro alegórico; en-
tre otros recuerdo los siguientes: E l 
que representaba un buque de guerra 
iluminado y en cuya vela, que sujeta-
ba una señorita, veíase la cruz del 
Mérito Naval; el representativo del es-
cudo de España, bajo cuyo dosel una 
matrona llevaba la Constitución de 
1912 y a ambos lados sentadas dos ni-
ñas que simbolizaban la mujer ame-
ricana y la española; los que repre-
sentaban la cruz laureada, el fuerte 
de la Cortadura, con sus cañones que 
disparaban bengalas y aparecía defen-
dido por trepas españolas usando el 
traje de la época, y el dedicado a Cá-
diz, en el cual, sentado entre peñas que 
remataban en una soberbia concha, 
aparecían seis alegres y encanta dores 
niñas, luciendo la clásica mantilla es-
pañola. Al final marchaban las fuer-
zas moras de infantería y caballería, 
que también levaban faroles y atribu-
tos. Por doquiera que pasaba esta pro-
cesión se oían aplausos y vítores. 
E-l día 5, a las once de la mañana, 
fué la Comisión cubana, juntamente 
oon* las de otras naciones americanas, 
a visitar el jVTuseo Iconográfico, los mo-
numentos históricos de la ciudad y el 
sitio denominado " L a Cortadura," A 
las tres de la tarde concurrieron al 
"garden-party" que se celebró en el 
Parque Genovés, en honor de -los pre-
sidentes de las Diputaciones, al que 
concurrieron asimismo todas las repre-
sentaciones españolas y extranjeras, y 
por la noche, a la velada Parlamenta-
ria en el Oran Teatro, donde se pr>-
nunciaron elocuentes discurso^, siendo 
los más aplaudidos los de los señores 
I/opez Muñoz, vicepresidente del Sena-
do español, y Mcret, insigne hijo de 
la inmortal ciudad. Tanto estos señores 
como los demás que en ese y otros ac-
tos hicieron uso de la palabra, en di-
cha fiesta y ías celebradas anterior-
mente, figurando entre ellos los minis-
tros de Estado, ínstrneción Pública y 
Oracia y Justicia, hicieron alusión & 
nuestro insigne compatriota señor Oi-
berga, a quien todos dedicaron entu-
siastas frases de elogio por su grandi-
locuente discurso, en el que no se sabía 
que admirar más, si la elevación de los 
conceptos o la brillantez de la frase, 
de ineomparahle hermosura 
'En la mañana del 6 fueron varios 
de los miemberos de la Comisión cuba-
na a Jerez, donde se les recibió por las 
autoridades locales con gran solemni-
dad. E l pueblo hallábase engalanado; 
en todos transparentábase la mayor 
alegría, considerándose como gran "ho-
nor el obsequiar dignamente a tan dis-
tinguidos huéspedes. E n las bodegas 
del señor Pedro Domecq se nos obse-
quió con .un desayuno. Después admi-
ramos las magníficas Exposiciones de 
maquinaria agrícola, vinícola y de ga-
nadería. Hallábanse allí expuesteo 
tables ejemplares de reses vacm¡¿ í0, 
nfires y caballares; prin(íipa1meate• j * 
tos fueron los que más llamaron i 
atención de todos. De allí pasaría 
la> bodegas de los señores Ooq^i ' 
Byaa y Compañía, tan ricas y -2 1 
dante-s do magníficos y exquisitoK^S* 
como la del señor Domecq. üespuéo'^ 
esas visitas, de las que tocios gUarde 
remos recuerdos gratísimos, 81^^' 
nos un espléndido almuerzo. Desde?' 
rez se dirigieren todos al Puerto ^ 
Santa María, donde también fu*, 
agasajados, concurriendo a los toi>011 
en cuya plaza se había destinado? 
palco a cada embajada; cada pai^ ? 
liábase adornado con cortinas y ^ 
deras de la respectiva nación. R e ^ " 
mos al oscurecer a Cádiz, sumaíL,?" 
satisfechos de tan agradable excursi^ 
Por la noche, previa invitación esn 
cial, concurrieron los comisiónalos'e¡ 
gran baile de etiqueta que se col̂ V 
en el Oran Teatro, donde pudimos J 
mirar la selecta y culta socieiad gaú 
tana y la pléyades de mujeres lir̂ a,' 
que allí se habían dado cita: eon 
quisita elegancia y, sobre todo, coue' 
deslumbradora hermosura, que rvalJ 
han sus negros ojos, habían coaveS 
aqû el lugar en un edén delicioso. 
E l día 7 fué de despedidas cordial;. 
a cuantos nos habían dispensado ^ 
tas y tan delicada? atenciones. Kl j&| 
po que estuvimos en Cádiz desliz^ 
agradablemente. Serán pocas toda,*, ̂  
alabanzas a los organizadores de 1̂  
fiestas y de cuantos coadyuvaron a ^ 
gran esplendor. Para ello.;, así *onio 
para los amigos que me colm-roii i_ 
agasajos, guardo la más profunda gjj. 
titud. 
Durante los días en que se cebbii 
ron las fiestas, permanecieron ^radoj 
los comercios y engalanados c. n rií* 
mantones de Manila muchos balcoâ . 
ostentaban sus banderas todos los edi! 
ficios públicos y Consulados, mucl;« 
de los cuales lucían también por la ao. 
che preciosas luminarias. Entre ^ 
descolló el de Cuba, adornado con bom. 
billas de los colores nacionales, qa¡ 
producían un efecto sorprendentii 
Nuestro celoso Cónsul, señor Herrera, 
ha querido que, ya que Cuba se en-
contraba tan dignamente represenh-
da por personalidades de gran relieve, 
la casa que en Cádiz tienen los cuba, 
nos figurase en primer término, ent« 
las más ostentosamente engalanadas, 
De su peculio particular costeó todo» 
los gastos, dando así una muestra ine-
quívoca de lo mucho que se preocu^ 
porque Cuba representara en Cádiz 
brillantísimo papel. E l puerto, así de 
día como de noche, presentaba hemo-
so aspecto. Los barcos de guerra de va. 
rias naciones aquí congregadas coa 
motivo de las fiestas, y los mercantes, 
lucían sus colecciones de banderas. 
llares de lucecitas formaban artísticoj 
y fantásticos dibujos, presentando el 
conjunto un golpe de vista deslumbra-
dor. 
E l pueblo todo de Cádiz, que a por-
fía trataba de lucir sus mejores galas; 
el gusto exquisito con que estaba ador-
nada e iluminada la calle de Tetuán, 
denominada Ancha, y el bullicio la 
muchedumbre que a todas horas se veía 
por todas las calles, hacían más sim-
pática la ciudad gaditana. Daban <1 
mayor realce, animación extraordma« 
ria a ese cuadro, las lindísimas rnují-
res de Cádiz, que unen a sus grande» 
encantos una gracia inimitable. Me 
parecía estar en mi tierra, y si por só-
lo oir hablar y ver andar a tan encan-
tadoras mujeres hubiese tenido ffi 
emitir juicio, no hubiera titubeado ^ 
creerlas a todas cubanas. 
Orgullosos pueden estar, y con so-
brada razón, los señores Rafael Ma-
ría de Labra y Juan Aramburu, 
el éxito de estas fiestas. Ambos las ini-
ciaron con fe, y en su preparación f 
desarrollo lucharon con energía, 1> 
grando vencer todos los obstáculos. A' 
olios se debe principalmente el extra-
ordinario éxito de estas fiestas, real-
mente grandiosas. ¡Vaya mi humilde oe-
atusa*, 
es eni'crmlzo, revoltoso 1 
petlto variable, es evidencia 
— ^^vxwvo. Unas pocas dosis del VER* 
MIPUGO DE CREMA 
Si su niño 
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truirán las lombrices y el niño 






las Droguerías 1. 
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EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
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una LUZ TAN HERMO-
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M A R I O D E LíA MABINA.—HJSÍCIGT* ae la maüana.—^Noviembre 7 de 19J2. 
ro sincero aplauso para esos bravos y 
desinteresados adalides. Yo también 
me siento orgulloso a mi vez, porque 
en icüas estas fiestas be visto la pre-
ferente atancién que todos «han dispen-
sado a la Comisión especial y repre-
sentación de mi país, 3- he oído con gns-. 
<to y cen orgullo por doquier las ala-
banzas que todos hacían de mi tierra 
y el alto nivel social, político o inte-
lectual en que colocaban a les hijos -le 
mi amada patria. Por todo ello y por 
las bené-olas atenciones quê  tedos me 
han dispensado, por las distinciones y 
obsequios inmerecidos que he recibido, 
doy desde el fondo del alma las más 
expresivas gracias, prometiendo con-
servar imperecederamente en mi cora-
zón tan gratísimos recuerdos. 
ARTURO ROCA. 
Cádiz, Octubre 7 de 1912. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
3EZA> El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
flesvía la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La firma 
de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Desea retirarse 
Ayer estuvo en Palacio el señor 
Sanguily, quien expresó al señor Pre-
sidente de la.República su deseo de 
Entregar a la mayor brevedad el car-
go de Secretario de Gobernación, que 
viene desempeñando interinamente. 
SECEETARIA DE GOBERNACION 
Lo de Sierra Morena 
Ayer se recibió el siguiente tele-
grama : 
"Rancho Veloz, 6 de Noviembre a 
las 10 a m. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Vecinos de la playa de Sierra Mo-
rena no han necesitado auxilio rio 
ninguna clase. Esa playa como otras 
es muy baja y en tiempo de marea a.1-
ta y grandes lluvias se inunda el ram-
blazo, siendo entonces difícil entrar 
y salir de él. Motivo de la queja es el 
hecho que dueño de la finca colindan-
te playa hace tiempo tiró una cerca 
donde nunca la hubo por aquel lado, 
diciendo ellos que tiene invadida zo-
na marítima y sobre ello elevaron 
instancia a Secretario de Hacienda.— 
Casanova, Alcalde Municipal." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Alzada resuelta 
Se ha acordado dedarar con lugar 
¡'«I recurso de alzada interpuesto por 
'Cl señor Antonio Larrea contra la 11-
:quidación de derechos reales número 
! 16,151, practicada por la Administra-
ición de Rentas de esta ciudad, en 
.virtud de no tratarse en la escritura 
íque motivó la alzada del reconqcir 
í'miento de censo a que se refiere cl 
¡artículo 8o. del Reglamento de Dere-
;chos Reales, sino de la simple mani-
'festación que de sn existencia se ha-
ce en los documentos de compra-ven-
ta de inmuebles, en cumplimiento de 
prescripciones legales, y por referirse 
a un derecho real o carga antes reco-
nocida, que sin duda abon^ él impues-
to en su opotunidad. 
Sobre censos 
Se ha accedido a la redención «le 
loa censos de $116.52 y $138.33, r e o 
nocidos a favor del Estado sobre 108 
solares calle de lá Línea, parte Esti, 
mimeros 19 y 21, en al poblado del 
Cristo, término municipal del Caney, | 
Críente, que solicitó la señora Ana 
Manuela Arjoua de Caballero. 
Se ha accedido a la solicitud de don 
Benito Batallan para la cancelación I 
de varios censos que gravan las CBLSM | 
de Compostela 92 y 94, de esta capi-
tal. 
8e ha cancelado el censo de $200 
que grava la finca urbana " Quinta de 
Santorenia," en el Cerro, de la Ha-
bana, solicitado por don Claudio G-. 
Mendoza. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
ÜSUKTOS VARIOS 
Prensa Médica de Cuba 
La Asociación de la Prensa Médi-
ca de Cuba, organismo recién funda-
do por la iniciativa del ilustre doc-
tor J. Santos Fernández y de los di-
rectores de las revistas profesionales, 
se reunirá mañana, viernes, a las ocho 
y media de la noche, en los salones 
de la Academia de Ciencias, Cuba 
84, para discutir el reglamento de la 
Asociación. 
A esta reunión podrán asistir todos 
los médicos, dentistas, farmacéuticos 
y veterinarios que pertenezcan a la 
redacción de cualquier periódico 
cienlífico de Cuba. 
Escuelas al aire libre 
para niños débiles 
Ultimamente ha habido un irío in-
tenso y las personas qne atravesaban 
apresurados el Parque Regent, tan 
azotado por el viento, se han quedado 
sorprendidas de ver a los niños reci-
biendo sus lecciones en uno de los 
bancos del parque-Son las clases al 
aire libre que la escuela del London 
County Council ha inaugurado para 
ia prevención de la tuberculosis. 
Los niños no están realmente tu-
berculosos; pero, como han nacido de 
padres tuberculosos, y por lo canco 
están predipuestos a la enfermedad, 
Be considera.que para ellos, "evitar," 
es mejor que "curar". 
Por eso es que estas "simientes de 
tuberculosos" como se les llama, van 
cada mañana a la escuela en Regent's 
Park, y allí, sobre los bancos, desde 
las nueve hasta la cinco de la tarde, 
con intervalos de unos cuantos minu-
tos para jugar y para tomar sus me-
riendas, ellos siguen sus lecciones. 
No habría peligro de infección si 
se mezclasen con los demás niños en 
la escuela de St Marylcbone, a la cual 
pertenecen, es solamente en su propio 
interés que se les ha trasladado al 
aire libre en el parque. 
El promedio de asistencia por aho-
ra es de treinta, pero la escuela al 
aire libre seguirá durante el invierno. 
Aquellos que puedan responder 
"presente", cuando see pase lista al 
fin de la primavera, serán considera-
dos como libres de tuberculosis. 
(Del New York Herald.) 
En la Sala de lo Civil 
Ante este tribunal sólo se celebró 
ayer una vista de las tres que estu-
vieron señaladas; la del juicio de ma-
yor auantía sobre cumplimiento de 
contrato, procedente del Juzgado 
del Oeste y seguido por don Arturo 
Quintana contra don J. E. Barlow. 
Represertaron a las partes respecti-
vas los letrados Muñoz y Delgado. 
Juicios Orales 
Los celebrados ayer carecieron do 
importaitci*. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer en materia cri-
minal por la Sala Segunda absol-
viendo a Juan Q-aroía Frías en causa 
por atentado a agente de la autoridad 
y condenándole por un atentado sim-
ple (resistencia) a cien días de en-
carcelamiento. 
Partos y M5a\d io¿. Francisco 
Cueva, Ramón Illa, íucardo Pallí, Jo-
sé Fernández, Harael Maruri, Joa-
quín G. Saenz, Bruno Trujillo, Fran-
cisco M. Duarte, PeJro Udaeta, Fran-
cisco Díaz, Juan J . -'íuller, Miguel 
Ortega, José Ula, Demetrio J. Pra-
dere. AntoniA Camús, Femando G. 
Tariohe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Isidoro Laurrieta y 
otro, por falsedad y estafa. 
—Contra Eugenio Mavtínciz y otro, 
ptfr roño. 
—Contra Ramón Llanes y otro, por 
tentativa de estafa. 
Sala Segunda 
Contra Julio González (acusado) 
por disparos. 
—Contra Félix Rodríguez, y José 
Felipe Llerena, por lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Granja, por rapto. 
—Contra Abelardo Igiesia», por 
atentado. 
Sala de le Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y Contencioso-administrativo de 
ia Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Oeste. Pilar López Plat?a viuda de 
Ardisana oontra Francisco -López 
iNavarro. Menor cuantía. Ponente: 
Plazaola, Letrados: Aibertini y Ruiz. 
Procuradores: López Aldaaábal y 
flernández. 
Audiencia. Sociedad anónima "Ha-
vana Comercial Co." contra resolu-
ción del Presidente de la República. 
Contencioso-administrativo. Ponente: 
Trclles, Letrado: Párraga. Procura-
dor: Sterling. Sr. Fiscal 
Sur. Avelino Breijo Fernández 
contra Manuel Bermúdez Alvarez, en 
cobro de pesos. Menor cuantía. Po-
nente : Plazaola. Letrados: Cancio Be-
llo y Alonso Betancourt. Procurador: 
Reguera. Mandatario: Roca. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas : 
Letrados: Miguel F. Viondi, Carlos 
de Armas, Alfredo CasteUanos, Al-
berto AV. Madan, Rodolfo F. Criado, 
Pedro Becerra Alfonso (urgente). 
Procuradores: Llama (escrito;) 
Daumy I . , Daumy A., Barreal, Zayas, 
Barrio, Luíg Castro, Pereira, Rovira, 
Granados, Tejera, Sterling, G. Velez. 
MOTAS DE ARTE 
DE MUSICA 
Brillante resultó este año el festi-
val "Wagner en el teatro del Príncipe 
Regente, de Munich. Dirigió Rohr, de 
Munich, ios "Maestros Cantores," y 
Bruno Walter, de Viena, el "Tris-
t ó n " y cl ciclo del "Ani l lo . " Si fuera 
posible retener a Walter en Munich, 
quedaría terminada la sensible crisis 
provocada por la muerte de Motk. 
Las representaciones por él dirigidas 
llevaron, según los críticos de aquella 
localidad, el sello de lo extraordina-
rio, de lo reallmente acabado, tanto 
en lo que a la orquesta como al can-
tor se refiere. Desde los tiempos do 
Bulow y de Mahler no se había oído 
interpretar la música con tanto cari-
ño, exactitud y pleno conocimiento. 
También los cantantes interpretaron 
sus respectivas partes con notable 
acierto. 
—'En la mismu, capital de Baviera 
espérase este invierno el estreno de 
en baile de espectáculo con música de 
Ricardo Strauss; el texto es de Hof-
mannstal. 
—De estos dos corifeos proviene 
igualmente el texto y la música de la 
ópera "Ariadne en Nasos," que se 
estrenará durante esta temporada en 
Francfort 
—En la Gran Opera de esta misma 
capital tuvo lugar a últimos de Agos-
to el estreno de una ópera de Franz 
Schreker, compositor novel, que me-
reció los plácemes de la crítica. lia 
nueva obra lleva el título "Der fernc 
Klang" ("El son lejano") y demues-
tra plenamente que el autor dispone 
de un temperamento musical atracti-
vo, sugestionante, atmqne un poco in-
dómito todavía, tiene una compren-
sión excepcional para las necesidades 
escénicas. Algunas de las figuras es-
tán dibujadas con una seguridad sor-
prendente. La música, en las escenas 
tumultuosas, se. apoya algo en Ber-
lioz, en las familiares y sútiles en la 
"Luisa," de Charpentier, y "Bohe-
me," con las que tiene también algún 
parecido el libreto. La partitura, sin 
embargo, está muy por encima del 
virtuosismo de la joven escuela ita-
liana, tanto por su contenido poético 
como por el arte con que está tratada 
la orquesta. 
-r-Ainp Ackté, la célebre cantante 
finlandesa, tiene empeño en crear en 
su país festivales al estilo de les de 
Bayreutk. Loa asuntos de los dramas 
nacionales deben extraerse, en pri-
mer lugar, del poema nacional "Ka-
lebala" y las representaciones ten-
drán lugar en el castillo de Olofsborg, 
edificado en el año 1475 en lo'alto de 
un peñasco bañado por las olas del 
mar Báltico. La primera.ópera de es-
te ciclo se titula " A i n o ; " su autor es 
el finlandés Erkki Meiartin. Parace 
que el punto culminante de la obra es 
el concurso de los trovadores finlan-
deses v la lucha entre los dos héroes 
del "Kalebala." 
—El Io. del actual Octubre se abrió 
en Charlottenhurgo, cerca de Berlín, 
una biblioteca nmsical popular. La 
saciedad "Conkünstler," de Berlín, 
ha contribuido a ello con 2,000 ejem-
plares de obras de música y de litera^ 
tura musical. Además, ha puesto a 
disposición del nuevo establecimien-
to su propia biblioteca, que contiene 
14,000 tomos. 
—El dmma de d'Annunzio "La 
ciudad muerta," puesto en música 
por el compositor francés Guyo, se re-
presentará durante el invierno pró^. 
mo en Montee-arlo. 
•No se ha fijado todavía la fecha y 
el lugar del estreno de la nueva ópera 
de Dnkas: " E l dogo de Venecia." 
—También- Anato|e France se h a 
convertido en libretista, escribiendo 
el texto de una ópera qne 'trata del 
conflicto entre religión y amor. 
—De Londres participan que Ha-
merstein ha desistido de su plan de 
conservar a los londonenses su gran 
ópera. Convencido de que en la capi-
tal de Inglaterra no hay público para 
ella, volverá a América y piensa ven-
der o arrendar su teatro de Londres. 
Realmente, comparando sus pérdidas 
en Londres con los espléndidos ingre-
sos del "Metropolitan" de Nueva 
York, se comprende que opte por este 
último. A pesar de contar la gran ur-
be americana con noventa teatros y 
unos setecientos " musio-halls," cine-
matógrafos, etc., los ingresos del "M3-
tropoaian" se han elevado durante 
la última temporada a cerca de cua-
renta y cinco millones de francos. 
Verdad es qne también los honorarios 
qne la empresa paga a los artistas son 
excepcionalmente crecidas. 
—En Londres tuvo lua^r hace poco 
la venta de la célebre colección Graa-
vilie, de la que formó parte un verda-
dero tesoro en partiturfis deHaend'el:' 
óperas, oratorias y cantatas, música; 
religiosa y de cámara, conciertos pa-̂  
ra órganos y otros instrumentos, etc. | 
Estas partituras están escritas porf 
Juan Cristofol Smith, el amanuenáis-' 
del maestro, y revisadas, corregida* 
y firmadas luego por el mismo Hatn-
del. El único manuscrito que se halló', 
en 1-a colección es el de un trío para' 
canto. "'Se tu non lasci amore," que' 
está iirmado "G. F. Hendel, l i 12 de 
Luglio 1708, Napoli." No hay que ex-
trañar el cambio de ortografía del1 
apellido, ya que el maestro solía em-
plearlo en Italia. 
—Un periódico vienés cuenta el si-
guiente episodio de la vida de Antón; 
Dvorak, el famoso compositor tche-" 
que: "Durante muchos años Dvorak, 
como tantos otros músicos, había de 
sostener la dura lucha por la existen-1 
cía. Un día su fámulo "Weiss le llevó i 
la copia del arreglo para piano del 
una de sus composiciones qne le ha-' 
bía encargado su editor. Mientras 
que en el cuarto del lado la señora. 
Dvorak se estaba arreglando para He-i 
var el manuscrito a casa del editor, el, 
autor la iba repasando en el piano., 
De repente, se dirigió al copista con 
esta pregunta:—"Weiss, no le pare-
ce a usted que aquí falta un tiempo 
intermedio?"-2—"Sí, maestro; hace 
falta." 
Inmediatamente se sentó Dvorak 
en su escritorio para remediar el ol-: 
vido. cuando se abrió la puerta con 
estrépito y entró su mujer exclaman-
do: "¿Qué vas a hacer? ¿Añadir un 
tiempo intermedio? ¡El dinero es lo 
que nos hace falta!" Y diciendo esto 
?e arrancó de las manos los papeles yj 
desapareció como un huracán. 
X X. 
J. A B A N C E S Y CA-
6. U n CHILDS Y CIA. LTD 
BAN^CEROS -̂O'RBiiXV *. 
Casa •rixtealMeakic cstabloeMa e« 1844 
Olnui Letras A Tinta sobra todos loa 
Bancos KaclonalM 4e los Balados Unido*. 
Dar especial attnción 
OBJtSrSF-EHJHiWClAS POR EL. OAKI.H 
8442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T*lCf«n« A-aSgi.-- Cable» «Rajaaaacsüc" 
I>epdeitofl j Cuentas Corrientes. DepO-
sitos de valores, haciéndose careo del Co 
bro y Remlsidn de dividendos é Intore-
ses. Préetaranfi y PlarnoractoneB de valores 
y frutoa. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compru y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobro los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
PairoB por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
BANQUEROS 
Teléfene A-1740. Oblapo aáaa 2X, 
Apartado nftmera 710, 
Cable DANCES. 
Caentas corrientes. 
DepAxlton con y sin lateréa. 
Deecnent**, Plcnoraelonao. 
Cambie de Monedaa, 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas Zas plazas comerciales 4e loa Estado» 
Uniaos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias, aai 
como las principales de esta Isla. 
COKRESFONSAL.KS DBX BANCO DE ES-
PAAA EN LA ISLA DE CUBA 
3448 78-Oct.-l 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen papos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista ~y dan cartas de crédito 
•obre New York, FUadelfla, New Orleana, 
San Pranctsco, Londres. París, Madrid, Bar-
celona y demAs capitales y ciudades Im-
portantes de loa Estados Unidos, Uéjico 
y Europa, así corno sobre todos los pue-
blos d« España y capital y puertos do 
Méjico. 
En eombinacifo con los sefiores 7. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotisables en la Bolsa de dlcba 
ciudad, cuyas cotixacienes se reciben por 
cable directamente. 
3441 78 0ct.-l 
J . B A L C E L L S V 0 " 
(ft. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
á corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y; 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con- i 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
IOS, AGVIAH 108, es««iaa * AMAR&DRA 
Hacen paeros por sí cable, facilita» 
cartas de crédito y srii-an letras 
A corta y larca vinta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* ¡ 
cmz, Méjico, San Juan do Puerto H co, | 
Londres, Parió, Burdeos. Lyou. Bayona,: 
Hamburgo, Boma, Núpoles. Milán, Génova, ' 
Marsella, Havre, Leüa, Nantes. Saint Qtain- [ 
tln. Dioppe. Tolouse, Venocia, Florencia i 
Turln, Mnsinc, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAR A RIAS 
2877 156-14 Ag. 
• 
P B O F E S I O N E S 
CIRUJAISO DENTISTA 
• • i 
Polvos dentrlflcoa, elixir ,ceplIloB. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
12915 26-7 Noy, 
l BE 
(ASTON mm BETMOüRI 
A O GA DOS 
Estudio: San Ignacio nünr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7PW, 
A JL 11 
flANUEL R A F A E L ANGULO 
RAFAEL MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
ABOGADOS 
A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79 
12639 26-80 Oct 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR V CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo nüm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL fiO'J 
3763 Nov.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la cordera 
y venta de propiedartes rústicas y urbanas. 
APARTADO IdOO 
G 2-E-
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operncloaes de 1> a H y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
3745 Nov--l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Selns 95, altoa Teléfono 38-1.6. 
DR. LUGAS ALVAREZ GERICE 
Ex director d.-l AhíIo de Enajenado* 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 8. San Ra*-
fael núm. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de OftalmolofCf* 
Especialista m Enfennedadc* de loa Ojo» 
y de Ion Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano nüm. CO. De 11 a 12 y de 2 • B. 
Teléfono A-4eil. 
Para Pobres «2-00 al mea)! 
Lunes, Mifircoles 7 Viernes, de 4 • S. 
DOMICILIO: 
Linea nflra. 16, entre J .< K, Vedado. 
Telefono i F-117& 
8747 Nov.-l 
. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCUUSTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3683 26-1 Nov. 
ESPECIALIDAD VXAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 10, de 1S & S. 
3731 Nov.-l 
DR. EUGENiO ALBO Y CABRERA 
AnMgruo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losos, y actual Jcfo de la CUnic* de 
Tuberculosos del Hospital N^Iiiiíto Una 
Consultae sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábadoj, do 3 a i . 
POLICLINICA para los pobres: 
Los dem&s días. «2-00 al mea.) 
3754 Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfius, seSoras y Címsrla 
en oreneral. CONSULTAS: de 13 & S. 
Cerro uOm. SIS. Teléfono A-S71S. 
3746 Nov^l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervicsas y mentales Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bnrretu 32. — Gunnabacon. — Teléfono 5111, 
Beraaza 32—llábana.—De 12 É 2. 
Teléfono A-3646. 
eOKZALO 8. PUMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Instadlo: Prado nftm. 12S, principa], derecba. 
Telefono A-iaei Aportado OM 
C 3566 26-15 O. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CenamMan diarias de 1 A S. 
Lealtad nüm. 3«L Teléfono A-ddfta 
3748 Nov.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nüm. 1. Principal 10 r 11. Do 14 6. 
3742 TELEFONO A-7«ea. Nov.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargunta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compostcla 23, modera*. Teléfono A-4M8 
3752 Nov.-l 
E D U A R D O T E L . L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba 




D R . R 0 B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sietcmaa 
modernisimos 
CONSUMAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A - 1 3 9 J. 
3729 Nov.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
CmCermedades -3*1 ¿latómaro é Intestina t 
exctaslvamentc. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Partt., r por el 
anftUsla de la orina, sang.-o y microscópica 
Consultas: de 1 &> de la tarde. 
Lamparilla afim. 74» altos. 
Teléfono 374. Automlitlco A-8BBI 
37S8 Noy..! 
Enfermeda Jes de señoras. Vías urina-
rias. Clrujla en greneral. Consultas de U 
á 2, en San Láearo núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8. núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3756 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
rietobUcimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentalei y 
nerviosas. (Unico en su clase») 
Cristina 38. Teléfono A-2S2S 
3750 Nov.-l 
Laboratorio del Dr. Piasencía 
AMARGURA NÜM. 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 3667 26-1 SOY. 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ne»» 
riosas. Piel y Venéreo-Bifllttlca .̂ 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1S 4 1. 
Troeadero 14. antl^vo. Teléfono A-341S. 
3763 Nov.-l 
doctor h. mm mu 
Enfermedades de la Oarjrasta, Natía y O i «los 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
3759 Nov.-l 
D R . L A G E 
VAS CHINARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPÜsi, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 48, ALTOS. 
Consaltaa de 1 A d. 
C 8604 26-22 Oct. 
3731 Nov.-l 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Eafermedadea 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3755 Nov.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico do Tuberculosos y de Enfermoo 
del Pecho. Médico de Nlflos. Elecctén do 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
12523 15-27 Oct 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Uériico Cirujano de la V^««Ua4 de París 
Especlallcta en enfermedades ¿el estd-
mago e intestinos, sagdn el procedimiento 
de los profesores doctoro» Hay era y Wln-
ter. de París, por «I análisis üel Juro gAs-
trlco. Regresaré, 6"i su viajo 4 París en 
Noviembre próximo. Prado 78, bajos. 
3760 Nov.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S B A L A Y A 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Ucrraderes 4, a'toc. Teléfono A---44. 
37(3 Nov.-l 
Doctores Ignacio P i a s e n c í a 
é Ignacio B. P i a s e n c í a 
Cirnjano del Hospital Núnaero l/no 
EspecialUtd en Enfermedades de Mujo» 
rea. Parto» y ClruííiD en general. Conaul-
taa de 1 & S. Empedrado 60. Telé^ino 2%k. 
3767 Kov.-l 
. JESUS K . P E M E T 
De las Facultad 'Va-hington, New 
Tork y !a Haban̂  OCULISTA. Oídos. Na--
riz y Oorgs.nta. Consultlui diarlas de 1 a 
I . Para Pobres de I I a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-7756. 
12485 182-26 Oct 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número sufíelente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y t̂ on \o» aparatos neccaarlos para realizar las operaciones por ia 
noche.-—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
incrustaciones " 
Dentaduras " 





Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . v . 
Empastes * < . .« . 
Orlflcaclones " . . . . 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 o. m. á 9 p. m. Doml ngos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3666 26-1 Nov. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uao. 
Sapeóla lista del Dlapenscrlo "Tamayo,*' 
Virtudes 138.—Teléfono A-317S, 
Clrajla.—Vías Vrlaaria». 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
3743 Nov.-l , 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIItrJAJÍO DEL. HOSPITAL. NTTM. 1. 
Especialista en rías nrinarias, sifllis y en-
fermedaden venéreas. 
Exámenes nretroxcApicoB y ctatoscépleoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "SOS" 
en inyecclflu Intraiouaealar é IntrnTeaosa. 
CONSUL.TAS j:NT AGU1AR NUM. 68: 
Di: 12 íA í. 
n^ICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6426 313-4 Jr. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Oatcdrátieo de la Esencia de SCedlclm» 
MAKAGB VIBRATORIO 
Consultas) d« 1 d 2 de ja tarde 
Keptnno nGim. 48, b&Joo. Teléfono téM. 
Gratis eóIo lunes y miércoles 
8751 Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CONICO-Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela infim. 101 
Entre Muralla y Teniente Bey. 
Se practican análisis de orina, esputa^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguai. abono? 
•dinerales, raateriaa, grasas, azúcares, et*' 
Aaftlisla de oriue.-. (completo), es-
patos, sa-uirre A leche, dos pesos (3.) 
TELEFONO A-Só44. 
3734 Nov.4 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 13 & S. 
Las nftxn. 40. Teléfono A-1S4S. 
3744 Nov.-l 
DR. RiCAROS ÜLBALAOEJO 
HBancatA r ciki;gia 
Conswllas é 2 12 é 4.—.Pobres eratta. 
Electricidad Médica, corripnies de alta 
frecuen-sia, corrientes gaivánjea-f. Faridl-
cas. Masaje vihratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. 
Veléfone A-3S44.-,Coispo8teU 101 (boy l«S) 
3735 Nov.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTAIUO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CFBj» NUBT. 60. TELEFONO 5153. 
DE S A 11 X M. T DE 1 A 6 P. M. 
3736 NTOV,-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico ds U Casa 4o DeneflceaeU 
T Maternidad 
Eepeciallsu en las «ufermodades óo loo 
niño*, médicas y Qulrdrsrlcas. 
Consultas de 13 á L 
Aíralnr nto. 108 ,̂ Tel*<«„ A-89M. 
Cl740 Nov.-l 
M . Ac GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 6S altos. Consultae dé 2 a i 
5732 Kov.-l 




nttm. 72. Teléfono 703. 1 
Nov.-l I 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital do Paula, de las escuelas da' 
Parts y B»rifn. Consultas de 1 & 3. p«>«1 
ores de S & 4, un peso al mea. 
Industria adinero 130 
3737 Nov.-l 
DR. J O S E A P R E S N O 
Caf cdriltloo por oposición de la Facultad do i 
Medltdna.—Clrujane del Hospital ?ia-
nero L'no.—Consultass de 1 tt s. ! 
Amlsend nOm. S4. Teléfono A-454& 
Q- Nov.-l i 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consaltas: de 11 ft 1 > de 4 á. K. 
8819 Ko^.f 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
i ' euicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
NotXI 3740 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañan^^-Noviembre 7 de 1012. 
> 
^ t l a ó a í t t a 
e c a m i ^ r 
No hay mujer más encantadora que 
esta misteriosa Julieta Adelaida Ber-
nard. esposa del bancfuero Récamier. 
Ninguna inspiró más pasiones, sin sa-
tisfacer nunca una sola. Cuando mu-
rió el señor Récamier, ella escribid, 
con fuertes razones, "que creyó per-
der por segunda vez a su padre.'' Lle-
gada muy poven de Lyon a París, se 
encontró al día siguiente de Thenmi-
dor en una sociedad brillante y de • as 
más malas costumbres, que saborea-
ba, en fin, la suavidad de revivir. A 
las veinte años asiste a una fiesta que 
el Directorio da en honor de los hé-
roes de Italia. 
No había visto nunca a Bonaparte; 
pero compartiendo el entusiasmo uni-
versal, se sentía vivamente conmovi-
da por su fama. 
"TVl lugar en que estaba scntaxia 
madama Récamier—cuenta el señor 
Guiíót—no podía distinguir las fac-
ciones de Bonaparte; una curiosidad 
muy natural le hacía desear verli. 
Aprovechándose de un momento en 
que Barras respondía largamente al 
general, se l e v a n t ó . . . A este movi-
miento, que ponía en evidencia toda 
su personalidad, los ojos de la mu-
chedumbre se volvieron hacia ella y 
un largo murmullo de admiración la 
s a l u d ó . . . Bonaiparte, celoso, se vol-
vió para ver cuál era el héroe desca-
rado cuya presfencia eclipsaba la su-
ya. Notó una joven vestida de blanco 
y le lanzó una mirada cuya dureza no 
pudo ella sostener; volvió a sentarse 
lo más de prisa." 
Luciano Bonaparte. ide chispa y li-
bertino, quiso seducir a la adorable 
Julieta, tomando a Shakespeare el 
lenguaje de Romeo. Madama Réca-
mier mostró las cartas del joven Mi-
nistro del Interior a su marido y le 
propuso que cerrase sus puertas a Lu-
ciano. 
Pero el señor Récamier rehusó rom-
j.ér, "lo que podría—observó él—• 
comprometer gravemente y acaso 
arruinar su casa de banca.,, 
En 1796. Barras había instalado en 
París un pequeño teatro encantador, 
el Teatro Olímpico, que frecuentaban 
todos los petimetres, todas las petime-
tras de esta época galante que se ha I 
llamado "la Regencia de la Revolu-
ción." 
L a hermosa Mme. Tallien asistía a ¡ 
¡a mayor parte de las representacio- j 
nes del Teatro Olímpico: una noche! 
dignó mostrarse en su palco, bajo el 
traje más transparente de la ilustre j 
-Aspasia: el día siguiente la. divina 
Réeamier hizo ostentación del vestí- j 
do más escotado de la célebre Lais y 
los atenienses de París aplaudían al j 
mismo tiempo la imagen de las d)S 
cortesanas griegas. 
Oortes-ína. Mme. Tallien lo ha s:- \ 
do: Mmc. Récamier no lo fué jamás. 
Su impecable virtud no ha recibido : 
nunca ataque alguno; ¡es tal vez hl 
único reproche que se le puede hacer! j 
Desdeñó a Napoleón, que le hizo j 
numerosas demostraciones y le mos-
tro más tarde su mal humor dest«- ' 
rrándola a Coppet. Verdad es que los 
mejores amigos de Mme. Récamier su | 
csí-a época eran los enemigos del pri- i 
mer cónsul, Mme. de Stael y Morcan, 
al proceso del cual asistió ella, levan-
tando su velo para enviarle una sou-
risa al banco de los acusados. ¿No ?ra] 
también la amiga fiel de Bernadotte. 
que Napoleón detestaba con tanta; 
cordia'Ma J ? 
BUa tenía entonces un salón mnv 
frecueníado. 
El hotel Récamier estaba situado i 
en la calle de Chaussée-d'Antin. 
" L a noche ultima—escribe en 1802 I 
J . J . Reichardt—el hotel se ha encon-j 
trado ser demasiado estrecho para el j 
mundo elegante parisiense, para la» 
^orpvíTición diplomática y los extran-
jeros de distinción que afluían. 
Tna multitud de reverberos ilumi- i 
nahan el patio como en pleno día; la I 
escalinata y el vestíbulo, oubiertos de ! 
alfombras turcas, estaban fruame^i-! 
dos de un bosque de arbustos njros y \ 
de flores a profusión. Toda la habita- i 
ción resplandecía, iluminada "a gior-
no.** A -̂ada señora que llegaba ma-
dama Récamier decía; 
—^Quiere usted ver mi cuarto? 
Y pasaba con ella a su gineceo dán-
dolé el brtuo. Una comitiv,! < ^ ¿ ¿ w ^ l 
lleros se apretaba a su paso en el san-
tuario. 
E l tabique del fondo del aposento, 
que daba frente a las ventanas, era 
un espejo inmenso. Allá es donde 
aparece, la cabeza contra el muro, el 
lecho etéreo de la divinidad. Una nu-
be de muselina, ¡un blanco vapor! L a 
cama, de estilo antiguo, está orna-
mentada de 'bronce; alrededor del le-
cho una grada de dos escalones (que 
ninguno había de subir, ni siquera el 
señor Récamier) ; unas macetas de 
forma antigua, dos candelabros de 
bujías de ociho brazos; de lo alto del 
cielo de la cama bajan hasta el suelo 
unas cortinas de muselina fina, gra-
ciosamente colgadas. 
Todos loe que se acercaron a ella 
quedaron bajo su hechizo, fascinados 
por una belleza que parecía prometer-
lo todo y no concedía nada nunca. 
Cuando el señor Récamier perdió 
su fortuna, los testimonios de simpa-
tía afluyeron hasta el punto de que 
Napoleón dijo a Junot en un momen-
to de mal humor: 
—No se rendirán tantos homenajea 
a la viuda de un mariscal de Prancta 
muerto en el campo de batalla. n 
Foudbé ensayó aún, un poco méa 
tarde, de hacer de Mme. Récamier la 
querida del Emperador. E l l a rehusó y 
contó las odiosas proposiciones de 
Fouché a un gran señor, hombre de 
corazón y de espíritu, cuya amistad 
le fué infinitamente fiel, Mothieu da 
Montmorency, "que la amaba como 
amante, la respetaba como hermano 
y vela/ba sobre ella como director t i ^ 
no e inquieto." 
Siempre herniosa v adorada, reci-
be durante todo el período imperial 
los homenajes de los príncipes ex-
tranjeros, cual el Príncipe Augusto 
de Prusia; éste fué el enamorado más 
prendado, el mis constante, el más 
desventurado. Le ofreció su mano 3n 
caso de que hubiera divorciado con 
el señor Récamier; ella rehusó. Entre 
sus otros amigos tan fieles citaremos 
a L a Harpe, Ballance, Benjamín 
Constant, que decía de ella; 
—Encuentro tanto placer en veHa 
todos los días, que no me viene nunca 
a la idea el escucharla; de aquí en 
adelante pensaré en ello. 
Más tarde, cuando el Conde de Es-
tournel la encontrara, algo envejeci-
da, en Roma, exclamó: 
—Si la hubiese visto en la edad en 
que uno se vuelve loco, habría perdi-
do la cabeza. Felizmente, no la he 
visto sino en la edad en que uno se 
vuelve bestia: ;esto me ha salvado! 
Pero el nombre de Ohateaubriand 
es el que permanece para siempre :n-
separable de la bella Julieta. Lo ha-
bía encontrado en el lecho de muerte 
de su amiga la anciana de Stael, en 
1817. 
En la Abbaye-aux-Bois, en donde 
vivió más de treinta años, fué el tes-
tigo de esta borrascosa unión. Cha-
teaubriand quería ser el Edipo que 
descifraría el enigma del esñnge; pe-
ro este altivo poeta tenía exigencias 
y. sabiéndose amado, quería pruebas. 
¿Las tuvo nunca? ¡Misterios de Ul-
tratumba ! 
Resignado o triunfante, escribía de 
vuelta de Italia f 
S I L U E T A S D E L O S J U E V E S 
X X X J 
M A R I A A M T O M I A L O P l 
Ved esa cara. 
Nada más gracioso,, nada más su-
gestivo que un rost ro a.sí, como el de 
María Antonia López, iluminado por 
una sonrisa. 
Sonrisa que fluye con naturalidad, 
frani'a y pláci-ia como el agua de una 
fuente, como el perfume de una rosa, 
como la claridad de un lucero. 
Es comunicativa esa sonrisa. 
Llega a uno mágicamente haciéndo-
lé experimentar, a su influjo irresisti 
ble, la alegría del vivir. 
Y un rostro que sonríe es un alma 
que canta. 
C anción inmortal de esajs grandes fe-
licidades que vibran en los corazones 
llenos de juventud, de alientos y de ilu-
sicnes. 
Esa sonrisa de María Antonia López 
es algo así como un símbolo. 
cabellos con una toballa: haga una 
mezcla de partes iguales, de "tintura de 
quillaya. saponaria y tintura de jabo-
randC aromatizada con esencia de né-
roli, y fricciónese la cabeza con dicha 
composición. , 
• • * 
TJnix fea imprrtincnif.—¡Cuidado, 
(pie elijen ustedes a veces unos pseu-
dónimos que me rechazan la pluma! 
Primera.—En el primer coche debe 
ir la novia con la madrina. 
Segunda.—Desde luego el automó-
vil es más moderno y lujoso que el co-
che. 
Tercera.—La primera que entra es 
la novia del brazo de su padre, y des-
pués el novio, acompañado de su ma-
dre, o de la que va a ser su madre po-
lítica. 
Cuarta.—En el centro, frente al al-
tar, se colocan los contrayentes, po-
niéndose el padrino a la derecha del 
novio, y la madrina a la izquierda de 
la novia: la familia y demás personas 
que componen el cortejo se dividen y 
ocupan ambos lados del presbiterio, y 
' el resto de los invitados se han debido 
ir colocando a su llegada en los bancos 
de la Iglesia. 
Quinta.—Felicitarse muy ligeramen-
te por respeto al templo, reservando 
mayores demostraciones para cuando 
se llegue a la casa. 
Sexta.—Al salir, como es sabido, 
van delante los recién casados: des-
pués los padres de ambos y a conti-
nuación las personas que componen el 
séquito y los amigos. 
Séptima.—Los invitados van a casa 
de los padres de la novia, donde se" 
acostumbra dar un lunch. 
Octava.—Se llevan ramos de aza-
har, no de terciopelo, sino tal como se 
venden en las florerías y casas de mo-
das. 
Novena.—Pueden llevarlo algo ba-
jo de cuello pero no entérámente es-
cotado como para un baile. 
Decima.—Los guantes deben ser de 
cabritilla. 
E n el "Consultorio" . del jueves 
próximo contestaré sus ,últimas pre-
guntas, por faltarme hoy espacio para 
ello. 
gel" y siga el tratamiento que a ella 
le indico. 
Segunda.—Para las arrugas: 
Jugo de cebolla de lirio 
blanco ¿>0 grainoi 
Miel de Narbona 60 „ 
Cera blanca fundida. . . oO „ 
Aplicaciones por la noche. 
Dalia , Gardenia y Preguntona.—La 
violeta significa modestia; el heliotro-
po, embriaguez amorosa, y la maripo-
sa, candor. 
• « • 
Una atIctica verdá.—Primera.—Pa-
ra evitar la caída del cabello, le doj; 
la adjunta receta: 
Cloral hidratado 3 gramos 
Tintura de cantáridas. . 1 0 „ 
Sulfato de quinina. . . . 1 
Alcoholado de Fioraventi 20 " 
Tintura de dulcamara. . 2 0 „ . 
Agua de Colonia 60 „ 
Agua de rosas 20 , 
Aceite de ricino. . . . . . 5 
Mézclese íntimamente. 
Se locioua cada dos días el er.vrí 
cabelludo con una muñequita de al-
godón hidrófilo empapado en esta 
mixtura. 
Segunda.—Lávese con agua de afre-
cho, adicionándole algunas golas de 
tintura de benjuí; es excelente para 
disminuir la grasa del cutis. 
.Tercera.—El colorete es perjudicial 
sobre todo cuando se abusa de éL 
Pasionaria.—No debe tratar (Je qui-
tarse esa traspiración por enterj, por-
, que podría perjudicar a su salu !. Con-
téntese con lavarse mañana y lociie 
.con agua fresca, adicionada d. una 
fuerte cantidad de agua de C-JÍonia, 
o de vinagre aromático. 
Puede también darse alguna , frio-
ciones con: 
Todo lo que dice. . , 
Y si algo se calla, vi algo deja de 
expresar, ahí están sus ojos, e.sos gran-
des, profun los y briilanles ojos de Ma-
ría Antonia, gúe hnblan y que ríen 
con gracij* inimitable. 
E&tas Silu<iiás de los Jueves <m ê  - . -. , , , ; . ; , bores, me ruega le pregunte si aun po-
retraío de la Encanta ¡ora seaórífá hu- , , . 
hieran adole.ddo .siempre d,j nnS falta 
Ciana.—Señora: una excelente pro-
fesora de toda clase de bordados y la-
Agua de Colonia. . 
Tintura de belladona 
. 70 gramor 
. 1 5 c 
No me atrevo a mandarle 
drá serle útil 
Caso de ser así, le ruego me envíe 
1 su nombre de usted que ignoro y sus 
señas para que sepa a quién debe di-
rigirse. 
del mundo habanero 
BNMíitra F O N T A N I L L S 
de esas que ni se explican ni se perdo-
nan. 
De ahí que yo me haya apresurado 
a engalanar bellamente ¡a galería. 
Y ya satisfecho de e¿to cúmpleme 
saludar en .María Antonia López a la 
señorita ..ue es por ÉU belleza, que es los bres del Doetor Truján 
nn', SX^^ « ^ SU T i ^ ' 8 Segunda.-Para evitar las primeras 
una de las nguntas^mas encantadoras 
M. S. de S.—Primera.—Sí, señora 
arrugas, use lo siguiente; 
Tanino 10 gramos 
Alumbre 10 gramos 
Glicerolado de almidón. 60 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
"Agitado al exterior por las ocuoa-
ciones políticas o disgustado por ¡a 
ingratitud de las .cortes, la placidez 
del corazón me aguardaba en el fon-
do de este asilo como la frescura de 
los "bouquets" al salir de una llanu-
ra abrasadora.. . E l .momento de la 
remuneración ha llegado. . . " 
Consultorio 
Segunda.—Nada hay más seguro 
que el "Vincitor" que venden en la 
"Sirena," Reina y Angeles. 
Segunda.—Los tonos más a propó-
sito para extraje de boda de una viu-
da, son, el gris perla y el malva. 
Cuarta.—Si la boda es en la iglesia, 
puede ir de sombrero, y si en su casa, 
Una c a m a g ü e y a n a . — E l ungüento 
. de Holloway, que es eficaz para sua-
vizar el cutis y quitar de él determi- i basta con un adorno de cabeza sobrio 
nadas manchas, se unta por espacio \ y elegante, 
de diez o doce días y se conserva pues-1 
to durante seis horas, teniendo el cui-' 
, dado de quitárselo con un paño de hi- j j n a onVa^ai.—Primera.—Tres me-
llo muy fino, y lavarse después.la ca-1 8es de ripor v tres de alivio 
i para Mme. Premier el de la ra con agua templada. Segunda.-Para los barros, use en 
fricciones: retirada. Se retiró a la calle de S^- sin embargo, si es tan oscura y tan 
vres. en una casa derribada hace teníUÍ |a mancha que tiene su herraa-
P000- I na, ereo que deberá recurrir a la pie-
Nnnea tuvo más lugar en el mundo dra pómez. Se pulveriza ésta hasta 
se rito Saint-Beuve—que cuan- dejarla muy fina, y se echa una pe-—ha 
queña cantidad de ella en una toba-
lla d» felpa que esté mojada y con 
jabón, lavándose el sitio manchado. 
E l resultado es bastante seguro. 
do estuvo en este humilde asilo, a un 
extremo de París. Allí es donde su 
suave genio, desembarazado de las 
complicaciones demasiado vivas, se 
hizo sentir a más y mejor con bene-
volencia. Puede decirse que perfec-
cionó el arte de la amistad.. . 
E l 11 de Mayo de 1830 Mme. Réca-
mier murió, a los 72 años. 
—¡Dios mío! jQu^ lenta agonía! . . . 
Tal fué su única queja. 
•Murtó llevándose el secreto del 
enigma, gia que se pueda saber si ex-
perimentó nunca ese sentimiento apa-: Agua de rosas triple, 
sionado, exelusivo. incomparable, que 
se llama el amor y que ella había ín^-




Se toma una cantidad del volumen 
de una avellana, y se extiende sobre 
las arrugas varias noches. Por las ma-
• ñañas se quita lo que haya quedado 
| con este otro preparado: 
Agua 200 gramos 
Borato de sosa 25 „ 
i Alcohol de v i n o . . . . 100 „ 
Esencia de bergamota. . 10 n 
Tercera.—Para rizar el cabello: 
| Agua de laurel cereza. . 200 gramos 
i Alcoholado de Fioraven-
ti 50 „ 
I Goma fina del Senegal. 20 „ 
1 Humedézcase el cabello con esta 
I preparación antes de hacerse papeli-
llos. 
• '•. • 
Flor Angel.—La receta que le di es 
facultativa: pero use esta otra fórmu-
la, que no ofrecerá dificultad: 
Extracto líquido de ga-
1 lega , 5 
I Lacto fosfato de cal. , . 5 
Tintura de hinojos. , , 5 
Sirope simple 200 
gramos 
Blanco de Ballena. , . 35 gramos 
Cera virgen 15 „ 
Aceite de almendras dul-
ces 150 
Se derrite a fuego lento: se cu^la 
en un mortero • se bate hasta que se en-
frít- y se le aüadt' 1 gramo de beliotro-
Agua 30 gramos 
Bórax 10 
Ether 10 
. . . . »» 
Mézclese. 
Tercera.—Para quitarse las espini-
llas, mezcle a una poca de agua la su-
ficiente cantidad de bicarbonato sódi-
co para que se espese y se lo unta, de-
jándoselo por espacio de una hora, y 
repitiendo la misma operación duran-
te varios días. 
Cuarta.—Lo primero que debe ha-
cer para quitarse la caspa es tomar un 
depurativo para la sangre, de la que mañanas y con agua fría-, pueden du-
provu-tu'. j rar algunos minutos. 
Disuelve además en medio litro de ¡ 
agua tibia una porción del volumen • • • 
de.una nuez, de carbonato de potasa! Ojos n<gn,s.— Primera.— Preeisa-
y lávese todas las mañanas el cuero mente el haber criado ha sido la causa 
cabelludo con una esponja empapa- i de lo f|ue lamenta. 
ciiciui síoíuck'.u : Bé-iuose luego los i Lea mi contestación a *4Flor An-
Puede tomar dos cucharas de sopa 
echadas en agua antes de cada comida. 
Las abluciones deben darse por las 
Alicia.—Primera.— Encontrará eife 
casa de Wilson, Obispo 52, polvos, ja* 
bón, esencia y loción, de: 
Réve d'Orsay," Charme D'Orsay f 
Chevalier D'Orsay: perfumes todos 
tan exquisitos como nuevos. 
Segunda.—Algún objeto de tocadoi 
o sombrilla elegante. 
Tercera.—Se pone encima un man-
telillo bordado. 
Quedan algunas cartas por contes-
tar, que. serán las primeras a que daré 
respuesta el - jueves próximo. 
MARINA C A S T I L L O . 
I D e t o 6 o u n p o c o 
¿QUE E S L A M U J E R ? 
Geográficamente considerada. eS 
una catarata que. como la del Niága-
ra, nos asusta y nos atrae al contem-
plarla. 
Astronómicamente, es un astro on-
cantador rodeado, como Saturno, de 
un anillo de oro que gira en una ór-
bita muy limitada. 
Políticamente, es el Poder legis'int!-
vo que se impone al ejecutivo y el 
partido constante de la oposición. 
Magnéticamente, es una brújula 
que sirve de guía al hombre en su p»» 
regrinación por el mundo. 
Botánicamente, es una hermosísima 
planta que produce a la vez flores y, 
espinas, frutos dulces y amargos-
dando aroma de vida a jugos ven*» 
nt sos. 
Teológicamente, es un misterio lo. 
comprensible, ante el cual hay qu« 
doblegarse sin razonar, cerrando y, 
prestando fe a lo que nos dice, por-
que de lo contrario se incurre en su 
indignación, ' 
Espiritualmeute. es el ángel 0 de-
monio del hogar donu'sl ico, el con* 
suelo o desesperación del alma. ^ 
DIARIO DE LA MAEINA.—^Edición de la mañana.—Noviembre 7- d« 1912. 0 
• 
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CROHICA DE C m i ü í l A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona y su " cáncer. "—Un es-
cándalo más.—Pórtela.. . ;se ha 
ido! Su "debe" y su "haber."— 
Los estancos en quiebra.—La Mi-
sión de Cuba en Barcelona. Impre-
sioiies d^l doctor Antonio Gonzalo 
Pérez.—Celebración del descuori-
miento de América.—Una comida 
criolla.—Florilegio de noticias. 
Le está pasando a Barcelona con su 
Ayuntamiento lo que les ocurre a los 
tnfermos crónicos: que no hacen ca-
to de su enfermedad y van viviendo 
como pueden, atendiendo y fomen-
tando las partes sanas de su cuerpo 
y mirando la catástrofe como algo 
inevitable y fatal. 
Esto es un poco moro, si se quiere, 
pero también es algo romántico, algo 
quijotesco, muy propio y muy priva-
tivo de nuestra raza. 
El catalán, que en general presu-
me de práctico y positivo, es a pesar 
suyo un gran señor, que sabe que su 
administrador le <ís inñel, y qite cree 
que se rebajaría tomándole la cuenta. 
Prefiere no ocuparse de él y seguir 
viviendo, creyéndose práctica, velan-
do sus armas con la misma gravedad 
que nuestro Alonso Quijano. 
El Ayuntamiento de Barcelona es 
tm organismo corrompido, putrefac-
to, ya lo hemos dicho mil veces, y los 
hombres que podían salvarlo, que de-
bían hacer de él la cúspide moral del 
pueblo, desdeñan oir hablar de actas 
concejiles y de administración co-
munal. 
La sesión celebrada por nuestros 
ediles días atrás nos ha sugerido es-
tas tan inútiles como amargas refle-
xiones. 
Discutíasp en el consistorio la limi-
pieza y licitud de ciertas cuentas. 
Los unos las defendían y las ataca-
ban los otros. 
De pronto un concejal se dirige a 
otro y le pregunta "de aué vive," 
puesto que no tiene profesión cono-
cida, y entonces los de uno y otro 
bando se lanzan a la pelea con el mis-
mo ardimiento que si se tratase de 
disputar a navajazo limpio alguna 
presa abandonada en medio del pa-
tio de Monipodio. 
El público, los guardias municipa-
les y otros empleados de la Casa 
asaltan el sitio destinado a las deli-
beraciones concejiles, y unos por un 
lado y otros por otro reparten garro-
tazos, blanden armas, lanzan denues-
tos y 1̂ . palabra tabernaria y la blas-
femia repercuten con eco canallesco 
en los augustos y severos muros dd 
histórico salón del Consejo de Ciento. 
El Alcalde, impotente para domi-
nar el truhanesco motín, es abu-
cheado 
Y en seguida una comisión conais-
tcrial, integrada por tres señores 
"hábiles," se encarga "de poner en 
claro" (ya que en obscuro e¿ítán siem-
pre las cosas municipales) lo ocnrri-
do. . . 
| Y no va más! 
litoral. ¿Xo estará relacionado con ¡ sor^rendi-io al ver que un gobierno 
esto el hecho de que todo el mundo! monárquico de nuestra patria se ha-
fume "Competidoras" y "Gener'" y j ya adelantado incluso a gobiernos so-
cajetillas de marcas habaneras (?) | ciolistas, como el francés, suprimien-
más o menos auténticas? ! do el vejatorio impuesto de consu-
Los estancos todos atraviesan una i mos. 
tremenda crisis y sólo se entra en | Tanto el señor Pérez como el se-
ellos para comprar sellos y papel se-1 ñor Arraenteros mostraron su encan-
llado. to por Barcelona, lina de las más her-
mosas urbes del mundo por su belle-
za, por su situación, por sus adelan-
con-
El señor Pórtela. Gobernador Ci-
vil hasta hace pocos días de Barcelo-
na, ha sido agasajado por las entada-
de? económicas y por amigos particu-
lares, dando a su gestión una impor-
tancia que no sabemos si merece. 
Sin duda alguna en su etapa de 
mando no han estallado bombas, se 
han resucito conflictos y muy pocos 
pueden quedarse de. ícJta de atencio-
nes personales del atildado y fla-
mante Fiscal del Tribunal Supremo. 
Pero nosotros nos permitimos creer 
que el dichoso enmudecimiento de los 
anarquistas, la resolución Ci* los con-
flictos, etc., obedece más que a ac-
tuación directa del señor Pórtela, a 
ideas generales de Gobierno, tratadas 
y puestas en práctica allá, en la me-
seta central, de donde nos llegan los 
bienes y los males embolado? y pre-
cintados con su rotulito: "Made in 
Spain." 
A todo el mundo ha sorprendido 
agradaWomente q'ue los fer.tejadores 
y corifeos hayan sido precisamente 
los que hace muy pocos años trona-
ban contra el poder central. 
Y eso porque no los hay de con-
trabando. 
La Arrendataria cada día nos da I tos y por el extraordinario 
peor tabaco y más caro y quiere eo-1 for t" de su modo de vivir. 
brar en mala calidad y carestía lo i Deseamos a los simpáticos y respe-
que que no puede cobrar por exten- j tables señores de la Misión cubana 
sión en la venta. j un feliz retomo a su patria, a la que 
^ I llevar» una tan feliz impresión de su 
* • I vikie. 
• j El señor Pérez, al terminar la en-
Procedentes de M&and llegaron a . ^ ^ ^ qiie tl1v0 la bondad de Qon_ 
esta capital los señores Pérez (D. An- , cedernos, hizo manifestaciones de elo-
touio Gonzalo), Armenteros (D. Car-j gj0 y afecto al DlARI0 DE r A MARrsTA 
ka) y el Secretario del Senado señor i que por ^ ¿ ^ j a nos abstenemos de 
La velada fué de lo más interesan-
te que se ha celebrado en la "Casa." 
y el señor Martí, a quien felicitamos 
cordialmente, fué objeto de grandes 
aplausos por parte de la numerosa y 
distinguida concurrencia que llenaba 
e1 edificio de la "Casa de América." 
B. FERRER BITTIXI. 
Octubre 19. 
Con motivo de la as>*^ncia de las 
Misiones americanas a las fiestas de 
Cádiz, se ha hablado de tratados de 
comercio entre la metrópoli y sus an-
tiguas colonias. 
En lo referente a Cuba algo se ha 
'dicho también de una manera muy 
I concreta y por personajes cubanos y 
! españoles se ha puesto sobre el tape-
te la eterna cuestión tabaquera. 
Ignora cáte modesto cronista el es-
tado en que en la actualidad se halla 
el asunto, pero conviene que en una 
y otra parte se tenga en cuenta la 
baja relativa de la recaudación por 
tabacos en todas las poblaciones del 
Camps, que es al propio tiempo se 
cretario de la misión cubana com-
puesta por aquellos que han repre-
sentado a esa República en las fies-
tas del Centenario de las Cortes de 
Cádiz. 
Tratándose de personas que osten-
tan tan alta representación, creímos 
de nuestro deber solicitar de ellos la 
impresión que han sacado de su via-
je a España. 
Recibidos con toda cortesía por el 
respetable Presidente del Senado cu-
bano, se manifestó encantado de la 
acogida fraternal que han tenido, no 
sólo por parte del Gobierno y de los 
elementos oficiales, sino de los parti-
culares, habiendo sacado el conven-
cimiento de que España, con la sepa-
ración ha ganado en cariño lo que 
perdiera en territorio, cariño que se 
concretará en los futuros tiempos 
con los vínculos que imponen a los 
pueblos los tratados de comercio y 
de amistad. 
Nos permitimos preguntar a nues-
tro ilustre visitante, a propósito dt l 
tratado, y nos dijo que los señores 
Canalejas y García Prieto le habían 
asegurado que el tratado con Cuba 
era mucho más fácil de concertar que. 
el de la Argentina y que creían que 
•estampar, pero que no por eso agra-
decimos menos. 
El pasado día 12 se reunieron a 
comer todos los cónsules ibero-ame-
ricanos acreditados en Barcelona, con 
el objeto de conmemorar igual fecha 
de 1492. Asistieron por primera vez 
a esta clase de fiestas, los demás 
cónsules europeos y se brindó por la 
prosperida de América y por España. 
En casa del Cónsul General de Cu-
La señor Alsina, han sido obsequiados-
los señores que componen la misión 
del Centerio, con una comida criolla. 
—Dichos señores han sido asimis-
mo obsequiados con una comida ín-
tima por la colonia cubana de Bar-
celona. 
—El señor Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez, ha salido para París y Roma. 
—Es esperado de un momento a 
otro el señor Giberga. 
—En la "Casa de América" dió 
hace dos días una notable conferen-
cia, ilustrada con proyecciones, nues-
tro ilustrado compañero y amigo don 
Carlos Martí, redactor de "La Lu-
en breve quedarían solucionadas las cha." 
dificultades que se oponían'a la cele-
bración del mismo, sobre todo, si co-
mo esperan, las consultas hechas a 
los centros industriales de esa Repú-
blica eran respondidas dentro de los 
términos que esperaban. 
Tuvo el señor Pérez palabras de 
gran encomio para el Gobierno es-
pañol y se manifestó gratísimamente 
En la conferencia, que versó acer-
ca de "Los españolps en Cuba," hizo 
el señor Martí un brillantísimo resu-
men de los beneficios extraordina-
rios que para nuestros compatriotas 
representan los Centros regionales y 
la Asociación de Dependientes de la 
Habana, que son el vínculo más 




Noviembre 2. i 
Él encargado del potrero "San Jorge," 
.nldló a bu hija Zoila, a las 9 de la maña-
na de ayer, que le alcanzara un revólver 
que él tenia en bu cuarto. Se lo trajo 
Zoila, y al examinarlo, se le disparó con 
tan mala suerte, que el tiro alcanzá a 
otro hijo suyo, Rufino, de año y medio de 
edad, que se encontraba a su lado, deján-
dolo muerto en el acto. 
El juzgado conoce de este desgraciado 




Salud del cabello de Eay i 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • • <~ • 
\T0 importa cuanto tiempo haya estado 
canoso 6 deslustroso. Dcsarrolie 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace deeaparecer la ca»pa. 
Concerva el cabello suave y brilloío. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No ea un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIE3 CO. 
NEWARK. N. J. . E. U. do A. 
De venta por todas los droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
UQOIDACiON DE JOYAS 
NUESTRA BIBLIOTECA 
C A T A L O G O 
(coxtixua) 
Cortés (Fernando): Cartas de relación 
sobre el descubrimiento de la Nueva Es-
paña. 
Cortés (Gerónimo): Secretos de la elo-
cuencia. 
Courler: Cartas. 
Criset: Las democracias antiguas. 
San Juan de la Cruz: Noche oscura 
del alma.—Cántico espiritual.—Llama de 
amor viva.—Subida al monte Carmelo.— 
Instrucciones y cautelas.—Cartas. 
Cruz (Ramón de la): Teatro.—Poesías. 
Cubillo do Aragón (Alvaro;: Hechos de 
Bernardo del Carpió.—El Cotiie de Sal-
daña.—La perfecta casada.—Las muñecas 
de Marcela.—El señor de Noches Buenas. 
El amor como ha de ser.—El invisible 
príncipe del baúl. 
Cucheval: L' elo<-;u?ncie latine. 
Cuéllar (Jerónimo de): Cada cual a su 
negocio. 
Cuesta (Teodoro): Poesías. 
Cullere: Fronteras de la locura. 
M. Culloch's: Comercial diccionario. 
Cuneo-Vidal: España. 
Curros Enrlquez: Cartas del Norte.—La 
Condebita.—Poesías—Aires d'a miña té-
rra.—Maestre da Santiago.—El Padre Fei-
jóo. 
Cyrano de Bergarac: Viaje a la luna. 
Historia cómica de la l'ma y el sol. 
Regule usted el vientre cuando no se 
mueve propiamente. La HERBINA es un 
regulador admirable para el vientre. Asis-
te al hígado y estómago y restaura la 
buena sensación de fuerza y vivacidad. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 0 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vejad, oro 18 quilates cor. brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes , perlat, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus prceiOiS, para liqui-
dar en este raes. 
Damos factura do garantí,':. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, maeizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
W L D O S D B M A Y O 
de N . B l a n c o é H i ' o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
3786 Nov.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W f t R D 
(NEW VORK AND CUBA MA:L 8- 8. Co.) 
Safen de la Habana todos los Martes y 
Síbados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X ! C O 
Salón de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Verzcruz, $82-00; a Puerto Míxlco, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las Hneas tranrtlSntlcaa. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE Alt AQENTB DB FASAJEá 
PRADO 118, TELEFONO A41M. 
Wm. HARRY SMITH, Agento General 
OFICIOS NMS. W y 2«. 
C 3514 15«-10 Oct 
C0MPA6NIE 6ENEMLE TgANSAIlANTiQiE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON £ L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA ' 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 16 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
Ccruña , Santander 
y St. Nazaire 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á bu con-
signatario en esta plaza 
E S M S T G A Y E 
Apartado nfim. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A.1478 
HABANA. 
8788 Nov.-l 
A C T T S S D E 
M T O n O L O P E S Y C? 
ETL VAPOR 




QUON Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general. ln-
(Amo tabaco para dichos puertos. 
Recibe anlcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, OiJOn, Bilbao y Pa-
sajes. 
Las billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de oerrarl&o, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noriembre, a las 10 
<Ie la mañana, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para ios 
-mencloaados puectoa. 
Loe equipajes se i-c«birán en la Mar 
china solamente las víperas de la salida 
de los correos. 
I a caria ee loa dos días anteriores á 
la saiida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro Ain. 
En 2*. clase desde . . 126-00 " •* 
En 3*. Preferente. . . 83-00 • •» 
Tercera date 35-00 w • 
Rebaja en p&sajs de ida y vuelta. 
Precios convencionales ea camarotes d» 
Ic5o. 
Ei 1* ciass M e $148 Cr. ea atóaits 
t f € iH-t Cl2jj « « 
< T p í r a t e « J 3 « « 
« 3 * epftíaam « 35 « » 
P r ó x i m a s ^ s a l i d a s 
íapor "AlFflfiSfl W 
el 20 de Noviembre para Comña, 
Gijón y Santander. 
S p r "AlFONSO W 
el 27 de Noviembre para Comña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
íapor "REINA miTcRisTi r 
el 20 de Diciembre jmra Coruña, 
Gijón, Santander y 'Bilbao. 
íapor "AlFONSO i " 
el 20 de Enero 1913 pava Conma. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compafila tiene una pdll-
ta flotante, asi para esta línea como para 
toda.H las demás, bajo la cual pn̂ den ase-
purarse tod ŝ los efectos que ae embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de loa señorea 
paBajeroB. hacia el artículo 11 del R<«^ 
mentó de pasajeros f del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice wí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos les bultos de bu equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con toda* cus 
letras y con la m v ^ clariOad." „ 
Fundániose en esta dípposicidn, la Com-
pafila no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo ¡recibe gratuitamente la 
lancha "Qladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agotto illtlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
farlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
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HAMBORG AMERICAN U N E 
(Coii'añíaHailiiirpssaAiericaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
DANIA „ 
KC. CESILIE,.- . 
CORCOVADO... 
F. BISMARCK_„ 
Nbro. 12 ... 
, 19 -
Obre. 5 „ 
19 _. 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
14 




S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
i4 ^ p a i m a s j e C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
14 
C 3714 
Carga de trav^ala 
Bolamente se recibirá basta las 5 de ttl 
tarde del día anterior al de la pálida 
Atraques en Goantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atrâ  
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los dé los díáf 9, 20 y 80, áTde Boquerón. 
Al retorno ue Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera/ 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los embarque* 
oerán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo eo> 
liciten; no ad mi^it^ilcíse ningún embaí* 
«ue oon otros ..iMOaocimientoe que no seas 
precisameut* loe ruó la Empresa facilita. 
En loe oonocimientoa qeberá el emba» 
certor osprosar oon toda claridad y exa» 
litad las marca*, números, número de 
Sobrinos de Herrera (S. en 0.) J buhoâ  claoe de los mismea, cofrtenido, 
V A P O R J U L I A 
Habiendo recibido esta Emprasi 
aviso telegráfico de Santo Domingo, 
R. D., de ser ahora admitidos a libre 
plática los bncfUes proceden¡;.es de la 
Isla de Cuba, ponemos en conocimien-
to del público que el vapor "Julia," 
en su viaje amílneiaido, para el domingo 
10 del corriente, hará las siguientes 
escalas: Nuevitas, Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris (R. D.), San Juan (P. R.), Maya-
guez y Ponce. retornando por Santia-
go de Cuba a la Habana. 
Habana, Noviembre 4 de 1912. 
5-5 
V a p o r e s c o s t e r o s 
e m m ce mm 
D E 
SOBBINCS DE HERRERA 
(S. en C} 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mee de Noviembre de 1912 
Otros vapores,. 
P R E C I O S D E P A S A . J E Bfí O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Cecilie, l a |148 2a $126 3a $35 á España 
IpiraDga y C o r c o v a d o . . l a $148 8a Preí. $ 83 3a $35 á España 
) l a |128 — 3¿ $32 á España 
) l a $100 ^ 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A T V ü e L t A 
Boleto* dlrectoa hurta Río de Janeiro y Bueno* AJxea, por lo* vapore* correo* 
ae esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vl«o. Coruña (España) 6 Hamburso 
(Alemania,) á precloe módicos. 
I/ujo*o« departamento* y camarote* en lo* vapore* rápidos, & precio* oonv«nclo-
ns-lt*-—Gran número d« eamarota* exterlorea para una sola persona.—Numerosos 
baño*.-—Glnanaalo.—Lus eléctrica y abanloo* eléctricos,—Conciertos diario*.—Higiene 
Y limpieza enserada.—Servido no superado y excelente trato d« los pasajeros Ae 
todos clauw».—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES,—E«baraue de los • 
ra* y del «quipaje GRATIS de la MacWna. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de La Habana directo para COLON (PANAMA) Noviembres 10 
de la HABANA para MEXICO: Noviembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTLAOO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOT? 
PERU, CHILE, ' 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en coantoinación oon el precio reducido de $36 KABAHÁ-NEY YORK vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida Eaat Ooast R. V/ ' 
HAJBANA-HAMBURG, desdo ajos aa 
HABANA-LONDON, „ " V o ' s q 
HAB ANA-PARIS „ 
HABANA-GIBEALTAR, „ * " m ^ 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de 1& Hamburg-American Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico "Cleveland," 
de 17,000 tonelad%3, HÜWxtn de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, inolnyendo las excursiones a 
Tcdo en t>n^j«rí». clase. 
tierra 
• 730 1 Not.-Í 
Vapor HABANA 
Sábado 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sOlo al retorno) Pnerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Nlpe (Mayarí, Antllla, Caglmaya, Preaton, 
Baetia y Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no récibe carga en 
la Habtna para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." . 
Vapor JULIA 
Domingo 10, a las 9 de la mañana 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San-
to Domingo, San Pedro de Macorls, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez, y Pon-
ce, retornando por Santiago de Cuba a la 
Habana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Artilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí, 
Gibara, Vita, Banee, Sagua de Tánaóo, 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de Coba. 
Vapor SANTIAGO do CUBA 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. / 
Para Nuevitas, Puerto Padre, /(Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí. AntWa, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Guia. 
Vapor HABANA 
Sábado 30, a las 5 de la Urde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara Vita, Bañes, 
Nlpe (Mayarí, Antllla, Ga^maya, Presten, 
Soetia y Felton), Baracoa Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos lo& martes, alas 5 de la tarde. 
Para Isabela de S«ua y Caibarién. 
N OTA» 
Carga * Cabotaje 
5.3 recibe hasta-as 11 de la mañana del 
día de U salida -
país de producción, reeldencia dol recep. 
tor, p*«o bruto «n kilos y valor do faa 
worcanctas; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ea>-
tos requísltoo, lo miexno que aToelloa qua 
en la casilla correspondiente al contaai. 
do. solo se escriban las palabras "efe» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda v«| 
que por las Aduanas se exige ae aa^a 
constar la clase del contenido de cadu 
bulto 
En la caslllft correspondíante al pala í« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "Palé" 6 **Extran>9ro." 6 las doe 
il el contenido del huiro 6 bultos reuai» 
sen ambas cualid»¿«s. 
Los seSore* embarcadores de tenlcU4 
Bítjetas al Impuesto, deberán detallar un 
ios conocimientos ¡a clase y contenido 4« 
cada bulto. 
Hacemof público, para general oonoo* 
miento, que no será admitido ningún bsfr 
to que, á Juicio de ios Señores Sabrecai* 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqm 
con la demás cargo. 
NOTA.—Betas salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la íorra» qv» crea oo» 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se nipüca g loe seíSorei O» 
merciantes, que tan pronto est̂ n loa 
ques á la caifa, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración ê  
loe últimos días, con perjuicio d« los so» 
ductores di carrot», y también de loe 
pores, quv tienen que efectuar la aalMa 
& deshora de la noche, oon los rle-jg«ü 
consigui*ntes. 
Haíana, Noviembre lo. de 1913. 
S(7BRIMOfi DE HÜRRERA, s. e» a 
344? 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de CÉa 
(S. A,) 
t\ nuevo vapor 
E T E t V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días i , 
14 y 24 de cada mes para Garanlo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La P̂ e. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana 
3Zg7 . i Nov.i 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTÜBE 
saldrá de este puerto los miéreoles. i 
laá cuatro de la tarde, pars 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Z r á t a y Gamiz, Cuiia Nd 2' 
3789 XsTov.a 
1 0 
L O S L I B E R A L E S 
E n la residencia particular del doc-
tor Alfredo Zayaa se reunieron ayer 
tarde significadas personalidades del 
liberalismo para cambiar impresiones 
sobre lo ocurrido en las últimas elec-
ciones. 
Concurrieron a la reunión, entre 
otros, los señores Oreste Ferrara, Eu-
sebio Hernández. Manuel Piedra, Jo-
sé Manuel Carbonell. Carlos Mendie-
ta. González Clavel. Manuel Carrera. 
Felipe G. Sarraín, Eugenio L . Azpia-
zo, José María Espinosa. José Loren-
zo Castellanos. Juan G. Gómez. Ge-
rardo Machado. Eduardo Guzmáo, 
Ambrosio Borges, Alberto Xodarse, 
Octavio Zubizarreta y Carlos Guas. 
Se acordó que los liberales que des-
empeñen cargos electivos, tanto los 
actuales como los de las elecciones 
pasadas, renuncien desde hoy sus 
puestos respectivos, sosteniéndose en 
esa situación hasta el día 23 del ac-
tual, fecha en que se reunirá la Asam-
blea Nacional, que ha sido convocada 
al efecto. 
L a reunión terminó después de las 
8 de la noche. 
L a orden del día para la sesión d*'l 
día 23 de la Asamblea Nacional, es la 
siguiente: 
Io.—Ilegalidad de las elecciones. 
28.—Actitud de los poderes públi-
cos y sus órganos con motivo del pro-
ceso electoral; y 
3®.—Renuncia de los cargos elecH-
vos desempeñados por miembros del 
partido y de los obtenidos el día !•. 
del actual. 
LAS E L E C C I O N E S 
Resultado del escrutinio de la Se-
cretaría de Gobernación a las cuatro 
de la tarde de ayer: 
Habana 
Liberales 35.394 
Conjunciónistas. . . . . 38,879 
Diferencia a favor de los 
Conjunciónistas. . . . 3,485 
Faltan 39 colegios. 
Matanzas 
Liberales 25,177 
Conjunciónistas. . . . . 25,012 
Diferencia a favor de los 
Liberales 165 
Faltan 2 colegios. 
Santa Clara 
Liberales . . ' 42.711 
Conjunciónistas 49 ,595 
Diferencia a favor de los 
Conjunciónistas. . . . 6,884 




Diferencia a favor de los 
Conjunciónistas . . . 
Faltan 5 colegios. 
846 
D E SANTO DOMINGO 
Noviembre 4. 
Contra todo lo que se esperaba y 
temía, se llevaron a efecto en todo es-
te término una elecciones sin el mis 
insignificante contratiempo ni dis-
gusto. Liberales y eonservadores die-
ron pruebas de la mayor cordura y 
sensatez. La Guardia Rural y los per-
manentes, así como la policía loca1, 
se mostraron completamente impar-
ciales en las pocas darlas que surgie-
ron durante la contienda en los co-
micios, siendo la lucha tan sumamea-
te silenciosa y ordenada, que apenas 
nos dimos cuenta en el pueblo de q ie 
se estaban efectuando tales eleccio-
nes. 
La victoria, presentida por cuantos 
seguían desapasionadamente los mo-
vimientos de la política, fué propicia 
a los conjunciónistas por una mayo-
ría de más de 200 votos. 
No obstante existir en las listas 
electorales, s e g ú n d e c í a n , unos tres 
mil electores con nombres imaginn-
tíos (forros) no fué reforzada ningu-
n a candidatura. No hubo, pues, f r a u -
des ni coacciones. 
No se oyen m á s que elotaos. a mi 
parecer muy merecidos, parív el caoi-
i á n de la Guardia Rural nHmbrado 
Supervisor, y para el teniente'Sr. Mi-
rabales, jefe de l í n e a , quienes desde 
u n principio procedieron con verda-
dera imparcialidad. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA dónde puedan encontrarse, por cuyo motivo se considera estafado en la ex-
I presada simia. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A ' De este hecho M dió cuenta al señor 
E n el hospital de Emergencias fué Juez de ?uardia-
asistido ayer tarde por el doctor Gar- Q U E M A D U R A S G R A V E S 
cía Domínguez, el menor de la raza Caridad Albo Nápoles, de la raza 
blanca Francisco Rodríguez, natural , üegra negraj ¿e 24 años, vecina de Mo-
de España, de 13 años, vecino de ' reno ^ en el Cerr0) quemadu-
Aguiar 23, de la fractura completa ras de primero y segundo grado djse-
con herida de los huesos de la pierna minadas por la cara anterior y posterior 
derecha, escoriaciones en la parte an- ! dei torax. n)->jnbro superior derecho; 
tenor de la región torixica y muslo I región epiga^tirac, cara posterior .!e 
derecho de pronóstico grave. ambos mujlos y pierna derecha, de 
Al lesionado se le aplicaron 1,500 pronóstico grave, 
unidades de suero antititánico, y el i Estas iees:iu riosSe nhnt ógiu 
doctor García Domínguez hace cons-j Estas lesiDnos las sufrió al hacer ex 
tar en el certificado expedido, que di-1 plosión un reverbero que trató de eu 
cho menor se encontraba a las 4 y 30 ! cender. 
p. m. en estado de Schok traumático, j r , l hecho, quo fué casual, ocurrí: en 
Este menor, según sus propias ma-1 en ei domicilio de la pacier te, hablén-
nifestaciones, iba subido en el estribo ¿ose hecho cargo de la asistencia de la 
delantero de un tranvía y al bajar por lesionada el doctor Davales, 
la calle del Sol entre Egido y Ville-
gas, se tiró del mismo con tan mala 
suerte, que cayó sobre la acera pasán-
dole las ruedas del tranvía por encima. 
E l motorista José Llana, que mane-
jaba el tranvía núm. 134 de la división 
del Príncipe y Muelle de Luz declaró 
que no se dió cuenta de lo ocurrido, 
pues paró el tranvía al oir las voces de 
auxilio. 
Un soldado del Ejército-permanente 
blanco W. Alfonso Fernández declaró 
que vió cuando el menor Rodríguez se 
tiró del estribo y al caer sobre la ace-
ra resbaló, pasándole entonces el carro 
por encima. 
E l lesionado quedó en el hospital de 
Emergencias. 
C O M E R C I A N T E S A L Z A D O S 
E l blanco Fernando Guadalupe y 
Fernández, vecino de la calzada de L u -
L A P O T E N C I A D E L VAPOR 
n 
D I S S A F A R E O I O ' H 
Antonio Gallego, vecino de Prado 26 
ha dínuncia lo h la policid que íih.'c 
•mkis nueve diâ - oesaparac.ú d^ ia bo-
d pa Enm i uún . 2 dond;í lo tiouc olo 
(*fiú*>. su priro ci 'U-.t. " A'-fx límin-
guez Aguilar, de 16 años, ignorando 
dónde pueda encontrarse, o si le ha 
ocurrido alguna desgracia. 
También Baldomcro Fernández, ve-
cino de Infanzón letra A en el Luya-
nó, denunció a la policía, haber desa-
parecido su legítima esposa Ramona 
Rodríguez, que residía en Monserrate 
137, dejando abandonado un hijo de 
7 años. 
Fernández sospecha que su esposa 
pueda estar en el domicilio de Anto-
| nio Pereira, vecino de Corrales 205. 
De estos dos hechos conoció el señor 
Muchos la observan, pero es el genio i cíen habitaciones, cada 
de a r ^ a callente, luz, 
que la aprecia 
Ciando James V a t t \\f> que p1 vaper de 
ap-ja contenido en el caldero l iada salt'íi' 
la tapadera, dijo: "Pebe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal¡" 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él hablan advertido 
el mismo fenómeno , cons iderándolo coma 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y consi^ruiente calvicie 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las ra íces de! cabello humano. 
E l Herplclde Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del ru<»ro cabo-
lludc. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y f l en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E.. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales, 
= - ' — -
i 
| O V E I L I / V 84. moderno, se alquilan raa-
' nífleas habl íac lone» con vista a la caiie I 
• interiores; San Rafael n i m . 10«, antigua 
Industria 16e, enquiña A Barcelona. Ccb | N ajqu)iBn buena» habitaciones «on 
6RAN HOTEL íHERiGA 
tina con su bafto 
timbres y elevador 
eléetrie©. Precies sin comida, desde un p * 
fe per persona, y coa cernida ^esde floi 
Dfc-ios Pora familia y 
^nvenclonales. Te lé fono A-2» 
sas de orden. 12740 4-8 
A L Q U I L E R E S 
LAMPARILLA nóm, 70 
Hermosa casa de tres pisos, acabada de 
fabricar, se a lqu i lan Juntos o separados, 
la p lanta baja para establecimiento o a l -
macén , los otros dos pisos para fami l ia . 
Cada piso tiene sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, dos Inodoros y cocina; entrada 
independiente. L a l lave e informes, Te-
niente Rey n ú m . 41, D r o g u e r í a de S a r r á . 
por rcoee», precies 
Nov.-! 
S E 4.1<11IL^ '35 C-v- una CaSa nUe' 
va con J a r d í n a l frente, portal, sala, sale-
ta.' 3 cuartos grandes, eervicio ••""tarto, 
patio, t raspatio, en Correa 31, Jestis del 
Monte, calle asfaltada. 
12799 8-6 
A 16 M I X I T O S Ü E L A 
con vistas a ella. Junto a 
II A B A * A 
paradero de 
tren'v cerca de dos carretera», se arrienda, 
por ¿ ñ o s , en tres centenes, con tres me-
ses de fianza, una bonita casa. Tiene un 
, i i a - t r , ' i de terreno con siembra de caña, 
vuca v millo y le queda para sembrar otras 
plantas, Las hembras se le darAn bara-
tas, ea un regalo; dirigirse a R. K i Apar-
tado núm. 1C95. 12798 4-5 
gE A I . « I II .A una habi tac ión a l t a T í ñ ^ T 
pendiente, en 3 lulses y otra baja en elete 
pesos; Aguila 116, Junto a San Rafael. 
C 8704 4-| 
S E AbCtÜn«AJr, en 10 centenes, los hefT 
mosos altos de la casa de Ncptuno númel 
ro 220 Z, antiguo, compuestos de sala, ĝ ' 
leta. cuatro cuartos, cocina, cuarto par^ 
criados, cuarto de baño y dos servicios sa-
nitarios; las llaves en la bodega de N ; p . , 
tuno y Marqués González; para mis lnf¿r, 
mes a Manrique y San José, Perfumería. 
C 3708 6-3 
PRIHCIPE ALFONSO 322" 
E K L A V I B O R A , se alquila los 
nuevos independientes de Luz núm. 20, con | 
cuatro habitaciones, sala, comedor, servi-
cio sanitario completo etc. etc., vista pre-
ciosa, lugar muy sano. L a lllave en el solar 
del lado. Razdn, Habana 94, antiguo 
1274: 
Se alquila esta moderna y espaciosa 
casa, de dos plantas, situada en la parte 
más ancha y céntrica de dicha calle, 
que aun cuando está construida para fa. 
milias de buen gusto, no hay Inconvenien-
' ! te en habilitarla para establecimiento, al. 
macén o una industria. Informan, Saba-
tés y Boada, fabricantes de jabón, Uní-
Tersidad número 20, teléfono A-3173. 
11717 15-2 N. 6-6 
12901 8-7 
A G U A R X U M . 50 A 
Se a lqu i lan los altos. Pueden verse a to-
das horas. Informes, Campanario n ú m . 104. 
12938 8-7 
vanó esquina a Concha, se presentó "nez ê í?uardia 
ayer tarde en la Estación de Policía 
de Jesús del Monte, denunciando que 
hace tiempo viene suministrando car-
ne a una fonda que existe frente a su 
domicilio, la cual tienen arrendada 
unos individuos nombrados Hortensio 
Dopazo y Pecho Beyes, y que en la 
noche anterior al irle a cobrar la su-
ma de 94 pesos plata española, le ma-
nifestaron fuera al día siguiente, y al 
efectuarlo se enteró de que dichos in-
dividuos se habían alzado, ignorando 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa 24 de Febrero núm. 13, 
domicilio de don Rene dartois, ocurrió 
una alarma de incendio por hagerse 
empezado a quemar el piso de la cose-
rid, que es de madera . 
Dubois, en unión de varios indivi-
duos, apagaron las llamas arrojando 
fccbr ; las mismas varios cubos do a^riá 
No se dió la señal de fuego, y el da-
u i ce.usíidc por el fuego es de poca 
impo: •«• rda . 
V r V G R A . E n la calle de Gertrudis n ú -
meros 2 B y 2 C, p r ó x i m o a la calzada, se 
a lqui lan estas dos casas, de nueva cons-
t r u c c i ó n ; l a p r imera en 6 centenes y la se-
gunda en 7, a l lado e s t á n las l laves e i n -
forman en Obrapla n ú m . 14, s a s t r e r í a " E l 
Pasiego." 12940 8-7 
«¡E A L Q U I L A N 3 casas, Santa Catal ina 
1̂ 4, m y 1%, Cerro, a una cuadra de los 
t r a n v í a s , por ta l , sala, comedor, 314, servicio 
sani tar io moderno, en $23 y $20 p la ta ; l l a -
ves e i n f o r m a r á n en D o m í n g u e z 17, J a rd ín . 
12914 8-7 
S E A I . Q l ' I L A X , en 7 centenes, los bajos de 
la rapadora casa Omoa núm. 1; con salo 
y seis grandes habitaciones a una cuadro 
de la Calzada del Cerro; Dan razón. Dra-
gones n ú m . 52, altos 12768 4-5 
sk A L t i r i L A el piso bajo letra B. de la 
casa Habana 183, antiguo, con servicio sa-
nitario moderno y abundante agua. L a 
llave en la letra A- y para informes, San 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 8-6 
C H A L E T , S E A L Q L I L A uno muy hermo-
so y cómodo, en lo mejor de la Víbora, 
Gertrudis 39 al lado esquina a 8ra.; la l la-
ve al icdo; informa: J . Antoja, San Igna-
cio n ú m . 36. 12808 4-6 
V E D A D O 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
BELASCOAIX 17.—Se a lqu i la un local 
propio para establecimiento, con hermoso 
sa lón , puertas de h ier ro y d e m á s requ i -
sitos para cualquier g i ro . La l lave en el 
café. 12918 . 10-7 
S E A L Q U I L A N 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, ae a l -
qui lan grandes departamentos para o f i c i -
nas; i n f o r m a r á n en l a misma, "Café t a ' 
r r i o . " 12874 15-7 
S E A L Q L I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, |B0 Cy. 
Casa moderna con todas las comodldadpn 
necesarias. J a rd ín , por ta l , Hala, nslota, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baflo y servicios sani tar ios . H a b i t a c i ó n 
y servicios para criados. Gran patio y tt>!o-
tea. L a l lave al lado. I n fo rma «y duéflo, 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é f o n o A-70B7. T a m -
bién se vendo y se ar r ienda con la del lado, 
12889 6-7 
S e r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s d e d u j o e n s u s 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o d e 1 9 0 9 , 
y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r I v a , p r o p i a p a r a e s t a -
S E A L Q U I L A l a c a -
s a C o r r a l e s 2 1 3 , n u e -
Se alquila una hermosa casa acabada 
de construir, en la calle N entre 17 y L i -
nea. E s t a casa que reúne todas las con-
diciones h ig ién icas que se pueden desear; 
consta de sala y comedor, cuatro cuartos 
de dormir y uno para criados, cocina y un 
esplendido baño y servicio sanitario com-
pleto. Informes en Monte núm. 7. L a llave 
en la misma casa. 12784 6-B 
S E A L Q U I L A una habitac ión alta, clara 
y fresca, Villegas núm. 68, antiguo. E n Te -
jadillo 48, otra con balcón a la cálle, ba-
rata, y en Industria 72 A, una también a 
la calle y otra Interior, en dos centenes 
12815 ' 4»l 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
fresc-00 y ventilados altos de la casa ca-
lle de Luz núm, 44, antiguo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, servicio sanitario comple-
to y plbos de mosaico. » 
12822 9-6 
E X L t ' Z 42 se alquila una buena sala y 
dos habitaciones contiguas, junto o sepa-
rado, a propós i to para oficinas o familia. 
12719 8-í 
V E D A D O 
Se alquila la caaa "Villa Manuela," ca-
lle H entre 17 y 19. Informan: Sabatéa 
y Boada, Universidad número 20, teléfo-
no A-3173. 12718 8-2 
SAX M I G U E L 58 A, entre Galiano y Aguí-
la, se alquilan hermosos departamentos a 
familia de moralidad. 
12704 10-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo núm. 
81, Inmediato a Reina. Para verlos de 
12 a 2 p. m . todos los días. 
12694 10-1 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de la casa Neptuno 162, con sala, saleta, 
3|4, comedor y ducha; informes al lado, en 
el núm. 162 A, principal. 
12675 8-31 
CONSULADO 92, antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
'didades para una familia de gusto; infor-
mará, el Ldo. Baños , Mercaderes núm. 11, 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes. 
12677 8-31 
J E S U S D E L MONTE, calle Arango entre 
Justicia y Fftbrlca, e~ alquila una casa aca-
bada de fabricar, con portal, sala, come-
dor, 2!4, patio, cocina, buenos servicios sa-
ni ta r ios ; la llave al lado; Informes en Sol 
n ú m . 94, de 6 de la tarde en adelante. 
12788 4-6 
l'ílOIMO l ' A R A Comls lon l í ta se alquila 
un amplio sa lón alto en C u t a núm. 106, en-
tre Riela y Bol y también an cuarto alto. 
12786 4-6 
S E A L Q M L A , la moderna casa Concordia 
116, con aala, sagu&n y cinco cuartos. I n -
< forman en el 118. 12741 8-8 
l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
3820 * Nov.-l 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
HSTABLSCSDO C N iÍM.~D*eMO d» loa ««neos d« la Isls deCnb*. 
D 2 . P O S I T A R I O r > E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D á teda <áMam óm taoiMdsMtM B A K C A R J A ^ S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
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BANCO ESPAÑOL y toadrá aieaipra al iaadftcaata da ana poaoa. 1 
. I 
b l e c i m i e n t o , T r e n d e 
l a v a d o o c o s a a n á -
l o g a . 
E n " E L E N C A N -
T O " i n f o r m a n . 
c. 3721 4-t-6 4-111-7 
S E At-Ql 1I,A.\' los alto» de la casa Cal-
zada de la Reina nfjm. 79. L a llave en la 
vidriera cigarros al lado; Informes, sía 
dueño Consulado 5r>. 12903 8-7 
SK Al .QUII iAN habitaciones amuebladas, 
baicón a la calle, hay buen baño y te l é fo -
no; también se da de comer, casa decente; 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana. 
12887 4-T 
B3K 7 C E N T E H E S oe alquila el ú l t imo 
piso de la caes- Perseverancia 62, con sa-
la, 2 cuartoB, baño y todo el aervlcio; la 
llave en el piso de abajo; más Informes en 
Muralla núm. 117, joyería . 
1^721 B-3 
S E C E D E DITA HAUITACIOBT amueblada, 
con un salón muy ventilado, vistas a la 
calle; Compoatela 71, moderno, altos, es-
quina a Obrapfa. 12726 4-8 
S E ALQ.U1LA un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 38. 12782 4-3 
S E A L Q U I L A , en 11 centenes, la nueva 
y espaciosa casa Agruila núm. 220, con co-
modidades para numerosa familia o esta-
blecimiento: tiene sala, saleta, 5|4 y come-
dor, dos patios, pisos finos; la vive su due-
ño. 1273» 4.3 
¥ E • h D 0 
E n lo mejor de la j^arte alta, calle CJ en-
tre 15 y 17. se alquila la Rran casa "Quin-
ta de Lourdes," en 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con portal en sus 
cuatro costados, Kraiide^ jardines, garage, 
caballerizas y muy seca por ser planta a l -
ta. Puede verse a todas horas. 
12870 8-6 
V E D A D O . — E n la calle 13 entre O y F . 
se alquila una casa muy cómoda en $26-50 
moneda americana. "Quinta de L.purdes," 
i puede verse a todas horas. 
12871 8-6 
3805 Nov.-l 
L O S M A G M I F B G O S 
altos de la casa Escobar 80. casi esquina 
a Concordia, se alquilan en precio módico. 
Tienen sala y saleta muy amplia, con pisos 
de mármol, 5 grandes cuartos corridos, co-
modidades Inherentes a toda familia de 
gusto. Las llaves en los bajos de la mis-
ma. D e m á s informes en Malecón núm. 6 B, 
altos, t e l é fono A-1753. 
12865 8-6 
. E l dominsro cp.l^hraron los oonji^. 
oionistas su vintoria. y no obstante \ 
inTnpnsa alopría que reinaba y el -iJ, 
rroebe de laaruer y otros licores que 
«e hizo, no hubo que lamentar el más 
Jnsipnifioante desmán.. 
E l pueblo fué materialmente inva-
dido por la mayoría de los ve-cinos del 
término, que con multitud de bande-
ras y ostnndartes con inscripcionas 
alusivas a la victoria recorrieron Ja5 
calles en alegre manifestación, que 
terminó a las diez de la noche. 
Por la tarde foé muy celebrada la 
cabalgata del simbólico Liborio den-
tro de su ''casita criolla." Obtuvo re-
petidos aplausos. 
E l señor José Isabel Martínez. Al-
calde electo, ha sido muy felicitado. 
Yo uno mi felicitación a las muchas 
que ha reeibido. 
Luis Simón. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
^nna como la de L A T R O P I C A L . 
C A T A S D E C R E D I T O 
e x p « d f m e « eertcs dt Orérf to 
das paKos dal muoda on las 
roblas eondlol—w — 
AN1ES DE EMPRENDER VIAJE 
Deja tus doeom—tea. J a y a y d a m é e «fe 
Jetos de valor aa meatra Oran BAvada 
de Saghrldad — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HBB IB 
Nov.-l 
8E A L Q U I L A o se vende la suntuosa ca-
sa de las Figuras, calle M4xlmo Gómez nú-
mero 62, Guanabacoa; informan en la mis-
ma. 12853 26-6 X. 
S E Al .urn.AN, baratos, los independien-
tes y alegres altos de Amistad 150, frente 
al parque de Colón; llave e informes en los 
bajos. 12860 4.5 
S E A I . U l I L A , barata. Damas 49, para 
familia^ o establecimiento, excelente para 
bodegra o fonda, pisos y servicios moder-
nos, est4 abierto todos los días d 12 a 2-
duofto, San XlcolAs núm. 97. 
12859 4.6 
S E A L Q U I L A para establecimiento el 
hermoso local en cinco centenes de Aguiar 
71. antiguo, cuadra muy comercial, entro 
Obispo y Obrapía. Razón, Barbería del 
lado. 12854 g.g 
EN 10 C E \ T E \ E S se alquilan los bajos' 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de comer baño y grandes só tanos pa-
ra criados; la llave en el alto; informan 
en Campanario 164, antiguo. 
12722 4.3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado núm. 30, frescos y 
cómodos , a media cuadra de Prado; la l la-
ve en los bajos; informan, de 8 a 4 P. M. 
en l a misma y de 8 a 10 a. ai. en el hotel 
Kl ( ' . irabanchel. Consulado y San Miguel. 
12603 8.29 
CASA Dio K\mi l ias . habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una'cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una soúora respetable; Empedrado nú-
mero 75. 1271 1 4.1 
S E ALQUILAN' , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. 08, antiguo, hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos. 
12679 8-Si 
S E A L Q U I L A una casa con antesala, sa-
leta de comer, once dormitorios, cocina, dos 
buenos patio y traspatio; Calzada 96 "Ho-
tel Trotcha," 126C4 8-S1 
C E R R O NUM. «20, se alquila, con graa-
ttn comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio coa 
Arboles frutales; informes en el almacén 
de Paños " L a Nueva Granja," Tenients 
Rey y San Ignacio. Te l . A-2970. 
32676 8-S1 
0R A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm 177, esquina a San Nicolás, con 
•ala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Ouzmán. 12670 8-81 
E \ E L V E D A D O se alquila la casa ca-
lle 9a. núm. 17, casi esquina a I , a dos 
cuadras de la l ínea, con sala, saleta y sie-
te habitaciones con doble servicio sanita-
rio; la llave en la bodega; informes en 
Cuba 17, altos, Emi l io R. Mego. 
12607 8-8§ 
P A R A C A B A L L E R O S solos se alquila, en 
|16 Cy. una amplia, hermosa y ventilada 
habitación. E s muy fresca; tiene luz eléc-
trica, lavabo y servicio sanitario moder-
no. Monserrate núm. 41, piso So., frente a 
la Plaza del Polvorín , 
12609 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa Oquen* 
de núm. 12, acera de la brisa, tres venta-
nas, 8 cuartos, comedor y sala, fabricación 
nueva. 12619 8-30 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cárde-
nas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia de exquisito 
gusto; no se interesen en verlo para ca-
sa de Inquilinato; informan en la mis-
ma, González y Bení tez . 
12612 8-30 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos d'-partamentos para 
buJe*? u oficina. 12499 15-26 
E X 8 C E N T E N E S so a lqu i lan los bajos 
de Espada 7, entre C h a c ó n y Cuarteles; 
l lavo en l a bodega de C h a c ó n ; dueño , de 
12 a 2, en San L á z a r o 246, ant iguo, es-
quina a Campanario, t e l é fono F-2606 
12712 4-1 
SE A L Q U I L A N en 15-90. don ca?as aca-
badas de fabr icar y se componen, de sala, 
saleta, 2|4, cocina y demán rervlc lo sanita-
r io. En l a Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 22 y 24 esquina Tejas, antiguo, en el 
22 i n f o r m a r á n . 12686 4-1 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, en Carlos I I I esquina a 
Oquendo, un hermoso principal, nuevo, a 
la brisp, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos grandes; la llave en la botica de la 
misma casa. Informa Hilario Astorqui. 
Obrapía núm. 7. 12502 15-26 O. 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huGspeflos o cosa 
análoga, los dos pisos altos, juntos o se-
Pí.rados, de la esp léndida casa Reina nd» 
mero 34. casi esquina a San Nicolás, aca-
bada de construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los pi-
ses; puede verse a todas horas. Informa-
riUl Sucesión de Juan Loredo, calle del Sol 
núm. 97, a lmacén de víveres . 
1245T 15-25 Cct. 
SE A L Q U I L A U 'ía sala con muebles 
ellos, propia para gahinet" de dentista 
sultas m é d i c a s ú oficina. 
41, an t iguo ; i n fo rman en 
a 8 p. m. 12529 
sin 
con. 
en San Miguel 
la misma, de 6 
8-27 
S E A L Q U I L A N ' 
los altos de M u r a l l a n ú m e r o 109, en cua-
t ro lulses. 12536 8-27 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle 19 entre J y K . una 
casa con sala, comedor y 4 cuartos, en 7 
cortones; la llave en la bodega; Informes 
en Muralla núm. 109. 12537 8-'7 
S E A L Q U I L A R los .-impllos y ventilados 
altos del ca fé San Ignacio 44, antiguo, es-
quina a Obrapía. propios para Comisionis-
tas ú oficinas. Informes en el caft? 
12831 , 4.6 
S E A L Q U I L A en la callo Habana S3. an 
piso en 9 centenes. I n f o r m a n en los bajos 
12851 5.6 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todas las comodidades. L a llave en los 
bajos. Bodega: Informes, Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapía. 1 2827 8-6 
S E ALQUILAN", Vedado, en 10 centonas, 
los altoi de la calle Once entre L y M, pro-
pios para personas de gusto, sala. sa'.Ma y 
7 cuartos, doble servicio: la llave en la es-
quina , te léfono A-3194. 
12569 8.29 
LU7- M M E R O 21 
Se a lqui la el a l to de esta hermosa casia, 
compuesto de sala, recibidor, 4 cuartos, co-
medor, cocina, hermoso b a ñ o , 2 Inodoros y 
un cuarto a l t o ; In fo rman en San Nicolás 
n ú m e r o 136, altos, t e l é f o n o A-2009. 
12838 16-6 Xnv. 
L U Z NUM. l , Josúí do] Monte, sa*alquila 
esta pintoresca y moderna casa, saín, sa-
leta, o cuartos; i n fo rman en Dragonea n(í« 
mero 52, altos, 12805 4.̂  
G R A N O C A S I O N 
P A R A UN M E DI CO. ABOGADO, D E N T I S -
T A O P R O F E S I O N ANALOGA, S E A L Q U I -
L A L A SALA, S A L E T A T G A B I N E T E D E 
L A CASA SAN R A F E L 86. ALTOS, E N T R E 
A G U I L A T G A L I A N O ; I N F O R M A E N L A 
MISMA T E N A G U I A R 73, L . L O P E Z . 
l:;5»8 8-2» 
A M A R G U R A 72. P r ó x i m a a dosocupnrse 
se alquilan altos y bajos, propios para co-
misionista o para familias. Llave en los 
bajos; puede verse todo el día. Para In-
formes. Obispo 106. 12580 8-28 
S E A L Q U I L A ol pino principa'. d« Oñ-
clos 88, letra A; Informan en los bajos, es-
prlterto. 1258» «-19 
S E A L Q U I L A N , Vedado, los mafrnlflros 
bajos .al ie Onco entre L y M. sala, sale-
ta, 6 cuartos, portal y jardín, 9 centenes; 
la llaví. en la esquina, te lé fono A-S194. 
12568 | . 2 | 
S E A L Q i lLAN."unos altos en Morro 9, 
la llave e Informes en Pra.lo 34, oltor-. 
12361 15-23 
C ON"SI LADO N UM. 103 
E n esta casa, situada entre Virtudes y 
Neptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitacioae?, pa-
ra matrimonios sin niftos y caballeros, cons-
tando la casa de plai i ía baja y alta: se ofre-
ce la bala, propia para un comercio o in-
dustria; informes la misma. 
12321 • 26-22 Oct. ' 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos departamentos para on ciñas, 
con luz eléctrica y c-iado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento. Manuel Fernández y Ren-
té, en la misma casa. 
11982 26-13 Oct. 
T E N I E N T E R B T 1», rnqulnn u Uubi» 
Se alquilan habitacloncis para escritorios 
precios módicos. 
11927 26-12 OcL 
CUBA 24 frente al mar 
L a casa mfts fresca, h ig i én i ca y ventilada, 
i Departamentos altos y bajos con dos buo-
j ñas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
i agrua, lavabos, etc., para oflclnas y hom-
bros solos, a $10-60. $12-73 y 815-90. 
11959 20-13 OcL 
\ 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas Ha-
bitaciones con todo servicio, con vista a U 
calle, entrada a todas horas; en las misma» 
condiciones Reina 49, por Rayo; en la m*s-
ma casa se alquilan accesorias. 
1:974 36-13 Oct 
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ik N O T A D E L D Í A S00iEDjiDF-s 
iManlfestacioneB? Bueno. 
Ha comenzado la Berlo, 
y acabara cuando acabe 
de entregar el Presidente 
«SSmefc, «! áO de Mayo. 
¡No digo nadal Hasta el veinte 
del mes florido ¡calculen 
los vivas y Iop cobetes 
que faltan! Ayer fué Mario, 
(con permiso) luego Freyre, 
después Varona, mas tarde 
Lanuza, Dolz... los que tienen 
vara alia, que son muchos, 
como quiera que se cuenten. 
Llegado el 20 de Mayo, 
por aquello de que siempre 
que un nuevo Gobierno toma 
posesldn, justas parecen 
manifestaciones múltiples 
de júbilo, acaso empiece 
la segunda tanda y dure 
basta fines de Septiembre. 
T no quiero decir nada 
cuando inicien los banquetes 
de enhorabuena. Tendremos 
4e jolgorio doce meses 
y seis de contra La vida 
entre caballos. Jinetes, 
candilejas, procesiones, 
banderas, retratos, peces 
de colores y menuses 
con brindib muy elocuentes. 
¿Manifestaciones? Bueno. 
Ha comenzado una serie, 
y acabara cuando acabe 
de entregar el Presidente. 
C. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 6. 
S© ha recibido el siguiente cable^ra-
jna de la Dlreoclón del Weather Burean 
de los Estados Unidos: 
"Se han hecho señales de temporal del 
"NW. desde Panamá clty hasta Cedar 
"Keya, a las 2 p. m. La perturbación se 
;,halla cerca de Pansacola, por el S^ con 
"rumbo al E." 
Las condiciones del tiempo aquí hacen 
presumir que al pasar ese temporal pür 
^eatro meridiano, pueda producirnos el 
segundo norte de la estación, con deecen-
eo de la temperatura, y tal ver algunas 
Uuvlaa. 
Luis G. Carbonell. 
Noviembre 6. 
Observaciones a las ^ a. m. del meri-
diano 75 d^ Greenwioh: 
Bardmetro en milímetro: Pinar del Río, 
760'23; Habana, 780'30; Matanzas, 760'33; 
^amagüey, 75^98; Songo, 761,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
hiento, 24'0, máxima 30'0, mínima 22'8; 
Habana, del momento, 23'5, máxima 26'8, 
mínima 22*7; Matanzas, del momento, 24*4, 
¡máxima 27*4, mínima 21'0; Camagüe;-,. del 
momento, 24'2, máxima 28'0, mínima 21'9; 
Songo, del momento, 25'5, máxima 28'0, 
mínima 24'0. 
Viento: Direccldn y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 71; .Ha-
bana, E., 8'6; Matanzas, calma; Songo, 
NB., 5*0; Camagüey, N., flojo. 
Lluvia: Habana, 2'5 m¡m.; Matanzas, 
lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Camagüey 
Songo, despejado. 
Ayer loYviÓ en San Cristdbal,'Bahía 
Honda, Orozco, Cabañas, Cjuiebrk Hacha, 
Batahanó, Punta Brava, Regla, San Nico-
lás, Colón, Jovellanos, Arabos, Coliseo, 
Limonar, Banagüises, Agramonte, Bolon-
drón, Máximo Gómez, Martí, Carlos Ro-
jas, Lajas, Sagua, Isabela, Rancho Veloz, 
Carahatas, Quemados de Güines, Jiootea, 
Encrucijada, Manacas, Santo Domingo, 
Cifuentes, Vega Alta, Camajuaní, Vueltas, 
Remedios, Caibarlén, Mayajignia, Yagua-
Jay, Pal mira, Esperanza, Cruces, Camaro-
nes, Placetas, Zuluota, Salamanca, Sanctl 
Splrltua, Calabazar de Sa^úa, Santa Cla-
ra, Imlas, Lugareño, Nuevltas, Santa Cruz 
del Sur, San Jerónimo, Baracoa, Jamaica, 
Quantánamo, Caimanera, Tiguabos, La 
Maya, Songo. Mayarí, Felton, Presten, 
Cristo y Santiago. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E S P E R A N Z A " 
lRBGRBSO D E L E S - T E N I E N T E D E 
L A P O L I C I A NACIONAL. S E Ñ O R 
P E R E Z PEDROSO. 
Ayer al medio día entró en puerto, 
prdcedeinte de Veracruz, el vapor 
«mericano "Esperanza," conduewu-
do carga general y 70 pasajeros. 
Entre dichos pasajeros fimira el 
ex-tenieote de la Polieía Nacional, 
don Rafael Pérez Pedroso, acompaña-
do de sos hijas Nelia y Gaalda. 
E l señor Pérez Pedroso abandonó 
esta isla en el mes de Noviembre dol 
afio 1910, a raíz de haber OKínrrido el 
OTwreso de la esqnina del Senado, don-
de firé herido el general Faustino 
Guerra. 
OTROS P A S A J E R O S 
También llegaron ayer procedente 
de Veracruz, a bordo del vapor " E s -
peranza," los señores René Fernán-
dez y señora, Adalberto O. Porter, 
^acálno Cuesta y familia y la señora 
Ceearina Ramírez y familia 
IXXS ENANOS 
Procedente de Slíjjco llegaron aTsr 
a bordo del vapor "Esperanza," los 
artistas hermanos Daniel y Virginia 
Alonso, de 28 y 26 años d-e edad, res-
pectivamente, y los (rotóes miden so-
lamente un metro de altura. 
A L A MAR 
Anoche se hizo nuevamente a la 
r sr el vapor "Esperanza," con des-
tina a Nerw York. 
E L " M I A M F * 
Conduciendo 15 pasajeros de pri-
mera y dos de segunda, llegó anoohe, 
procedente de Key West, el vapor 
americano "Miami." 
Entre el pasaje de cámara se endi-
tan don Manuel Rasco, don José P.i-
yo y uno de familia y don Ramón 
González. 
E l resto del pasaje son turistas. 
" L A C H A M P A G N E " 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
francés " L a Champagne,^ llevando 
carga y pasajeros. 
MOVIMIEííTO D E E N F E R M O S 
EN " L A B E N E F Í C A " 
Inrreaaron: J o o ó Cabelro Pena, Mann©l 
Clbrsiro Cabreiro, Andrés Verdeal, Ma-
nuel Campos Gómei!, Bautista Vivero, -o.a-
nuel Díaz Reguelro, Manuel Trlanes, Je-
sús Fernández, Julio Díaz Costa, Juan A. 
L>6pez, Carlos Senra GonzáJei, José A. 
García LOpez, Manuel Riobo Forján, Fran-
cisco Cora Lópea, José Splazo Zarrabel-
tia, José Rivaa Cardona. José Gómez Gar-
cía, Jesús López, José González Maninez, 
José Fernandez Rico, Jesús Amorín Váz-
quez. Manuel Barros Villar, Perfecto Boan 
López, Antonio Iglesias Fernández, Ge-
rardo Méndez Alvarez y Manuel Junquera. 
Be alta: Manuel Puentes Botana, Da-
niel Congil Gayoeo, José González Fernán-
dez, Federico Rodríguez Garay, Juan Tra-
cet, Manuel Rey, Pedro BellónGarcía, Ma-
nuel Sánctez, Andrés López, Luciano Ga-
to Castro, Antonio Fernández Sarmiento, 
Avelino Dorto González, Gregorio Pita 
Bello, José Iglesias Rodríguez, Antonio 
Bermúdez Montero y Juan Penabad Alva-
rlflo. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: José Martínez Martínez, 
Ventura Planas Cuche, Alvaro Cueto Al-
varez, José Pérez Lobeto, Celestino Prie-
to Crespo, Luciano Fernández Carbajal, 
René Partagás Fernández, Jovino Pérez 
Fernández, Ramón Alvarez García, Ma-
riano Martínez Alea, Miguel Villa Platas, 
Ramón Busto Rodríguez, José María Pé-
rez González, Benito Menéndez Menóndez, 
José María Alvarez Alonso, Félix de la 
Fuente Colllles, Amador Alonso Varas, 
Sergio Alonso Pico, Antonio Cuevas Gar-
cía, FeliHnrin A^*re*\iía. Lima, Marcelo 
: o García, Eladio Herrera Suárez, 
Gaspar Fernández Rodríguez, Francisco 
Menéndez Carrera, Luis Felices Portilla, 
Adolfo Fernández Garuib, Ramón Pardo 
Tuero, Manuel González Rodríguez, Faus-
tino García Pérez, Luis González Valdés, 
José Galán Menéndez, Benito Suárez Ro-
drigo, Marcelino Gutiérrez Granda, Barto-
lomé Valle Casas, Juan Marín Vázquez, 
Valentín Martínez de la Paz y Valentín 
Caravia Alvarez. 
De alta: José González Suárez, Vale-
riano García Fernández, José Fernández 
Pérez, Miguel Mingo Gallo, José Rodrí-
guez Muñiz, José Alvarez González, Fer-
nando Fernández Mén&c, Teodomlro Ca-
so Valencia, Víctor Pavta González, David 
Vigll Pérez, Ramiro Castro Lflpez, Luis 
T. Sant González, Manuel Bato Menéndez, 
Feliciano Expósito Soriano, Isidro Otero 
Barduena, Bonifacio García García. Euge-
nio Fernández Menéndez, José Martínez 
Moreda, Pedro Suárez Mijoya, Victoriano 
Gómez Valle, Alvaro Alvarez Martínez, 
Pedro Díaz Pineda y José Blanco Veláz-
quez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Sandalio Fernández, Se 
gundo Blanco, José Toranto, Juan Manue'. 
Villar, José Diez, José Rodríguez, María 
Alvarez, Carmen Santana. 
De alta: José Lama, Gaspar Nicolás, 
Victoriano Miabo, Juan Chamorro y Be-
nancio Morán. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Encamación Fernández, 
Asunción Mazorra y Amalia Rodríguez. 
De alta Juan Sampol, Susana García y 
Cándida Pinedo. 
L a anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamdg^no Sáiz de Car-
los. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional..— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las 8: L a opereta en tres actos 
Amor de Pniicvpe. 
PATRFT.— 
Compañía d€ zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
L a casita criolla. 
A las 9: E l viaje cómico-lírico en 
un acto Rej ino por la Is la . 
Albibt -
Cine función por tandas. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la obra 
dramática en un acto De nuda cabs&i. 
A las 9 : Cuatro películas j la obra 
en un acto E l misterio de la aldea. 
A las 10: Cuatro películas y la bo-
nita obra en un acto Y o soy Marsans. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tanda doble. E l entremés 
en un acto L o s chorros de oro; tres 
películas, y el juguete cómico en un 
acto Los asistentes. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto E l gorro frigio. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael v. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Las películes L a trata de blancas, y 
L a gran atracción o en l a c ú p i d a del 
ovroo. 
Sai>6n Turtn.— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
U B R O S N U E V O S 
En la Uhuaría "Cerreotee" ae acaban de 
recibir loe fligtdentes: 
La Isla de los Plngülnoe, rústica, 80 cts. 
Desde los RcsaJes, J. Dicen ta, 60 ota. 
E l Ja^ón Heroico y Galante, Gómez Ca-
rrillo, 30 cta. 
Mundo Mundillo, Alvarez Quintero, SO 
centavos. 
Catecismo de la Aviación. Graffigny; te-
la, 75 cts. 
Manuel del Mecánico. Montaje de Mi-
quinas, tela, 60 cts. 
Manual Elementos de la Locomotora, 
Acuüa, tela, 75 cts. 
MI Tía Girón, Bazín René, 60 cts. 
Intento de Reconstituir la España, Se-
gal es va, $2. 
Remitiendo el Importe en moneda ame-
ricana se mandan franco de porte a cual-
quiMr pumo del interior. 
Pidan Catálopoa, se mandan gratis a 
quien los solicite. 
Para más informes diríjanse a Ricardo 
Ttloeo, Gaüano 62, Habana, 
C U I D A D O CON 
L O S C A T A R R O S 
E l mejor modo de prevenir estos y 
otros síntomas de debilidad. 
A l «catarro no se le puede calificar 
de enfermedad, porqne realmente no 
lo es,, pero es nn síntoma de debilidad 
orgánica, demostrando lo expuestos 
que están los que lo padecen a con-
traer enfermedades grave? y aún pe-
ligrosas, inclusive la consunción o ti-
sis, y por eso liay que tener mucho 
cuidado con éL 
No existe mejor preventivo contra 
todo linaje de catarros, constipados 
y resfriados que la Ozomulsión, gra-
cias a su riqueza en el más excelente 
aceite de hígado de bacalao, premia-
do con medalla de oro. 
Los méritos recnoerativos y vigori-
zadores de este magnífico ingredien-
te son preconizados y ensalzados, 
unánimemente, por la ciencia médica 
después de innumerables y brillantes 
pruebas y resultados, de suerte que, 
acerca de este particular, las opinio-
nes más caracterizadas están acorde,?. 
Junto con el efecto recuperativo y 
vigorizador de este célebre preparado 
en el organismo, es de observar -;u 
efecto suavizante en los bronquios, en 
las membranas mucosas irritadas por 
las afeecioijcs iatarrales, haciendo de 
la Ozomuisión el remedio ideal para 
semejantes emergencias. 
Volviendo al asunto de los cata-
rros, aparte de que son signos y sín-
tomas de debilidad, como de sombra lo 
demuestra el hecho de ser rarísima la 
persona fuerte y robusta que les atra-
pa, no se comprende cómo hay perdo-
nas que los soportan y los dejan cú-
rrer con manifiesto riesgo de la salud 
general del sistema, siendo unas mo-
lestias tan desaseadas, tan imperti-
nentes e incómodas, habiendo qua 
echar mano del pañuelo a cada ins-
tante. Varaos, que es cosa por demás 
insoportable y fea. 
Pues bien: ya lo hemos dicho, y lo 
repetimos: la Ozomulsión previene y 
evita los catarros, constipados y res-
friados; los desvanece y cura cuando 
han invadido por sorpresa el sistema, 
y por de contado, afuyenta el peligro 
siempre latente de ulte-iores y más 
graves consecuencias. 
"No descuidarse, pues, que la dili-
gencia es madre de la buenaventura 
"Tengo el gusto de hacer presente 
mi gratitud por el beneficio recibido 
al tomar la nunca bien apreciadp pre-' 
paración que para bien de la hninani-, 
dad han inventado ustedes. _ . 
Paldiecía contumamente de dolor en 
los pulmones y catarro," y tomé todas 
las medicinas que me recetaron sin lo-
grar alivio hasta que tomé el gran 
preparado de Ozomulsión." 
B E N J A M I N H E R R E R A K , 
Sanarate, Guatemala. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tactnaños: frasco gran-
de de li6 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y . 
PARROQÜIÜ DE MONSERRJiTE 
K l vitrnftR. 3 de' corriente, a las ocho y 
| media de l a rcafe-n^, ee dl r& una misa de 
¡ R é q u i e m por los ó í f ;mtoe hermanos de l a 
P í a ünl f in y Kermandad del S. C. de Je-
hOs, ea tabl ic ida en ecta Parroquia. 
J.c quo se avisa a los asociados para 
«u asistencia. 12SÍ3 2m-7 l t - 7 
i i e L E S I í ¥ n i E R C E B 
E l lunes l l , a las 8, solemne misa canta-
' da a Nuest ra Sefiora de T^ourdee. 
j Suplica la asistencia a todos «us devotos, 
L A CÁjiLA.Ui:RA. 
i 12892 4-7 
C R O N I C A R E L ¡ G ! « S A 
D I A 7 D E N O V I E M B R E 
•Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
iSantos Aquiles y Rufo, Antonio 
Baldinuci. de la C. de-J. confesores; 
Ernesto, Herc alano, Amaranto, Aji-
gelberto, y Juan G. Perboyre, paúl, 
mártires,- santa Carina (o Corina) 
virgen y mártir. 
San Aquiles. confesor. Nació esto 
Santo en Egipto, Dotado de una inte-
ligencia privilegiada, estudió las sa-
gradas letras en la escuela de Alejan-
dría, al frente de la cual estuvo des-
pués como maestro. E l patriarca San 
•Pablo le confirió las sagradas órdenes 
y brilló con nuevas y excelentes vir-
tudes en sn nuevo estado: fervoroso 
en el altar, celoso en el -confesonario, 
y vehemente en el pulpito fué un ver-
dadero y digno ministro del santua-
rio. A esto debió el ser elevado a la si-
lla patriarcal de la ciudad de Alejan 
dría el año 311. E n poco tiempo se 
esnarció por todas partes la fama del 
ilustre Ajquiles. Lfos Milagros aumen-
taron su reputación, pero a pesar de 
verse tan favorecido del cielo, y tan 
venerado de los hombres, 61 siempre 
se tuvo v contó por el menor de todos 
loa mortales. 
E n fin, San Aquiles llegó al dichosa 
momento de su muerte y dejó la tierra 
en qnc vivimos para estar eternamen-
te en la gloria, en el mes de Noviem-
bre del afio 312. 
Fiestas el Viernes 
josas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
PIRR08UI& DEL VEOÍQO 
Solemne funeral que la ABociación del 
.Rosario Perpetuo, celebra por las almas 
de los asociados difuntos. 
Día 8.—Viernes.—A las 7 misa de comu-
nión general. A laa 8 y media, Vigilia so-
lemne, misa cantada, oración fúnebre y 
responso cantado. Se suplica a las aso-
ciadas, asistan con la cinta y medalla. 
12841 3t-5 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
NOVENA D E A N I M A S 
Empieza el d ía 4, a las S a. m. d e s p u é s 
de l a misa, seg-ulr& el ejercicio de la No-
vena por ser la misa a ias 10. E l d í a 12, 
o ú l t i m o d í a ,habrá, s e r m ó n . 




C U L T O S 
que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a su 
Excelsa Patrona en la iglesia de la 
Merced, desde el día 29 del cocien-
te mes de Octubre hasta el 10 de 
Noviembre, inclusive. 
D I A 29.—De 4 a 6 de la tarde se i z a r á l a 
bandera ' de • la S a n t í s i m a V i r g e n de los 
Desamparados, que serfii saludada con re-
piques de campanas y , f ueg-oa artif iciales. 
" L a banda de m ú s i c a del Cuerpo de Bom-
beros,1 d i r i g i d a por el maestro Estoban Ro-
d r í g u e z , tocará, esoogldas piezas i y / e n los 
intermedios s e r á n q u e m a d a s » vistosas "p ie -
zas de fuegos de a r t l f l c i o ' p o r el p i r o t é c -
nico s e ñ o r Luis Quevedo. 
SOLEMNE NOVENARIO OOBLE 
D I A 30 de OCTUBRE.—Por la m a ñ a n a , a 
las 8 y media, misa dfl minis t ros con ó r g a -
no ,y- a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A l a ter-
m i n a c i ó n do la Misa rezo do l a Novena con 
gozos cantados. 
Por l a noche.—A las 7 y media, rezo del 
Santo Rosarlo y d e s p u é s el de la Novena 
con gozos cantados. P r e d i c a r á el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J., terminando con el Ave 
Mar í a , l e t a n í a y salve cantada con ó r g a -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de vocee. 
D I A 31 D E OCTUBRE.—8, 4, 5, 6, 7, 8 
y 9 de Noviembre, se t r i b u t a r á n a l a San-
t í s i m a V i r g e n los mismos cultos, excep-
to el d í a 1 y 2, que con mot ivo de la con-
m e m o r a c i ó n de los difuntos se suspende-
r á n ; el domingo, d ía 3, la misa s e r á so-
lemne, con orquesta y s e r m ó n a cargo del 
R, P. Pedro M a r í a Garc ía , sacerdote Pa-
sión !sta, y por la noche o c u p a r á la sagra-
da c á t e d r a el R. P. J o s é Calonge, escolapio. 
E n los d í a s restajites de la Novena, por 
la noche p r e d i c a r á n los s e ñ o r e s sacerdotes 
siguientes: 
D í a 81 de Octubre.—Fr. Bernardo L o -
p á t e g u l , franciscano. 
D í a 4.—R. P. Santiago Amigó , C a n ó n i g o 
Lec tora l . 
D í a 6.—R. P. Cipriano IzurJaga, de la 
C o n g r e g a c i ó n de San Vicente de P a ú l . 
D í a 6.—R. P. Doroteo Gómez, Superior 
de los PP. de l a Mis ión . 
l>Ia 7.—R P. Manuel Menéndez , P á r r o c o 
de J e s ú s del Monte. 
D í a 8.—Fr. Is idoro Ruíz , dominico. 
D í a B.—Por la m a ñ a n a ,Fr . Pedro To-
m á s , on ruiel i ta . Por l a noche Gran Salve. 
Duran te el novenario, por la noche, se 
a b r i r á n las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se c e l e b r a r á n en los d í a s 10 y 
11, se a n u n c i a r á oportunamente. 
Dr. J o s é 31. D o m e ñ é , 
Mayordomo. 
C 3645 12-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sca encontrar co locac ión en el campo o en 
l a ciudad, en casa de fami l i a respetable. 
Da clases de I n s t r u c c i ó n en general m á s 
los idiomas E s p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . Re-
ferencias, Sol 65, ant iguo, bajos. 
12937 4-7 
Escuelas Comerciales 
de Rochester, ü Y. 
Con certlflcado de g r a d u a c i ó n de estas 
escuelas, s-s ofrece un joven peninsular pa-
ra l l evar ios Ubros de cualquier negocio, 
pa r t ida dobio o simple. Hace balances de 
c o m p r o b a c i ó n y generales que detal lan el 
act ivo y pasVvp. las p é í d i d a a y ganancias. 
Convierte loe l ibros en par t ida doble o 
simple y da la aoble a la simple. 
D i r í j a l o por correo a D . C , Aguacate 
n ú m . 51. 12774 4.5 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves p r ó x i m o , de 6 a 7 de la tarde, 
t e n d r á lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de l a H o r a Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento do 
los cofrades y c e m á s amantes fieles del Co-
r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
r A» I L Xfc A* < -
13781 - F t-B 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora do 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases parque t i t e e va-
rias horas desocupadas. Ensoñares» p7 ¡w«-
ra y segunda. Dlr lgtrwe a Misti H , Ptwío 
16, an t iguo. 12727 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
NOVENA D K ANIMAS 
Empieza el din l o . d t Noviembre, a las 
6 y medio p .m., dando pr incipio con el 
Santo Rosario, s e g u i r á el ejercicio de la 
novena y s e r m ó n todas las noches, te r -
m i n á n d o l o con un responso. 
E l d í a 2. Misa solemne con minis t ros . Se 
suplica una limosna. 
A M . D. G. 
12655 10-31 
E N E L C A M P O 
Desea establccerFa una Profesora que ha 
estudiado adem&s de la profasiOn casi toda 
la facul tad de F i losof í a y Letras. Para ello 
quler en p r imer t é r m i n o eontar con la 
e d u c a c i ó n de les hijos de alguna fami l i a 
Impor tan te de la pob lac ión . 
D a r á n r a z ó n en asta A d m i n i s t r a c i ó n o on 
San N i o o ü s 119, altos, derecha. 
O. Sep.-1« 
PBOFESOUA T I T U L A R 
Da clases a domici l io de Pr imera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . EapcciaUdad en el ¡ j ru-
po de L e t r » » . 
D a r á r a z ó n .1 s e ñ o r Cónsu l e spaño l y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
G. J l . 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES D B -
sean col otarse para criadas do manos o 
manejadoras, son p r á c t i c a s en el pala y 
t ienen referencias: informes: Paula n ú m e -
ro 48 esquina a Habana. ^ 
l l t S l 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocanje a leche entera, con buena y abun-
dante leche, de 15 d ías , p u d i é n d o s e ver bu 
n i ñ o : In forman en Habana n ú m . 169. 
12886 *"7 
UNA COCINERA P B N I N 8 U L A B D E S S A 
colocarpe en casa de comercio o p a r t i c u -
lar : tabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Sol 
y Aguacate, bodega. 
SR S O L I C I T A HN M A L E C O N 8, ALTOS, 
una cr iada de mano fo rma l y con referen-
cias. }2925 
SU BOTICARIO le dará remedio 
para esa COMEZON 
Si usted está sufriendo de ezcema o 
cualquier otra enfermedad de la piel, le 
aseguramos que si viene a nuestra boti-
ca le curaremos esa comezón en dos se-
gundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ninguno le 
recomendamos tanto como la Prescrip-
ción D. D. D., que ha hecho curas ma-
ravillosas en todo el Mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo puede probarlo. Es-
tamos tan seguros del resultado que le 
dará el D. D. D. que le ofrecemos un po-
mo de $1-00 con esta garantía: Si no se 
le quita la comezón enseguida, no le co-
bramos nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco 
miendan los siguientes: José Sarrá, Te 
niente Rey 41. Manuel Johnson, Obispo 
núm. 30. Dr. Francisco Taquechel, Obis-
po núm. 27. 
C 3723 alt 4-7 
SE SOLICITA \ NA J O V E N P E N I N S U -
lar r e c i é n , llegada, p a r a ' el servicio d6 
una cor ta f ami l i a y quiera I r a l "Cama-
g i V \ O f i c i o S4, v id r i e r a de Tabacos y C i -
garros. 12S02 4-7 
D E S i 'A COLOCAr.SE DE COCINERA 
una peninsular que sabe cumpl i r bien oon 
su o t l i g a c i ó n y tiene buenas referencia*} 
I n d u s t r i a 129, altos, cuarto n ú m . 6. 
12921 4-7 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
mano con buenas recomendaciones; Re ina 
| 91, ant iguo. 12946 4-T 
E N M O N T E 367, MODERNO, SE SOLICI -
ta una cocinera que duerma en el acomodo 
y sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, tres contenes. 
12945 4-7, 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r o estableci-
mien to ; cocina a l a e s p a ñ o l a , c r io l l a y 
francesa: sabe un poco de r e p o s t e r í a y t i e -
ne recomendaciones; i n fo rman en la calle 
11 n ú m . 109, Vedado, 12944 4-7 
C O M P R A S 
SIN E N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
se desea comprar en Marianao una 'casa 
quinta , con j a r d í n y arboleda. Galiano 69, 
altos, In forman 12860 4-6 
COMPRO UNA VIDRIERA DE 80 A 80 
centenes, que se pueda ganar un m ó d i -
co j o r n a l ; d i r í j a n s e a F . Collar, Monte n ú -
mero 160, ciudad. 12800 4-5 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
« UNA SEÑORA. ESPASOLa DESEA c o -
locarse en botoi de camarera 'o ama dv l l a -
ves, poseo el id ioma i n g l é s con perfec-
c i ó n ; en la misma se coloca una criada de 
manos peninsular; Reina 122, ant iguo. 
12982 4-7 
JjüJSEA COLOCARSE L'NA JOVEN FOR-
mal para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o coser; 
dirigirse a C a ñ e n g o núm. 13, Cerro. 
12831 4-7 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
so de cocinera y para ayudar a los queha-
ceres de la casa; tiene referencias; i n fo r -
mes en Sol núm. 28. 12934 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N Z A P A T E R O 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a ; t rabaja regular ; 
reside en Carmen n ú m . 6. 
12942 4-7 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven e s p a ñ o l a : tiene quien la 
garant ice ; in fo rman en Mercaderes 23, bar-
borla. 12908 • 4-'7 
U N A M U C H A C H I T A R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada do manos o ma-
nejadora en casa de mora l idad : no tiene 
pretensiones y tiene quien la recomiende; 
in fo rman en Vi l legas n ú m . 124, ant iguo. 
12917 4-7 
SE SOLICITA U N A JOVEN P E N I N g U -
lar para- ia l impieza de los cuartos, que se-
pa coser: sueldo, tres centones y ropa l i m -
pia; calle 15 n ú m . 815, entre B y C , Vedado. 
12916 4-7 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES D E -
seaü colocarse, una de cocinera en casa de 
comercio o casa pa r t i cu la r y í a o t r a de 
criada de manos, ambas con referencias; 
in fo rman en Carmen n ú m . 4, cuarto n ú m . 2. 
12é20 4-7 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
solo en- casa de moral idad, ella'"'de cocine-
ra, cocina a l a e s p a ñ o l a y c r io l la y él de 
criado de manos: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias; informes en 
Amis t ad 69, moderno. 12928 4-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su ob l igac ión y duerma eu el acomodo; 
sueldo ,tres centenes; C á l z a d a d^ l Cerro 
546, t a l l e r de lavado. 12927 4-7 
G r a n A g e n c i a d e C c l o c a c i o n e s 
Vi l l ave rde y Ca. O'Rel l ly ÍS. Vel. A-2348. 
Es ta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente • personal de criados 
para las casas part iculares , a los hoteles, 
ca fés , fondas, etc., dependientes, y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda l a 
isla, y trabajadores para el campo. 
12926 4.7 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A B L A N -
ca que sepa peinar y ves t i r / H a de t raer 
buenas referencias, si no que no se pre-
sente; sueldo, cuatro centenes y ropa l i m -
pia; L í n e a n ú m . 41 o calle 9, Vedado. 
12923 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para .criada de mano o mane-
jadora : es de confianza; Informan en Za-
ragoza r ü m . 27, al tos» Cerro. 
12890 4 -
DESE-^ COLOCARSE U N G R A N C R I A -
do de mano en casa f o r m a l : tiene recomen-
daciones de las casas de donde ha esta-
do; i n fo rman en el Café G e r m á n , Prado 50. 
12943 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu la r de manejadora o criada de m a n e » ! 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n fo rman Suspiro n ú m . 16. 
12902 4-7 
E N E L V E D A D O C A L L E 23 NUM. 290, 
f rente a i parque de Medina, se sol ic i ta una 
costurera. 12904 4-7 
SE - N E C E S I T A N U N A COCINERA Y UNA 
cr iada de mano. Calle L n ú m 189, Vedado. 
12905 i 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
do criada de mano ,acl imatada on ol p a í s : 
sabo c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene re-
ferencias si se las piden, no duermo en la 
casa. San J o s é 6, ant iguo. 
12906 4-7-
SE N E C E S I T A N DOS COSTURERAS. 
I n f o r m a r á n , H o t e l de Franc ia ; Teniente 
Roy n ú m . 15. 12895 4-7 
D E S E A N COLOCARSE D E C R I A D A S 
do manos o manejadoras, una joven y 
una s e ñ o r a de mediana edad; saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : Dragones 1, Ho-
t e l "Auro ra . " 12900 4-7 
C R I A N D E R A D E CUATRO M E S E S , D E -
sea colocarse a leche entera.. Campanario 
136, altos. 12896 4-7 
C R I A D A D E MANO. E N M A N R I Q U E 
123, an t iguo, entre Salud y Reina, so nece-
si ta una que sea blanca. Sueldo 8 cente-
nes y ropa l imp ia . 12877 4-7 
b ^ E N A COCINERA SE NECESITA E N 
Calle I esquina a 11, Vedado. Poca f a m i l i a 
y buen sueldo. .12878 4-7 
C R I A D A DE MANO QUE SEPA SU O B L I -
g a c i ó n , e n c o n t r a r á buena co locac ión en C a -
l l e I esquina a 11, Vedado. 
12879 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses. I n f o r m a r á n en 
San Rafael 1"41, esquina a Oquondo. • 
12880 4-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E L 
pa í s , quo tenga buenas referencias; Apo-
dara n ú m . 27, ant iguo, altos. 
12«-45 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cuartos y zurcir , l leva tiempo oh Cu-
ba, no es pretenciosa y no tiene Inconve-
niente en ves t i r s e ñ o r a ^ Puerta Cerrad» 
n ú m e r o 61. 12844 4-6 
SE OFRECE U N A P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar on esta ciudad o fuera de ella, pa-
g á n d o l e los viajes; Mercaderes n ú m . 6, an-
t iguo . 12843 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA Y 
repostera, e s p a ñ o l a , on casa serla: t iene 
b u e ñ á s referencias y gana de tres a cua-
t r o ' centenes; O 'Rel l ly n ú m . 23. 
12842 4-6 
Z U L U E T A 38, MODERNO, SE SOLICITA 
una cr iada de mediana edad, que sea for-
mal y t rabajadora; sueldo, 3 centenes y ro-
pa l i m p i a . 12889 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o para corta 
f a m i l i a o para el servicio de un matrimo-
nio solo, entiende algo de cocina. Respon-
den por su conducta en Infanta 27, a n -
t iguo . 12826 4-6 
E N AGUILA 41, ALTOS, SE SOLICITA 
una joven peninsular; sueldo tres centenes 
y ropa l i m p i a . 12829 4-6 
U N A E X C E L E N T E COCINERA PEN1N-
sular con buenas referencias y que gana 
de 4 a 5 centenes, desea colornrse en casa 
par t icu la r , pref i r iendo de americanas. Eco-
n o m í a n ú m . 2, bajos. 12830 . 4-6 
D E M A N E J A D O R A O CRIADA D E H A -
bitaciones sol ici ta colocarse una joven pe-
n i n s u l a r tiue t iene qá len la garan t ice San 
Rafael n ú m . 148. / 12832 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene famil ia , sabe t raba-
j a r a la e spaño l í , c r io l l a y francesa. In« 
fo rman en Sa lu / n ú m . 21. 
• 12735 • / 4-8 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera, penin/ular, rec ién l legada de E s -
p a ñ a , e x c l u i í v a m e n t e para la cocina: lo 
mismo se «oloca en casa pa r t i cu la r como 
en casa de^comercio, no se coloca menos dé 
4 centenes d i r ig i r se a l a calle Cuba n ú m e -
ro 32. , 12733 4-t 
SKIÑOíA P E N I N S U L A R DESEA COU>-
cars oclnera en casa pa r t i cu l a r o o*« 
m e r c i a Dragones n ú m . 42, altos. 
6-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E SlÑOS 
que sea una mujer fuerte y ág i l , que ten-
ga buenas referencias, se le dan tres cen í 
tenes. Cal i 17 entre D y E, V i l l a Vidal 
4 7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
nlnsular de criada de manos o maneiaflo 
i a : I n f o r m a r á n en In fan ta núm. 11 T o 
**>PO. 12891 
UafA JOVEN D E COLOR D E S E A C O L O -
c a r » para servicio de un mat r imonio sch 
Icyfein niflos o para habitaciones: tiene re-
tdnendaciones de donde ha servido; sueV-
¿f, cuatro centenes y ropa l i m p i a ; Aninaa 
3, moderno. 12779 4.5 
DESEA COLOCARSE U N A S E S O R A P E -
nlnsular de criada do mano. Para infop. 
mes, Neptuno n ú m . 55. 
12836 4-6" 
P R O F E S O R 
Clases de pr imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carrera* é»-
p e c i a l e í , por un profesor t i tu la r , á dom» ' 
c i l i o 6 en su casa par t icular . Gervasio - ú I 
mero 105. ant iguo, ó 9a modwno. 
A 
D E S S A COLOCARSE UNA MUCí 
panin^ular do criada de manos o 
ra: tlen», quien roaponda por elh 
m a r i n Aguacate 100, altos. 
12< vj 
kCHA 
í j a d o -
i n í o r -
4-7 
" A PROFESORA INGLESA ' D E LOÑT 
dres) da clases a domici l io de idiomas n „ « 
e n s e ñ a a hablar en cuatro ¿ ¡ £ ¡ " d S * l « 
(piano y mandolina) o i n s t r u c ^ ^ 
que e n s e ñ a lo mismo desea c**** . 
da en la Habana en carneo ^ l e L o r ^ 
eneefta la m ú s i c a a los aduUo, 8n ^l0^!1 
see oon un sistema fáci l , sencillo D e ^ 
las sefias en Escobar n ú m A7 ^ J a r 
12738 * 
4-3 
PROFESORA ¡ N C . F . S A 
Una s e ñ o r a i n g i - » * . bu,Bí. ' . , . K r ^ . 
su Idioma, oon m ^ ^ r * ^ » . ^ ^ 
nes. Be4 ofrece a L T S E ^ * T * í * 0 t t 
COC'NKRO REPOSTi^HO S O L j t l T A CO-
o ' ^ t e n ^ ^ PartÍCUlar 0 w l b l o o l m l O * -
Í . ^ w ?0 lnconv«n len t e « 7 l r al cam-
po, i n f o r m a r á * en Indus t r i a n / m 120 r.ar-
12884 '4.7 nlccr la . 
20 S PR libros, / spasol , de 
,le P ^ 1 ^ y r e f u n d a s inmejo-
S r ? - ParR carra . adminis t ra-
f n d n l n ^ 0 ü u a l ( i u l « /a rgo honorable, 
en ciudad o campe. J. P^ h a r t a d o 382, H a -
t>ana- i n u f 4-7 
DE~ CRIADA DE U — ^ v S , D E M A N E J A 
acTfc o ci(. cocinera en ¿ o r t a f a m i l i a desea 
ooiocarsft una penins 
Buenos Aires n ú m . 
128S8 4_7 
i r con referencias. 
Cerro ". 
D E S h A C O L O C A T E TTNA P E N I N S U L A R 
ae criada de manospara corta f a m i l i a : sa-
oe cumpl i r con sw o b l i g a c i ó n ; Cienfuegos 
n ú m . 44r ¿2924 é.7 " 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO 
peninsular sin n iños , Joven y acl imatado «q 
%\ pa la No le impor ta I r campo, ella e< 
buena cocinera y él criado de mano o por< 
tero; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias. In forman en Su»» 
p i ro n ú m . 14, cuarto n ú m . 4. 
12836 4-6 
.SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
a],?G de cocina y limpieza, para u n m a t r i -
monio solo; Revillag-igedo y Apodaca, altos, 
12S55 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A Drf 
manos para corta f a m i l i a o para u n m a t r l -
monio solo. I n f o r m a r á n Corrales 78. 
12856 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja* 
dora : sabe coser a mano y a m á q u i n a ; t ie-
ne quien la recomiende. In fo rman en SuA" 
rez n ú m . 108, altos. Josefa Crlstobo. 
12833 4-6 
COCINERA, SE SOLICITA E N SOL 4ft 
al tos ; puede p r e s e n t a r s é p a í a su ajuste. 
12834 . . 4-6. 
SE SOLICITA .UNA COCINERA QUB 
ayude en lo í^ t i r t ehace res de la casa y duéf> 
ma .en* l a colocación, ' calzada de Prlnolpt 
Alfonso n ú m . 195, altos, 
12863 fr-l 
11 D I A B I O D E L A MARINA.-—Mesón de la mañana.—Novipinbre 7 de 191?. 
L A C A S T A Ñ E R A 
No hay en la vega 
florida y ancha 
pradera verde 
de más fulgor, 
que el coternco 




de viajos troncos 
y ramas altas 
qsiz. el arrebol • 
del sol naciente 
con sos fulgores 
convierte en cárcel 
del mismo sol. 
T un prado fresco 
todo empapado 
de brisas blandas 
que el alentar, 
con pausa mecen 
las blancas flores: 
tapiz y orgullo 
del castañar. 
;Cuántos gorjeos! 
; cuántos murmullos! # 
; cuántas dulrura« 
de santa paz! 
;qué lejos suena 
la voz del mundo I 
| qué aire tan fresco, 
tan montaraz! 
Unas palomas 
qup han olegido 
la castañera 
por palomar, 
lleaan de amores 
todas las ramas 
de la arboleda 
con su arrullar. 
Por e?n un cuervo 
que en lo alto grazna 
no baja'al llano 
de Peñaflor. 
que él es inmundo, 
y PB algo santo 
la castañera 
•llena de amor. 
Vino una moza 
cantando amores,, 
y derrotado 
fuese el tropel 
de las palomas, 
viendo una niña 
de más blancura. 
. de amor más fiel. 
'Murió la tarde ¡ 
pasó el rebaño 
de la cabaña 
del peñascal, 
cm los repiques 
de las esquila», 
con las tonadas 




, crepuscular ¡ 
quedóse el alma 
soñando amores 
entre las ramas 
del castañar. 
;. Cómo hay quien llora 
il esconsolado. 
SÍ aun hay poesía, 
si aun hay amor? 
Sueñe el que sufra 
bajo la sombra 
de los castaños 
de Peñaflor. 
Que ha de aliviarle 
con sus dulzuras 
y sus amores 
el castañar, 
que unas palomas 
puras y blancas 
han eleirído 
por palomar. 
J . A. BAI/BONTTN 
S A S T R E CORTADOR 
SE S O L I C I T A u n o q u e s e a m u y I n -
t e l i g e n t e e n e l o f i c i o y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . — I n ú t i l p r e s e n -
t a r s e s i n e s t e r e q u i s i t o — S u e l d o 
1 2 5 p e s o s — I n í o r m í r á n e n e l d e -
p a r t a i n e n t o d e A d m t o i s t r a c l o n d e 
" L A S O C I E D A D " OBISPg N Ü M . 6 5 , 
d e 6 a 7 p . m . - ^ = 
c. 3720 N. 6 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A C R I A D A 
p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i ñ o ; s u e l -
do, t r e s c e n t e n a a jr r o p a l i m p i a ; V i l l e g a s 
n ú m . 65, a n t i c u o , ba jos . 
15785 4 -5 
U X A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
e o n t r a r r o p a p a r a l a v a r l a en s u ca sa ; t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n en P r a -
do n ú m . 98. U T S l 6-5 
E X P R A D O 101, H A B I T A C I O X X U M . 17. 
casa de h u é s p e d e s , se s o l i c i t a u n a m a n e -
j a d o r a q u e n o t e n s a n o v i o : s u e l d e , I c e n -
tenes y r o p a l i m p i a ; s o l o p a r a m a n e j a r u n 
n l f t o de 2 aftoe. 12780 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X E S -
p a f t o l a p a r a l a l l m p l e s a de h a b i t a c i o n e s f 
E u r c l d o de r o p a : t i e n e m u y b u e n a s r i a o -
m e n d a c l o n e e ; s u e l d o . 3 e e n t e n e s ; p a r a i n -
f o r m e s . B e r n a z a n ú m . 4 1 . 
12778 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s . t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; P l a z a d e l V a p o r n Ú T i e -
r o 40. a l t o s . 1277$ 4-5 
U X A C O C I N E R A P E X I X S U L A R S O L I C I -
T A c o j o c a r a e en casa d » f a m i l i a o . le «-o-
m e r c l o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . V . L e -
r a s n ú m . « 4 . 12755 í - 6 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D K M A X O 
que sepa a l g e de c e c i n a p a r a I r a l c a m p o 
y q u e sea de m o r a l i d a d . E s t r e l l a 134. 
12757 4-6 
ux c o c r x E n o A P I A T T C O S O L I C I T A C O -
l a c a c i d n en case p a r t i c u l a r o de - o m e r c l o ; 
sabe su o f i c i o a l a e s p a f l o l a y c r i o l l a . V i -
n e r a s n ú m . 78. 117B8 4-5 
U X J O V E N P E X I X S U L A R P R A C T I C O 
desea c o l o c a r s e de p o r t e r o e n ^ o f i c i n a o de 
c r i a d o de m a n o s en casa de m o r a l i d a i l ; t i e -
ne buer iae r e f e r e n c i a s y r a n a 4 cer . tenea 
y r o p a l i m p i a . O b r a p l a 95, " L a T r a n q u i -
l i d a d . ' 13761 4 5 
APROVECHEN l a o p o r t u n i d a d 
P a r a a r r « ? r l ' i r u n a s u n t o de f a m i l t a . v e n -
| do d i r e c t a m e n t e u n a casa s i t u a d a e n t r e d o s 
C a l z a d a s , a n t e s de U e r a r a l oa C u a t r o i ' a -
m i n o s ; c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , d o » h a -
b i t a c i o i i e a , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; c o n 
su ba f lo e i n o d o r o y p í a o s de me- i : t lcos, r e -
c i é n p i n t a d a y a r r e p a d i . P r o d u c e | 2 5 . 
P r e c i o $2,000 C y . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
n ü m . 228. ba jos . 12S76 6-7 
SE V E X D E S I X I X T E R V E X C I O X D E C O -
i r redores t ¡ a casa C o r r a l e s n ü m . 39. a n t i g u o . 
| en l a m i s m a su duef to . 12S98 8-7 
G A N G A . B E V E N D E U N E S T A B L E C I -
m l e n t o s i t u a d o « n O b i s p o 56, e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . Se d a b a r a t o p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u duef to . A c u d a p r o n t o . 
12766 5-6 
" " S E V E N D E I - A C A S A C O N C O R D I A N T -
m e r e 4, s i n I n t e r v e n o l ú n de c o r r e d o r e s ; n o 
t i e n r r r a v l i i n i e n ; I n f o r m e s , C o n c o r d i a n ú -
m e r o 121. 128*0 8-8 
S O L I C I T A E M P L E O U N J O V E N Q U E 
posee c o n c o r r e c c i ó n e l i n r i * * . >' c o n e x p e -
r i e n c i a oormo v e n d e d o r , c o b r a d e r y t r a b a -
j o s de e f l c l n a , b u e n a s r e í « r e n c l a « . C. D í a z , 
¡ N e p t u n o 206. ( a l t o s ) , a n t i g n o . 
12762 4.5 
S E V E N D E 
l a casa P i c o t a n ú m . 5. hace e s q u i n a c o n l a 
¡ de J e s ú s M a r í a , de a l t o y b a j o , c o n su es-
c a l e r a de m f t r m o l p a r a ln-< a l t o s , g a n a 6 
: c e n t e n e s y c o n c o n t r a t o ; p u e d e g a n a r dos 
| onzas . U l t i m o pre . - lo en $3,700; s u d u e ñ o , 
• C o n c o r d i a 157 y 161 . 
12922 6-7 
D O S C A S A S SE V E N D E N . P R O P I A S P A -
r a f a b r i c a r , b i e n s i t u a d a s , u n a 7'62 x 84'50, 
v l a o t r a 8 x 36. P r e c i o . $9.000 y $9,500; E s -
t e b a n G a r c í a , O ' R e l l l y 38, de 2 a 5. 
12861 
E L P T D I O B L A N C O . — V E N D O U N A C A S A 
de e s q u i n a , de a l t o y b a j o , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n c o n t r a t o , a l q u i l e r , 24 c e n t e -
nes , en $16.000 o r o e s p a f l o l , e n e l b a r r i o de 
C o l ó n . O ' R e l l l y 23. de 2 a 6, t e l é f o n o A - 6 9 6 1 . 
12864 ' 8-8 
C O N S U L A D O N U M E R O 68. A N T I G U O . 
Se s o l i c i t a n n m u c h a c í i o de 16 a 17 aftos 
p a r a s a r u n d o c r i a d o ; se e x i r e r e c o m e n d a -
c i ó n . 12775 4-6 
D E S E A C O L O C A a.JE U N A J O ^ E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a Je m a n o s < ynane . iado-
r a : t i e n e q u i e n l a r ^ c . ^ m ' e n d e : sv.e 'do. t r e s 
c e n t e n e s ; l n f o r m a r 4 n en I n q u i s i d o r n ú m e -
r o 23, R a r a i r a G o n z á l e z . 
12776 4-B 
SE D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U L A * , 
de m e d i a n a edad , q u e e n t i e n d a a l g o de c o -
c i n a : t i e n e que d o r m i r en l a c o l o o a c t ó n <r 
es c o r t a f a m i l i a ; I n f o r m a n en M e r c e d n ú -
m e r o 15 A , a l t o s . 12777 4 - l i 
C H A U F F E U R C O N T I T U L O , D E S E A E X -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o , 
f á b r i c a o casa p a r t i c u l a r ; t i e n e p e r s o n a s 
q u e r e s p o n d a n de su b u e n a c o n d u c t a . J o s é 
Ant-uf ta , G a l l a n o 186. 12763 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O -
loca r se , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m e n o s , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . So l e -
d a d n ú m . 10. 12764 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A M U C H A C H A 
p a r a l i m p i e z a de los c u a r t o s o p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; sabe cose r a m a n o y a 
m á q u i n a ; i n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 39, 
c u a r t o 28. 12765 * 4-8 
ES0il!ü«S PEQUEÑAS 
R o d r l y u ' Z y R e f o r m a , ? J 5 X 16''>?, 500 
C y . ; S a n t a A n a y J u s t i c i a . 12 x 15. $500 C y . ; 
F á b r i c a y C o i r i p r o m i s o . 23 x 19 y 37. $2.000 
C y . D u e ñ o . O b r n p l a 36 A . f r e n t e a l B a n c o 
Sel C a n a d á , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 
12909 4 - í 
C A L L E D E C O N S U L A D O . U N A G A N G A , 
v e n d o m a g n i f i c a casa c o n 260 m e t r o * p l a -
nos, en $13,600; u r g e l a v e n t a , a m e d i a c u a -
d r a de l a c a l z a d a de l a V í b o r a u n s o l a r 
b a r a t o . P e r a l t a , O b i s p o 32, de 9 a 2. 
12919 8-7 
U N A M A D R I L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D 
y b u e n a e d u c a c i ó n , desea c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o en casa de p o c a f a m i l i a , o 
p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a ; R e i n a 17 y 11, 
i n f o r m a r á M a n u e l D u r á n . 
12772 4-S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o ; P l a z a d e l V a p o r n ú m . 3, p r i n c i p a l , p o r 
R e i n a , 12771* 4-3 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r . r e c i é n l l e g a d a , p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a c o r t a f a m i l i a ; I n f o r m a n en O b r a p í a n ú -
m e r o 90, " M a n í n . " 
C 3716 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A DST 
c o l o r de m e d i a n a e d a d en c a s a d e c e n t e : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : i n f o r m a r á n 
en C h a c ó n n ú m . 12. 12884 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T N S U -
l a r q u e n o sea m u y j o v e n , s e p a b i e n su 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . T r a a c e n -
tenes y l a v a d o ; t a m b i é n u n a m u c h a o h l t a 
de 12 a 14 a ñ o s p a r a a y u d a r c o n l o s n i ñ o s . 
Sue ldo , $7 y l a v a d o ; S u á r e s i r t i m . 49, a l t o s . 
12824 4 - 5 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
e n t i e n d a de coser c a l z a d o a l a m á q u i n a y 
h a c e r o j a l e s en los c o r t e s ; z a p a t e r í a de 
M o n t a n é . O b i s p o n ú m . 78. 
12821 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de t r e s meses de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche . M o r r o n ú m . 13. 
12767 4-5 
U S P E R S O N A S 
qt ie s o l i c i t a b a n e! p a r a d e r o de l a f a m i l i a 
de J u a n B a u t i s t a J u a n i c o t . de P i r i n e o s , 
F r a n c i a , se les i n f o r m a q u e d i c h a f a m i l i a 
se h a l l a en R o m a y 44, a n t i g u o d e p a r t a -
m e n t o n ú m . 7, 12789 4-5 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E U N A C A -
I sa en l a c a l l e de A m i s t a d c a s i e s q u i n a a 
N e p t u n o y o t r a en e l m e j o r p u n t o do l a 
V í b o r a , s o n m o d e r n a s y s ó l i d a s ; i n f o r m a n 
en San M a r i a n o n ú m . 6, V í b o r a . 
129S9 8-7 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . S I N I N T E R -
v e n c i ó n de c o r r e d o r v e n d o u n a g r a n f o n -
d a ; v e n t a d i a r l a . 40 peeos ; a l q u l l e r b a r a -
t o ; t i e n e c o n t r a t o ; se v e n d a p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o ; r a z ó n , S a n t a C l a r a 
n ú m . 14, a l tos r 12S23 *-5 
S E V E N D E U X A C A S A C O N 6 C U A R -
tos, s a l a y s a l e t a , 7 x 37, r a n a 12 c e n t e -
nes, p i d e n $4,800 y t e n g o v a r i o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s de t o d o s p r e c i o s ; r a z ó n , a t o d a s 
h o r a s , en S a l u d y R a y o , c a f é , G o n z á l e z y 
V e g a . 12817 4-B 
B E D E S E A N C O M P R A R D O S T E G U A S 
J ó v e n e s que s i r v a n p a r a c a r r e t ó n . M e j o r 
s i s i r v e n t a m b i é n p a r a m o n t a r . Q u e n o 
c u e s t e n l a s dos m á s de 25 c e n t e n e s ; d i r i -
g i r s e a N . R., a p a r t a d o n ú m . 1695. 
12797 4-5 
E N I N Q U I S I D O R 6, A L T O S , S E N E C E -
s i t a u n a m u j e r que c o c i n e p a r a t r e s p e r -
sonas y a y a d e a los q u e h a c e r e s de l a ca -
sa; s u e l d o , 3 cen t enes . 13820 4-6 
H E R R E R O Y M E C A N I C O , T N T E L I O E N -
te , se o f r e c e p a r a l a H a b a n a o p a r a e l 
c a m p o : t i e n e r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n e n 
C a r l o s I I I 197, b o d e g a . 
12819 4 - 5 
E X V I R T U D E S 2 A , a l t o s , S E S O L I C I T A 
u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d y q u e 
e n t i e n d a de c o c i n a p a r a a y u d a r a l o s q u e -
hace re s de l a c a sa y m a n e j a r u n n i ñ o ; es 
u n m a t r i m o n i o so lo y l a n i ñ a ; s u e l d o . 3 
c en t enes . 12818 4-5 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " O b r a p l a n ú m . 68, t e l é f o n o 
A-702G. E s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a 
c u a n t o p e r s o n a l de a m b o s r e x o s s o l i c i t e n 
las f a m i l i a s y a l m i s m o t i e m p o f a c i l i t a co -
l o c a c i o n e s a l q u e l«.s desee. 
12814 26-5 N . 
SE D E S E A S A B E R L A C A S A C O R R E S -
p o n s a l en e s t a c a p i t a l de l a A r é n e l a F l u i -
t e r M o n c a u r , e s t a b l e c i d a en M a d r i d ( E s -
p a ñ a ) . D l r l r ' - V j a E m i l i o R . M e g o , C u b a 
n ú m . 17, a l t o s . 12606 8-30 
S O L I C I T A M O S 
c o r r e s p o n s a l de i n g l é s a l e s p a ñ o l , q u e t e n -
g a c o n o c i m i e n t o s c e m e r c l a l e e . N e c e s i t a -
m o s u n v e n d e d o r p a r a l a p l a z a y p r á c t i c o 
en f a c t u r a c i ó n de v í v e r e s , c o n b u e n a l e t r a 
y r e f e r e n c ' j a » . P r e s e n t a r s e en O f i c i o s n ú -
m e r o 58. 12584 10-27 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A . S E O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de su c a r r e r a . 
D i r i g i r l e a E m i l i o O u i l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j c A l m e r í a E s p a ñ a . 
M A T R I M O N I O S I N NISOSL E S T A B L E , 
desea u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e o dos c h i q u i -
tas, c o n v i s t a a l a c a l l e e n c a s a c é n t r i c a , 
c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s , p r e f e r i b l e f a m i l i a 
p a r t i c u l a r . D e t a l l e s a l a p a r t a d o 1726. 
12737 4-8 
V E W B E B O R E S 
i n t e M g e n t e s en v e n t a de p a p e l , c a l z a d o , m a -
q u i n a r i a , r o p a s de s e ñ o r a s y h o m b r e s , se 
n e c e s i t a n . E s c r i b a n a l a p a r t a d o 1011. c o n 
r e f e r e n c i a s y e x p e r i e n c i a . L o s q u e n o h a -
y a n t e n i d o p r á c t i c a y c o n o z c a n e l m e r c a -
do n o d e b e n c o n t e s t a r . 
12736 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O 
de c o l o r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c u i d a r 
u n n i ñ o , se p r e f i e r e que v a l l a a l c a m p o y 
sepa cose r . S i M l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l l m -
¡ p i a . C a l z a d a 70, V e d a d o . 
12688 $ . 1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p a r a m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o s ; p r e -
fieren c o l o c a r s e J u n t a s ; i n f o r m a n e n M a n -
r i q u e 42. a l t e a . 12813 4-5 
1 U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o : sabe s u o b l i g a c i ó n y v a a l V e -
d a d o ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en M a -
l o j a n ú m . 193 B . 12787 4-5 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E C O -
t o r , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s casas 
d o n d e ha s e r v i d o p a r a P r a d o 70, \ l t o s , a n -
k i r u o . 12SÓT 4 - 6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
b l a n c a q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l W a c i ó n 
Í t r a i g a r e f e r e n c i a s en l a c a l l e L e n t r e 7 y 19. V e d a d ^ 12868 ^ . g 
U N A J Q V B M P E N I N S U L A R , C O N 1*XX) 
t l e c n p u en e l pafs , de sea c o l o c a r s e de ck^. 
da de m a n o o m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n r», . . 
p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a n en M e r c a d e r ^ 
O ú m . 16Vi- c u a r t o n ú m . 3, a l t o s . 
12870 4-6 \ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de p o r t e r o o p a r a l i m p i e z a de o f i -
c i n a s : t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e ; i n f o r m a n 
en C h a c ó n n ú m . 13. 12812 4-5 
P A R A C U I D A R D E L A C O M I D A T R O -
pa de u n c a b a l l e r o y l l e v a r l a casa, se 
desea, en u n a ñ n c a I n m e d i a t a a l a H a b a -
na, u n a j o v e n I n d e p e n d i e n t e , de b u e n a s 
c u a l i d a d o i . S e r á m u y b i e n t r u c a d a . E s c r i -
b i r e x p o n / ^ T á v » p r e t e n s i o n e s y r e f e r e n c i a s 
a R . ft.-, J í v W * i d o n ú m . I69S. 
1 2 7 » ^ 4-6 
P A R A ^ f S r V T A . I N M E D I A T A A L A H A B A -
n a se desea i n d i v i d u o s o l t e r o o casado, s i n 
h i j o s , q u e sepa a r a r b i e n y e n t i e n d a l a s 
d e m á s faer-as d e l c a m p o . I n d i q u e d ó n d e v i -
ve y l o q o e desea g a n a r , c o n o s i n c o m i -
da. E s c r i b a a R. N , a p a r t a d o 1695. 
13795 4-S 
K E N R Y C L A T . F R E N T E A E S A F A -
b r i c a v e n d o casa g r a n d e , v i e j a , en $4.ñ '>0; 
en e l P i l a r dos, 8 x 25, en $3.300. y e n 
G u a n a b a c o a , casa g r a n d e , e n $1,300; i n f o r -
mes, O b r a p l a n ú m . 38 A . 
12911 , 4-7 
A u n a c u a d r a 
de H e n r y C l a y v e n d o 3 casas n u e v a ? , de 
m a m p o s t e r l a y azo tea , s a n i d a d , m a m p a r a s , 
e t c é t e r a , a $ 2 , 3 Í 0 . U n t e r r e n o f r e n t e a esas 
casas de 15 x 38 ' i e , en ¿ 2 , 0 0 0 . D u e ñ o . O b r a -
p l a 36 A , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O r - A R A 
l a l i m p i e z a de l a casa y q u e t e n g a b u e -
nas r e f e r e n c i a s , si no q u e no se p r e s e n t e : 
sue ldo , 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; P r a d o 
n ú m e r o 77 A , a l t o s . . 12733 6-3 
BE S O L I C I T A U X A G R I A D A D E M A N O 
y u n a m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r y q u e o f r e z -
c a n r e f e r e n c i a s ; P r a d o n ú m . 6. 
12744 4 - í 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A D A 
de j q a n o s y u n a c o c i n e r a , a m b a s p e n i n s u l a -
r e s ; h a n de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t e -
n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s : c a l l e o c h o n ú m o r o 
21, e s q u i n a a Once , V e d a d o . 
1D740 4.3 
A V I S O 
Se r u e g a a l a p e r s o n a q u e sepa e l p a r a -
d e r o d e l p a r d i t o M a n u e l H e r n á n d e z P o n a 
de 12 a ñ o s , l o a v i s e p o r e s c r i t o a su m a -
d r e , M a r í a H e r n á n d e z , v e c i n a de l a c i u d a d 
de S a n t a C l a r a , c a l l e de C u b a n ú m . 18, o a 
D . M . H e r n á n d e z , en é s t a . R e i n a n ú m . 7P; 
d i c h o m e n o r e s t u v o ú l t i m a m e n t e e n l a es-
c u e l a C o r e c c i o n a l de G u a n a j a y . 
12707 8--1 
U N B U E N N E G O C I O 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o u n a 
casa g r a n d e de p l a n t a b a j a , p r o p i a p a r a 
e t i a o i c c l m l e n t e en e l p e r í m e t r o e o i n p r t n -
Oififl desde IR c a l z a d a d e l M o r * c h a r ' o l a 
c a l l e de N e p t u n o y desde M o n s e r r a t e h a s t a 
A g u i l a Se o f r e c e u n a g r a t i f i c a c i ó n . D i r i -
g i r s e p o r c o r r e o a l A p a r t a d o 1314, H a b a -
na . 12729 s-3 
U N M A T R I M O N I O D E S E A VTNCON M A R 
u n a ca sa de i n q u i l i n a t o p a r a 4 n c * r f f A # o ; 
t a m b i é n v a n p a r a u n a finca de . "ampo: e l l a 
sabe c o c i n a r y h a c e r t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
de l a casa y é l p a r a l o q u e l>J m a n d e n en 
la finca y f u e r a . A m i s t a d n ú m . 134, c u a r t o 
n ú m . 84. 12728 4-8 
TERRENOS GRANDES 
M e d i a m a n z a n a en l a c a l l e de M u n i c i p i o , 
c o n dos e s q u i n a s , $7.500 C y . U n m i l m e t r o s 
e s q u i n a de P é r e z y G u a s a b a c o a , $2.500. 
U n m i l m e t r o s e s q u i n a de S a n t a A n a y 
G u a s a b a c o a , $2,500; duef to , O b r a p l a 36 A . 
12918 4-7 
B A R B E R O S 
Se v e n d e u n a b a r b e r í a c o n v i d a p r o p i a , 
p a g a p o c o a l q u i l e r ; i n f o r m a r á n en M e r -
cade re s n ú m . 23, b a r b e r í a . 
12907 4-7 
E N J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A . I N A 
c u a d r a de l a c a l zada , v e n d o dos p r e c i o s a » 
casas n u e v a s y cada u n a c o n sa la , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , t o d o c o n c i e l o s r a s o s y b u e n o a 
m o s a i c o s , p a t i q , c o c i n a . b a ñ o e i n o d o r o y 
m a d e r a i de c e d r o ; $7,500 l a s dos . Se v e n -
de u n a so la . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
12986 4-7 
SE V E N D E L A C A S A A M A R G U R A 48; 
d a r á n r a z ó n en H a b a n a n ú m . 89, N o t a r l a 
de P r u n a L a t t é . 12930 8-7 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r e n J e s ú s M a r í a y 
C o m p o s t e l a ; I n f o r m a n , ( C a f é . ) 
12894 4-7 
S E V E N D E N 
E n e l C e r r é , dos casas a c a b a d a s de c e n s -
t r u i r , b u e n p u n t o , de m a m p o s t e r l a y a z o -
tea , c o n sa l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s ; 
t i e n e n 6 p o r 30 de f o n d o . L a p r i m e r a t i e n e 
u n p a t i o a l c o s t a d o de 150 m e t r o s ; se d a n 
é s t a s e n $3,600 o r o espaf te l ,y l a s e g u n d a 
en $3.400. Se v e n d e n J u n t a s o s e p a r a d a s , a l 
c o n t a d o o r e c o n o c i e n d o l a m i t a d e n h i p o t e -
ca a l 7 p o r 100. I n f o r m a su d u e ñ o , D r . S á n -
chez R o i g , C e r r o 827, t e l é f o n o A - 2 4 1 9 , de 
11 a 1 y de 6 a 8. 12848 4-6 
V E N D O . E N C A L L E E S T R E L L A , U N A 
casa de e s q u i n a , de a l t o y b a j o , p r o p i a 
p a r a b o d e g a o cosa a n á l o g a , c o n p u e r t a 
s e p a r a d a p a r a e l a l t o , y b u e n o s s u e l o s de 
m o s a i c o . G a n a $62-92 o r o y e l p r e c i o es 
$8,000: E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 8 a 6. 
12802 4 - 6 
de m m $ y f r e í a s 
M U E B L E S 
Se v e n d e u n j u e g o de s a l a e s t i l o I m p e r i o , 
c o n p l a n o , dos j u e g o s de c u a r t o , c o m p l e t o s , 
y u n o de c o m e d o r , etc. , t o d o de c a o b a , d e l 
f a b r i c a n t e F . S e x t o n , L o n d r e s . M u e b l e s de 
a r t e y p r e c i o en p r o p o r c i ó n . T r a t o d i r e c -
t o . D i r i g i r s e a M r s . F r i e d a W l l d e , S é p t i -
m a A v e n i d a y C a l z a d a , C o l u m b i a . 
12875 4-7 
la National Sales Co. 
336 BROADWAY. ROOM 68. NEW YORK 
U n i c a casa e s p a ñ o l a q u e v e n d e m á q u i -
nas de e s c r i b i r . n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s , de 
s e g u n d a m a n o , desde $10 a $50 Cy. C i n -
t as a 50 c t s . y t r e s p o r $ 1 . P a p e l c a r b ó n 
a c o m o q u i e r a , e x p r e s e n n ú m e r o y m o d e l o 
de m á q u i n a . 
C o r r e s p o n d e n c i a en e s p a f l o l o en I n g l é s . 
I n f o r m a en l a H a b a n a y g a r a n t i z a n u e s t r a 
s e r i e d a d , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , T a -
c ó n 2, a l t o s , o S a n t o s S u á r e z n ú m . 49, 
A L B E R T A B R I L CO. 
C 3827 a l t . 18-7 N o v . 
APAREJOS 
ditsreRciales 
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ratos • • -
12482 15-26 O c t . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l t o s t a d o y 4 p t azoe . e n l a c a sa B E R -
L Í N , O ' R e l U y B Ú m . 57. T e l é f o n o A - 3 m . 
3796 N o v . - l 
S E V E N D a J U N J U E G U I T O D E N O G A L 
e s t i l o L u i s X V , f o r r a d o de seda resa , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y se da p o r l a m i t a d de 
s u c o s t o . M a n r i q u e 85, a n t i g u o i n f o r m a r á n . 
12897 4-7 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l n r o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a a r -
t r a e r e l a g u a de l o s pozo . i y e l e v a r l a i 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
C A M A I M P E R I A L , U N E S P E J O Q R A N -
de c o n l u n a b i s e l a d a y m e s a c o n s o l a y o t r e 
p e q u e ñ o , se v e n d e n , m u y b a r a t o s ; V i r t u d e s 
12. m o d e r n o , y en O b r a p l a 9 1 . o t r o e spe jo 
g r a n d e y m e s a c o n s o l a . 
12816 4 . 6 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z e n a b l e q en " E l P a s a j e , " Z u -
l ' i e t a 33, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
8804 Nov.-l 
SE V E * . D E N D O S C A S A S E N L A C A L L E 
de San F r a n c i s c o , J e s ú s d e l M o n t e , de sa-
l a , dos s a l e t a s y 3 c u a r t o s c a d a u n a . San 
N i c o l á s n ú m . 109, H a b a n a . 
12^46 8-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
Jadora . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; F l o r i d a n ú -
m e r o 49. a l t o s . 12726 4-3 
E N I N Q U I S I D O R N U M . 20. A L T O S . P A R A 
a t e n d e r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o -
n i o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e sepa a l g o de 
c o « i . . a y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; se 
p a g a n t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
12724 4-J 
U N x - ^ N I N S U L A R P R A C T I C O . D E S E A 
c o l o c a r s e de p o r t e r o o c a m a r e r o : t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en A c o s t a 20. 
12734 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S , D E M A N E J A -
d o r a o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , s o l i -
c i t a c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r , c u m -
p l i d a en sus o b l i g a c i o n e s y c o n r e f e r e n -
c ias . O q u e n d o n ú m . 9. 
l i " . Í 0 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s , es h o n r a d a y t r a b a j a -
d o r a y t i e n e los m e j o r e s i n f o r m e s de l a s 
r a sa s en q u e h a s e r v i d o ; I n f o r m a n : A n -
t i g u a de Z a b a l a , C o n s u l a d o 132. 
12793 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
que sea J o v e n y sepa s e r v i r ; t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . C e r r o 551 , m o d e r n o . 
12766 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a de dos meses , c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e ; i n f o r m a n . V a p o r 24. 
12752 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A M O R E N A 
y q u e sepa a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
casa. A v e n i d a de A c o s t a n ú m . 12, J e ^ ú s 
d e l M o n t e . 12746 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a en M o n t e 201 a l 209, 
B a z a r P a n A m é r i c a . 12810 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
0e cx . ada de m a r o en casa p a r t i c u l a r : » a -
be s u o b l i g a c i ó n ; d a r á n r a z ó n en E s c o b a r i \ e r r o a l t ó i . 
¿ ú m . 22, a u t l i r t o . 12873 4 . 5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
q u e e n t i e n d a de c o c i n a p a r a c a s a de c o r -
f a m i l i a ; H a b a n a 95. a n t i g u o , o 91 m o -
12809 S-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a , es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a ; c a l l e de l a A m a r g u r a 
n ú m e r o 60, m o d e r n o , e s q u i n a a H a b a n a , 
b o d e g a . 12794 . 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r : sabe cose r y I i a c e r l a b o r e s ; d i r i -
g i r s e a E l B a t e y . C e r r o n ú m . 534. 
12770 • -5 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en M a -
l o j a n f l m . 38, a l t o s . 12801 4-6 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de l a F u n d i c i ó n , 7 p o r 22 m e t r o s , a m e d i a 
c u a d r a d e l a e s t a c i ó n c e n t r a l e I n m e d i a t a 
a los m u e l l e s , p a r a f a m i l i a , a l m a c é n o d e -
p ó s i t o , p o r l o c é n t r i c o ; 4,000 peeos, sa le 
a 26 pesos e l m e t r o . u r g e n t e ; E g i d o y C o -
r r a l e s , c a f é . 12887 4-6 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D Z 3 V C O M P R A C A R A S , 
T E R R K N O S V E S T A B L R C T M I F . ' V T O S 
n i ñ e r o en h i p o t e c a r o n m ó d i c o I n t e r é s . 
I n f o r m e s : C a f 6 de O b r a p í a y V i l l e g a s . 
3799 N o v . - l 
B A R B E R I A . S E V E N D E . E N M U Y B U E -
n a s c o n d i c i o n e s , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u 
d u e ñ o , u n a b a r b e r í a s i t u a d a e n u n p u n t o 
c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a Of i c io s n ú m . 56, c a sa de c a m b i o . 
12624 10-30 
A L C O M E R C I O 
Se v e n d e u n a . p a n a d e r í a . I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . S98. 12643 8-30 
Negocio de gran porvenir 
Se v e n d e u n a a c r e d i t a d a f o n d a y p o s a -
da, con v i d a p r o p i a , p o r t e n e r u n a g r a n 
c l i e n t e l a : h a c e m á s de c i n c u e n t a pesos y 
p a g a p o c o a l q u i l e r ; le q u e d a n seis a ñ o s de 
c o n t r a t o y se d a b a r a t a p o r t e n e r q u e 
i r s u due f to a E s p a ñ a ; i n f o r m a n : A l o n s o 
M e n é n d e z , I n q u i s i d o r Ül y 12. 
12715 6-2 
V E N D O A C C I O N F I N C A L I N D A C O N 
p u e b l o . 13 v a c a s . 3 t o r e t e s . 2 b u e y e s , 2 ca -
b a l l o s , c r í a de aves , m u c h a s i e m b r a y t r e s 
pesos d e s p a c h o ; J e s ú s d e l M o n t e , p a r a d e r o 
c a r r r . o s I r a de l a V í b o r a . 
13314 26-22 Oc t . 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
S00 B l l l o n e a d e m i m b r e a c a b a d e r e c i b i r , 
ttltlmoB m o d e l o s y f u e r t e s , c o n u n 50 p o r 
100 m á s b a r a t o q u e e n o t r a s c a s a s . 
C a m a s d e h i e r r o , a p a r a d o r e s , B i l l a s finas 
d e c u e r o p a r a c o m e d o r e n r o b l e y c a o b a . 
D e b e u s t e d v i s i t a r e s t a c a s a a n t e s d e c o m -
p r a r e n o t r a . E s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s 
finos. 
3833 a l t . 15-6 O c L 
P I A N O S 
T h o m a s F U s . c r u z a d o s , c o n s o r d i n a y c o -
l o r p a l i s a n d r o , 60 c e n t e n e s y c o n t o d o su 
e x t e r i o r de c a o b a p a r a p r e s e r v a r l o s d e l c o -
m e j 4 n . a 70. B a h a m o n d e y Ca., B e r n a z a 16. 
12720 26-3 N . 
DE CARRUAJES 
B O M B A S B E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m í l s s e n c i l l a s , l a s m a s ef leaves y l as 
m á s e c o n d r a i c a e p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s los usos 
I n d u s t r í a l e » y A g r í c o l a s . E n u s o e n la I s -
i a h a c e m á s de t r e i n t a y c l n n o a ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P . A m a t y Ca., C u h a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
8798 N o v . - l 
C A R P I N T E R O S 
l l a < i u l n a r i a j i de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d * 
y á. p i anos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . « 7 . 
T a l A f o n o A - 3 N S . 
3795 N o v . - l 
M I S C E L A N E A 
B E V E N D E U N A B U E N A O A J A D E A C E -
r o m a r o a H e r r i n g en O ' R e i l l y n ú m . 4, b a -
j o s ; i n f o r m a r & n , O. L a w t o n C h i l d s & Co. 
L i m i t e d . 12941 6-7 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 M a n z a n o s , M e l o c o t o n e s o H i g u e r a s a 
f 8 - 0 0 ; 12 A l m e n d r o s , C i r u e l o s , P e r a l e s o 
P a c a n a s a $3-60; 12 G r a n a d o s o K a X i s a 
J4-00; 12 C a s t a ñ o s , N í s p e r o s , A v e l l a n o s , 
N o g a l e s o Cerezos a $4 -50 ; C i e n p o s t u r a s 
de f r e s o n e s 18-00. P o r t e G R A T I S a c u a l -
q u i e r p u n t o de C u h a a l r e c i b o de s u I m -
p o r t e en m o n e d a o f t c l a l . J u a n B . C a r r i l l o , 
M e r c a d e r e s n ú m . 11 . 
12863 17-6 N o v . 
H A C I E N D A " S A N J U A N D E Z A V A S " 
L o s P a l a c i o s . Se v e n d e n p o s t u r a s de t a -
b a c o en t o d a s c a n t i d a d e s de e s t a a c r e d i -
t a d a H a c i e n d a . 12661 15-31 O. 
R E M A T E 
Se r e m a t a n t o d o s los d í a s . J u n t a s o se-
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s y p e r s i a n a s 
de c e d r o cas i n u e v a s . Se d a n m e d i o r e g a l a -
das. T a m b i é n h c y 14,000 t e j a s f r a n c e s a s y 
c r i o l l a s . r e j a s de h i e r r o , h o r c o n e s ce m a d e -
r a d u r a y o t r o s e f e c t o s . I n f a n t a y San 
M a r t í n , T e l é f o n o A - 2 7 1 2 . C u b a 7». 
3809 N o v . - l 
SE V E N D E U N F A E T O N N U E V O M A R -
c a C o u r t e l l e r h e c h o de m a d e r a d e l p a í s , 
c o n z u n c h o s de g o m a ; p u e d e v e r s e on e l t a -
l l e r d e l i - e ñ e r J o s é M a r t e l . I n d u s t r i a n ú m e -
r o 19. E n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
12731 4 . 3 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S . 1 " I N D I A N " 
y o t r a b e l g a m a r c a E . N , c o n 1 m e s d e u s o ; 
i n f o r m e s . L a b r a d o r , H n o s . y Ca. , San R a -
f a e l n ú m . 143. 12598 15-29 O. 
D E A N I M A L E S 
• ÍÜESTROS REPRESEMTES EXCLUSIVOS • 
í p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ I n g l e s e s j S u i z o s s o n l o s + 
: SIEt L . M A Y E N C E ^ C ' : 
í 9, Rué Tronchet — RA RIS i 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
CO?, c i g a r r o s y r e v e n t a de b i l l e t e s , c o n sa-
l ó n de l i m p i e z a de c a l z a d o , p u n t o c é n t r i c o , 
B e l a s c o a í n 6 1 % , e n t r e San M i g u e l y San 
R a f a e l , c o n c o n t r a t o e n e l l o c a l . 
12745 4 . 3 
C O I < O C A R S E D O S J O V E N E S 
, u n a de c r le -da d e m a n o s y 
, de m a n e j a d o r a : I n f o r m a r á n en R e l -
f e r e n c i a s , es p a r a c o r t a f a m i l i a ; se da 1 na \ e i m 81 - a f é " E l P o l o . " 
b u e n s u e l d o , 4 c e n t e n e s ; M o n t e n ú m e r o 345 ¡ 12S08 ' 4 - 5 
<VF. B Q U C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o que pre5<>nte r e f e r e n c i a s ; V e d a d o , c a -
l l e 2 e s q u i n a a 1 1 , n ú m . ». 
12791 4-5 . 
G . D E L M O N T E 
C O R R K n O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
3764 N o v . - l 
M U L A S Y M U L O S 
Acabo de recibir 50 mulos de lo me-
jor que hay en los Estados Unidos en 
la clase. Tengo de todos tamaños j Je 
poco precio; y también tengo 30 mulos 
mejicanos las cuales vendo muy bara-
to. Pase a verlos en Cristina y San 
Joaquín. Teléfono A-642>S 
C 3710 1 0 - 3 n. 
SE V E N D E N V A R I O S T R I O S D E G A L L I -
nas. r a z a s B a r r e d P l y m o u t h . L e g h o r n s . M a -
l a y a s b l a n c a s , c o l a de c a m a r ó n . L l g h t B r a h -
mas , C o n c h l n c h i n a s , H h o d e I s l a n d . r a z a de 
P a d u a . h e r m o s a s m o ñ a s , t o d o e n p r o p o r -
c i ó n , p u e s l a f a m i l i a se m u d a p a r a l a H a -
b a n a y no l a s p u e d e t e n e r . C a l l e 10 n ú m 3. 
12654 8 . ? l 
Q U E H A C E R 
Q u e h a c e r c u a n d o se p a d e c e de a n e m i a , 
c l o r o s i s o f a l t a de c o l o r e s , c u a n d o se e s t á 
d e b i l i t a d o p o r a b u s o s d e t o d a c lase , p r i -
v a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s , e x c e s o de t r a b a j o . 
C u a n d o se t i e n e l e u c o r r e a o f l u j o b l a n c o , 
c u a n d o l a m e n s t r u a c i ó n se e f e c t ú a l e n t a -
m e n t e , p e n o s a m e n t e , i r r e g u l a r m e n t e n a d a 
o t r o s i n o t o n i f i c a r s e y r e g e n e r a r s e l a s a n -
g r e p o r e l h i e r r o y a c u d i r a l ú n i c o f e r r u g i -
noso c u y a r e p u t a c i ó n sea u n i v e r s a l , a l v e r -
d a d e r o H I E R R O B R A V A 1 S e n g o t a s c o n -
c e n t r a d a s . 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V T O O A S A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , B A I S I E U X ( F r a n c i a ) 
En la Habana.: 0' M. J0NHSON. Obispo 53. — 
Drog«S»RRA.TcnÍ6nle Rey 4l.-D'TA0UECHEL,OtiiK" - • 
S E S C L I c r f A U N A C O C I N E R A P E N l N T j p e l t i n a - l a r ^ s 
t u l a r r.ue sepa s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e - i o t i 
a a t i g u o . • - 8 
D E C R I A D A. P E M A N O S O D E M A N E -
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N j . | dadora, d^sea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r c o n 
{ a d o r a desea c o l o r a r a * u n a p e n i n s u l a r qne j buenas r e f e r e n c i a s ; P a u l a n ú m . 38. a l t o s . 
s n t l e n d e a l g o de c o c i n a y t i e n e b u e n a s re-
f e r e n c i a s ; C a l c a d a n ú m . 68. e s q u i n a a P, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 12. S o l a r de los P i n o s . 
12867 4 . 6 
1280; 
T ' N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en ca-sa de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . P i c o t a 
n ú m . 18. 127<>o 4 5 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se s o l í c i t a u n o que t e n g a p r á c t i c a en l a 
ensef tanza . Suf t rez n ú m . 28. I n f o r m a r á n . 
12789 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E r>F. C R I A D A S D E 
£"*no o m a n e j a d o r a s , dos m u c h a c h a s es-
. , ^.ILo1*«- u n a r e c i é n l l e g a d a y l a o t r a c o n 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N - i ^ 0 * . meses en el p a í s ; c a l l e d e l C r i s t o 
• u l a r de 17 a 18 a f io s . e n p a n a d e r í a , de 
c a r r e r o , r e p a r t i d o r o de a p r e n d i z ; I n f o r m a n 
en Z a n j a n ú r n . 32. P. P . 12849 4-s 
- 0- a n t i c u o 
G R A X 
or'.ar.doro- - T É c iase 
12S0< 4 5 
A S * N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
A-2404 . F a c i l i t o en 
de c r i a d o s , c r i a d a s . U . N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R - c l r . r . . —1 
le de criada de manos o de manejadora ruadr-n. '^Neros, cocheros., carreros 
razón. M o n t e núm. 88. - • « — 12583 4-6 l X141 D , r ^ t o r R o q u e G a l l e g o . 4-5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E . L A D O S PP-V-TT 1 
, • t . e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y « u 1 i « o t r s H ^ ^ - R E S . T*NA J O V E N " T 
" - a* m * d l a * e(,ad. d e s e a n c o l o c a r -t i ñ o q u e p u e d e v e r s e . P a r a m á s I n f o ' r m w i « e o 
t n L o m M l l r t n ú m . 22, C e r r o . c r l ^ L A l : l a < l o r a \ p a r a u n n i f l o s o l o u 
1 2 8 ^ 4-6 inVn r ' e f e ' r e n ^ l ^ 0 8 ^ ^ t I e -
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N K £ n 0 m - *3- a n t l g u ¿ ^ " ^ ^ i T * 
paf to la de c r i a d a de m a n o j o m a n e j a d o r l : l A A riE^ORTTA . A ' 
aene u n a f lo e n e l p a í s v t i en . n , , ! - ^ 1- ! , - h . . a . O R 1 T A A L 1 
g a r a n t i c e ; « n M«ALa 
« f e y e q u i e n l a l e c c i o n e s de a l e m i r T ^ ^ ^ D E f E ^ D,AR 
i i * ( 3* rA« r a z ó n . D i r i g i r s e p o r e ^ l t o ^ o l i C Í t a ^ f 0 ^ " 1 3 , 5 
\ 
Venta de fincas 
y establecimientos 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
la l o m a , c a l l e 2. a u n a c u a d r a de 17. u n a 
h e r m o s a casa, c o n j a r d í n , p o r t a l . 2 v e n t a -
nas, sa la , s a l e t a , i i. g r a n c o m e d o r , c u a r -
to d*» b a r t " e I n o d o r o y pa'-a c r i a d o s y b u e -
no.'' p i so s de m o s a i c o ? ; | 6 . 3 0 " . s i n g r a v a -
m e n . E s p e j o . 0 ' R < » ! l l y 47. de " a 5. 
129.'?5 4-7 
C A L Z A D A D E I . I.T V A N O . DOS T E R R E -
nos . f r e n t e a H e n r y C l a y . c o n 300 y 400 
m e t r o s , 10 de f r e n t e en $3.500 y $4.000 C y . 
D u e f i o . J u s t i c i a y C o m p r o m i s o o e n O b r a -
pla- 35 A . li*L9 4-7 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s : su duef to d e b e a u s e n t a r s e I 
de es ta c a p i t a l y t i e n e q u e v e n d e r v a v a _ _ _ _ _ _ ~ ———— 
a L a C o q u e t a . ' G a l i a n o y N e p t u n o - v e a a B O R S B A S E L E G T R B O A S 
ese s e ñ o r y o f r é z c a l e . • « • v «no «««̂  
12680 8-30 A p r e c i o * s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t l x a -
— ' ! das. B o m b a J e 18o g a l o n e s p o r Hora , c o n 
mu m o t o r : 9110-00. B E R L J N . O ' R e U l y n ü -
« i « r o 67 T e l é f o n o A - 3 } 6 S . 
v m N O V . - I 
DE MAQÜINiRIÍ | * 0 f i ü l ! S E 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a Oes te , 
se v e n d e n 1539 m e t r o s de t e r r e n o . F . P e -
ftalver . A g u l a r 92. 12628 26-30 O. 
G A N G A . — C A S A N U E V A E N C A L L E Z E -
q u e l r a . c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i -
n a , c u a r t o de ba f los e i n o d o r o , b o n i t o p a t i o , 
a z o t e a y b u e n o s s u e l o s de m o s a i c o s . V a l e 
dos m i l q u i n i e n t o s pesos o r o y p o r u n a u r -
g e n c i a se da en $2.000 E s p > j o . O ' R e i l l y n ú -
m e r o 47. de 3 a 5. 12803 4 . 5 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
cos. b u e n p u n t o , p a r a d a de c a r r o s ; se v e n -
d e n m u c h o s n l q u e l s : I n f o r m a n e n B e l a s -
c o a í n v San J o s A v i d r i e r a . 
12792 4 . 5 
M O T O R E S D E A L C O H O L , 
Y G A S O U M A 
A l c o n t a d o y á plaz-oa 103 v e o d e g a r a n -
t U á n d o l o s , V i I a p j % D i j A r r e n d o a d o . O ' R a l -
U j n ú m . «7, H a o i i o a . 
3797 N o v . - l 
SE V E N D E E N C O N D I C I O N E S V E N T A -
Josas la casa C a l l e o c h o e s q u i n a a o n c e 
n ú m . 19. a n t i g u o , con 22 m e t r o s 66 c e n t í -
m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 m e t r o s do f o n d o . 
Pa'-a i n f o r m e s , a! f o n d o p o r l a c a l l e se is 
n ú m . 18. 12751 8.5 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N B U E N 
p u n t o de e s t a C a p i t a l , c o n v i d a p r o p i a ; se 
da b a r a t a . S u á r e s n ú m . 4 5 ; s e f l o r V l l l a -
r i S o , 13764 ( . 9 
¿ L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
V e n d e m o s d o n a e y s c o n v á l v u l a s , c a m i -
sas, b a r r a ? , p i s t o n e s , e t c . de b r o n c e , p a r a 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o n e s de v a p o r ; l a t m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s d e t o d a s c l a se s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , i n g e n i a s , e tc . . t a b r r í c , ( lases , p l a n -
chas p a r r t a n q u e s y d e m á r a c c e s o r i o s . B a s -
l e r r e c h t - t H e r m a n o s . T e l f . A - 2 9 5 0 A p a r -
t a d o 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C « 9 4 158-26 J L 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
" ° JARABE MONTEQNIET 
A . F O U R I S , t , Fsub» Poissoanltre, PARIS 
• E D A L L A D 6 O R O , P A R I S 8 8 9 9 
J>e Venta en las principáis Famsciai» 
P A IST E I v l I ^ 1 
C l o r o s i » , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o . T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
OIO-LEUTKINE BULO» 
Medicac ión íos íó rea reconocida por las 
Celebridades M é d i c a s y cu ios H e s p í 
tales de Paria como el mas 
EHCRGiCO RECONSTITUYENTE 
ES LA UNICA 
1 n t re todas las L E C I T H I N > S que 
"ha sido objeto de comunicaciones hechas"" 
ú la Academia 
I Medicir 
F . B I L L O N . 
v en todas dro^aírins y f«rm»f •«» 
i o as é 
rradcnm do Ciencias. A la Academia de I 
na y á la Sociedad de Uiologia do P a r i a l 
B I L L O N . *6. fíue Piern-Chtmn. P*ri$. | 
I m p r o n t a y E s t e r e o t i p i a 
« e l D I A R I O D E I A M A B I « A 
T e n i e n t e R e y 7 Prade 
1 
